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1 9 2 7 -2 8
ih y o i c a l  P la n t:
F o r  th e  f i r s t  y e a r  s in c e  t b e  b u i ld in g  p ro v id e d  f o r  b y  th e  E d u c a tio n ­
a l  Bonds Fund w as b egu n , no m ajor im provem ents t o  th e  P h y s ic a l  r ia n t  wore made.
The com p lete  r e m o d e llin g  o f  C ra ig  H a ll  w as begun In  F eb ru ary  1927 and a lm o s t  com­
p le t e d  b e fo r e  th e  b e g in n in g  o f  th e  f i s c a l  y e a r , 1 9 2 7 -2 8 . As r e p o r te d  a  y e a r  a g o , 
th e  o ld  wooden f l o o r s  and s t a i r s  o f  th e  b u i ld in g  w ere ta k e n  o u t  and r e p la c e d  by  
s t e e l  and e o n e r o te  f l e e r s  and s t a i r s  s o  t h a t  t h e  b u i ld in g  i s  now v i r t u a l l y  f i r e ­
p r o o f .  Ose r o a n s  a l s o  w ere c o m p le te ly  rea rran ged  in t o  c la s s r o o m s , la b o r a t o r ie s ,  
mid o f f i c e s .  This t r im  and p a in t in g  w ore f in i s h e d  d a r in g  th e  m m aer o f  1 9 2 7 , and 
th e  b u i ld in g  w as o ccu p ied  i n  Sopteraber by th e  S c h o o l o f  B u s in e s s  A d m in is tr a tio n  
and t h e  Departeaonts o f  3eanom ies and S o c io lo g y , M ath em atics, and P h y s ic  a .  The 
t o t a l  c o s t  o f  t h e  re-m odellin g  was § 4 4 ,2 7 5 .8 8 ,  b u t  f o r  t h i s  cum, a  f i r s t  c l a s s  
f ir e p r o o f  cslnsarooa, la b o r a to r y , and o f f i c e  b u i ld in g  waa secu red  w orth  approxim ate -  
l y  01OO,0 0 0 .0 0 , a b o u t § 1 4 ,0 0 0 .0 0  more th a n  th e  o ld  in v e n to r y  v a lu e  o f  th o  b u i ld in g  
p lu s  th e  c o s t  o f  r e m o d e llin g .
C o m p arative ly  few  r e p a ir s  and r e p la c e m e n ts  w ore aide du rin g  th e  y e a r  
e x c e p t  i n  th e  d o r m it o r ie s ,  m  sp it©  o f  an  u n u s u a lly  lo n g  ana c o ld  w in t e r ,  tlm  
c o a l  consum ption  w as b ap t b e low  th e  b u d get a llo w a n c e  b y  t h e  m ain tenance o f  an  
e x c e p t io n a l ly  h ig h  d eg ree  o f  e f f i c i e n c y .  A nsw sc h e d u le  o f  c h a r g e s  f o r  e l e c t r i c i t y  
was o b ta in e d  d u r in g  th e  y e a r  w it h  th e  c o n se n t  o f  th e  P u b lic  U t i l i t i e s  C c m is s io n  ' 
from  th o  M isso u la  P u b lic  S e r v ic e  Company b y  w h ich  a  sa v in g  o f  2 0  p e r  c e n t  i s  made, 
ap p ro x im a te ly  § 2 0 0 0 .0 0  a  y e a r  t o  tho P h y s ic a l  P la n t  and : e-aidonco H a l l s .
The campus i s  in  good  c o n d it io n ;  sorao g ra d in g  and  c le a r in g  was d o n e , 
and a  few  e x te n s io n s  of' th e  r o a d s , w a ll® , c u r b in g , and p la n t in g  wore m ade. The 
l a r g e s t  p r o j e c t  w as a  l a m  and d r iv e  in  f r o n t  o f  Corbin B a l l .
a i r in g  th o  y e a r  th e  Alumni C h a llen g e  A t h le t i c  F i e ld  C o rp o ra tio n  a cq u ired  
t i t l o  t o  155  acroti o f  la u d , HP.;1 S ee  .3 4  T , 1 3 H ., I}. IS  . ,  th o  form er s i  t o  o f  th e  
M is s o u la  C ountry C lu b . Tho C o r p o r a tio n  h a s  g iv e n  i t s  n o t e ,  d a te d  Juno 0 , 1 9 2 8 , 
f o r  th o  purchase p r ic e  o f  § 1 2 ,0 0 0 .0 0  w i t h  i n t e r e s t  a t  6 p e r  c e n t ,  p ayab le  sem i­
a n n u a lly , and t h e  p r i n c ip a l  p a y a b le  a s  f o l l o w  § 5 0 0 .0 0  on  Juno 8 ,  1 9 3 1 , '5 0 0 .0 0  
on  June 8 ,  1 9 3 3 , and § 1 0 0 0 .0 0  cm Juno 8  o f  e a c h  y e a r  t h e r e a f t e r  u n t i l  th e  p r in ­
c i p a l  i t  p a id . The n o t e ,  g u aran teed  b y  tin escro w  deed  on  th e  la n d  in  f a v o r  o f  
th e  M isso u la  M e r c a n tile  Cenpany i o  d e p o s ite d  i n  th e  Y feotem  Montana n a t io n a l  Bank.
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I t  i s  th e  in t e n t io n  o f  th e  C o rp o ra tio n  t o  g iv e  t i t l e  t o  t h i s  la n d  to  th e  
s t a t e  a s  so o n  a s  th e  p u rch ase  p r ic e  i s  p a id , b u t n o t  t o  r e q u e s t  l e g i s l a t i v e  
a p p r o p r ia t io n  f o r  t h i s  p u r p o se . The p ro p er ty  i s  to  be u se d  a s  a  U n iv e r s it y  
and m u n ic ip a l g o l f  c o u r s e , w h ich  w i l l  be n o t  o n ly  s e l f - s u p p o r t in g  b ut i s  e x ­
p e c te d  t o  a m o rtize  th e  p u rch ase  p r i c e .  The th an k s o f  th e  U n iv e r s it y  o f  Mont­
ana sh o u ld  b e  g iv e n  t o  th e  Alumni C h a llen g e  A t h le t ic  F i e l d  C orp oration  and to  
th e  M isso u la  M e r c a n tile  Company. The purchase p r ic e  i s  ab ou t # 2 0 ,0 0 0 .0 0  l e s s  
th an  th e  amount a t  w h ich  th e  p r o p e r ty  changed hands o v er  tw en ty  y e a r s  a g o .
The Alumni C h a llen g e  A t h le t i c  F ie ld  C o rp o ra tio n  h a s  a l s o  made i t  
p o s s ib le  t o  b u i ld  th e  p r e s e n t  a t h l e t i c  f i e l d  and b le a c h e r s  and t e n n is  c o u r ts  
a t  a  c o s t  o f  # 2 8 ,0 0 0 .0 0  a lth o u g h  th e  C orp oration  underw rote th e  p r o j e c t  f o r  
o n ly  # 1 5 ,0 0 0 .0 0 .  I n  a d d it io n ,  a s  r e p o r te d  l a s t  y e a r , th e  C orp ora tion  a cq u ired  
t i t l e  t o  9 .1 3  a c r e s  (9 4  l o t s )  o f  la n d  d i r e c t ly  n o r th  o f  th e  campus e a s t  o f  
John s t r e e t  a t  a  t o t a l  c o s t  o f  # 1 0 ,9 1 1 .0 7 .  A p a r t o f  t h i s  lan d  i s  b e in g  u sed  f o r  
th e  C lark-ilcN ary f o r e s t  n u rsery  and th e  rem ainder f o r  s o i l  and f o r  th e  d is p o s a l  
o f  w a s te .
S t a f f
One o f  the m ost s i g n i f i c a n t  ch an ges in  th e  S t a f f  t h i s  y e a r  w as th e  
ap p oin tm en t o f  R ichard H. J e s s e ,  fo rm e r ly  Dean o f  t o n ,  to  th e  p o s i t i o n  o f  
Dean o f  F a c u l t y .  Dean J e s s e  h as fu n c t io n e d  a s  t h i s  o f f i c e r  in  th e  p a s t  b u t  
ha s  n o t  had tim e t o  d e v o te  a s  much tim e  a s  i s  n e c e s s a r y  t o  th e  work o f  Dean 
o f  Men. I n  h i s  p r e s e n t  p o s i t i o n ,  he a c t s  a s  chairm an o f  th e  D ean s’ C on feren ce, 
a s  ch a im u m  o f  a d v is e r s ,  and i s  ch arged  w ith  d u t ie s  lo o k in g  tow ard th e  im prove­
m ent o f  b o th  s tu d en t perform ance and o f  i n s t r u c t io n .  Dr. J .  E . M il le r  to o k  o v er  
th e  work o f  Dean o f  t o n  on th e  f i r s t  o f  January and h a s  b een  v e r y  s u c c e s s f u l  in  
c a r r y in g  o n  t h i  s  m ost im p ortan t work.
Two changes in  chairm en o f  departm ents o ccu rred  during th e  y e a r .
R obert C . L in e ,  a  g rad u ate  o f  th e  S t a te  U n iv e r s it y  and a l s o  o f  Harvard U n iv e r ­
s i t y ,  a  fo rm er  member o f  th e  S t a te  Board o f  E d u ca tio n , and a  prom inent b u s in e s s  
maw o f  M ontana f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  became dean o f  th e  S c h o o l o f  B u s in e ss  Admin­
i s t r a t i o n  i n  p la c e  o f  S h ir le y  J .  Coon who r e s ig n e d  t o  become p r o fe s s o r  o f  Econ­
om ics a t  t h e  U n iv e r s i t y  o f  W ashington . Harry Turney-H igh, a  g rad u ate  s tu d en t  
o f  th e  U n iv e r s i t y  o f  W isco n sin  and p r o f e s s o r  a t  DePauw U n iv e r s it y ,  became 
P r o f e s s o r  and  Chairman o f  th e  D epartm ent o f  Econom ics and S o c io lo g y .
P r o f e s s o r  Freeman D au gh ters, chairm an o f  th e  D epartm ent o f  E d u ca tio n , 
r e tu rn ed  a f t e r  a  y e a r ’ s  s a b b a t ic a l  le a v e  s tu d y in g  a t  Colum bia U n iv e r s it y ;  and 
p r o fe s s o r s  J .  E . M il le r  o f  th e  D epartm ent o f  H ig to r y  and P o l i t i c a l  S c ie n c e , and 
A S M e r r i l l  o f  th e  D epartm ent o f  M athem atics r e tu rn ed  a f t e r  a  s a b b a t ic a l  le a v e  
s tu d y in g  i n  Europe, P r o f e s s o r  M il le r  in  th e  f i e l d  o f  in t e r n a t io n a l  r e la t io n s
a id  P r o fe a s o r  M e r r i l l  in  th e  f i e l d  o f  s t a t i s t i c s .  M iss V ir g in ia  D ixon, 
in s t r u c t o r  o f  s o c io lo g y ,  a l s o  r e tu rn ed  a f t e r  a  y e a r ’s  s tu d y  in  E urope.
M iss D ixon was on le a v e  w ith o u t  p a y . M iss Efelen G leason , p r o f e s s o r  o f  
Home E conom ics and chairm an o f  th e  d epartm ent, a l s o  r e tu r n e d  a f t e r  a  y e a r ’ s  
le a v e  o f  a b se n c e  w ith o u t p a y , s tu d y in g  a t  Colum bia U n iv e r s i t y .
T h is y e a r  o n ly  one member o f t h e  s t a f f ,  W. P . C la rk , P r o fe s s o r  
o f  G reek and  L a t in , h a s  been  on s a b b a t ic a l  l e a v e .  P r o fe s s o r  C lark  sp e n t  
m ost o f  h i s  y e a r  s tu d y in g  a t  th e  U n iv e r s it y  o f  C h icago . Hie com p leted  th e  
work f o r  a  d o c to r ’ s  d egree  w h ich  was g ra n ted  in  March, 1 9 2 8 .
O nly two r e s ig n a t io n s  o f  members o f  th e  s t a f f  above th e  rank o f  
in s t r u c t o r  to o k  p la c e  during th e  y e a r .  M ilto n  C o lv in , p r o fe s s o r  o f  la w , 
r e s ig n e d  t o  go to  Tulane U n iv e r s it y ;  and C a r l G lic k , a s s i s t a n t  p r o fe s s o r  
o f  d r a m a tic s , r e s ig n e d  t o  e n t e r  th e  p r a c t ic a l  f i e l d  o f  t h e a t r i c a l  p r o d u c tio n . 
T h e ir  p la c e s  w ere f i l l e d  by  D avid  R. Mason, a  grad u ate  o f  th e  U n iv e r s it y  o f  
Sou th  D ak ota  and d o c to r  o f  j u r id i c a l  s c ie n c e ,  Harvard U n iv e r s i t y ,  and W illiam  
A ngus, a  g r a d u a te  o f  Bowdoin C o l le g e ,  a  g rad u ate  s tu d e n t  o f  Harvard and 
N orth w estern  U n i v e r s i t i e s ,  and a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  d ra m a tic s  a t  G r in n e ll  
C o lle g e .
Eugene P in c h , in s t r u c t o r  o f  E n g lis h , E l s i e  Em inger, M eta P e te r so n , 
Mauda M. P o l l e y ,  on le a v e  o f  ab sen ce w ith o u t  p a y , in s t r u c t o r s  o f  F o re ig n  
L anguages, B e ts y  R o ls to n , in s t r u c t o r  o f  L ib rary  Economy, and M arion B ig e lo w , 
in s t r u c t o r  o f  P h y s ic a l  E d u ca tio n , r e s ig n e d  d u rin g  th e  y e a r . I n  t h e i r  p la c e s  
w ere a p p o in te d  Rufus Coleman, B .A ., Whitman C o l le g e ,  1 9 0 9 , M .A ., Colum bia  
U n iv e r s i t y ,  1 9 1 4 , in s t r u c t o r  o f  E n g lish ;  V ir g in ia  B o u te l lo ,  B .A ., U n iv e r s it y  
o f  W ashington , 1925; and H azel T ollm an, B .S . ,  M ontana S ta te  C o l le g e ,  1925 , 
i n s t r u c t o r s  o f  F o r e ig n  L anguages; C ath er in e  W hite , B .A ., S t a te  U n iv e r s i t y  <£ 
M ontana, 1 9 2 7 , in s t r u c t o r  o f  L ib ra ry  Economy; and M rs. H a r r ie t  Graham Woods,
B .A .,  U n iv e r s i t y  o f W isco n sin , 19 2 6 , in s t r u c t o r  o f  P h y s ic a l  E d u ca tio n .
V ernon S e t s e r ,  B .A ., S t a t e  U n iv e r s it y  o f  M ontana, 1 9 2 5 , H .A .,  
U n iv e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  1926 , w as a p p o in ted  in s t r u c t o r  o f  H is to r y  and P o x i t i c a l  
S c ie n c e  i n  p la c e  o f  Herman D eu tsch  who r e s ig n e d  in  1 9 2 6 . Durtag th e  y e a r
1 9 2 6 -2 7 , t h e  work o f  th e  departm ent o f  H is to r y  and P o l i t i c a l  S c ie n c e  w as c u r ­
t a i l e d  scm ew hat, and A s s i s t a n t  P r o fe s s o r  Ole Tonning s u b s t i t u t e d  f o r  P r o fe s s o r  
M il le r  and c a r r ie d  3ome o f  t h e  c l a s s e s  o f  Mr. D e u tsch .
The o n ly  a d d i t io n a l  in s t r u c t o r  added t o  th e  s t a f f  d u rin g  th e  y e a r  
was M rs. I n e z  A b b o tt, B .A ., S t a t e  U n iv e r s it y  o f  M ontana, 1 9 1 8 , who was a p p o in t­
ed in s t r u c t o r  o f  J o u rn a lism .
The f o l lo w in g  prom otions w ere made d ar in g  th e  year:! from  a s s o c ia t e  
u r o f e s s o r  t o  p r o f e s s o r ,  Josep h  W. Howard o f  th e  Departm ent o f  C h em istry  and  
R obert T Young o f  th e  Departm ent o f  B io lo g y ;  from  a s s i s t a n t  p r o c e s s o r  to  
a s s o c ia t e  p r S f s s o r ,  W. R . Ames o f  th e  Departm ent o f  E d u ca tio n , B e r n ic e  Beroy
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o f  th e  S c h o o l o f  l* u a ic , IS. F ,  A# Caray o f  th e  Departm ent o f  M ath em atics, and 
Ann P l a t t  o f  th e  Departm ent o f  Ilmao Econcsaioaj from  g rad u ate  a s s i s t a n t  t o  
in s t r u c t o r ,  H oy le  C . Horae o f  th e  D epartm ent o f  G eo logy .
C om p arative ly  fow  ch an ges were made in  th e  c u rr icu lu m  d a r in g  ■&© 
y o a r .  The m ost im p ortan t change was t h e  a d d it io n  o r  r e v i s i o n  o f  th e  c o u r se  
i n  S t a t i s t i c s  g iv e n  b y  th e  M athem atics B eparfcseat in  c o o p e r a t io n  w ith  th e  
S c h o o l o f  B u s in e s s  A & uluiote -.tic.:. < .16. the- Be ;>artrajata o f  iteoaoiaiOE ami k o c io lo s jr , 
E d u c a tio n , and P sy c h o lo g y . The work i n  s t a t i s t i c s  w h ich  i s  r o q u ir ed  o f  m ajors  
i n  a l l  t h e  departm ents m en tion ed  i s  th u s  c o n s o lid a te d  i n  ono d ep ortm en t. A few  
ch an ges w ore made i n  th e  o c u r se s  o f f e r e d  b y  th e  S c h o o l o f  B u s in e s s  A d m in istra ­
t i o n  and th o  D epartm ent o f  S ctm oo ios  and S o c io lo g y *  b u t  f u r t h e r  ch a n g es w ere  
rocosraendod and approved, f o r  necrt y e a r .
S tu d e n ts
The t o t a l  r e g ie t r a t ia n  o f  s tu d e n ts  a i r in g  th e  y e a r  w as 3 8 7 2 , th e  
l a r g e s t  r e g i s t r a t i o n  i n  th e  h i s t o r y  o f  th e  i n s t i t u t i o n  and 66 raoio th a n  l a s t  
y e a r .  The number o f  r e g u la r  fo u r -y e a r  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  a l s o  th e  l a r g e s t  to  
d a t e ,  was 1506 a s  ocaapasod t o  1491  l a s t  y e a r .  F o r  many y e a r s  th e r e  h a s  been  
a  d e c r e a s e  o f  s p e c ia l  s t u d e n t s ,  o r  th o s e  o v e r  21  y e a r s  o f  a g o , a d m itted  
w ith o u t  f u l l  en tra n ce  req u irem en ts; 170  l a  1 0 2 1 -2 2 ; 50  i n  1223-^ 4; 3 9  in  
1 2 2 5 -2 6 ; and  ta lly  15 i n  1 9 2 7 -S 8 , Ac w as tr u e  l a s t  y o a r , a  mush la r g e r  m nfcer  
o f  s t u d e n t s  th a n  u s u a l  w ore in  a t te n d a n c e  th rou gh ou t th e  y o a r , th e  a r e  rage  n o t  
a tte n d a n c e  b e in g  ab ou t 20  more th a n  l a s t  y e a r .  A l l  c l a s s e s  eaasopt th e  freshm an  
c l a s s  in c r e a s e d  in  s i z e .  The oasiowkat s m a lle r  freshm an c l a s s  w as p ro b a b ly  due t o  
th e  o p e n in g  o f  th e  E a s te r n  Montana Norm al G chool and th e  f i r s t  y e a r  c o l l e g i a t e  
c o u r se  a t  th o  S c h o o l c f  M in as. T h is  i s  d e s ir a b le  in  c e r t a in  w ays  s o  f a r  a s  th o  
S t a te  T ftx iv ers ity  i s  c o a s s  m a d , b u t of c o u r se  t h e  u p p er o la s a e a  w i l l  c o n t in u e  t o  
in c r e a s e  b y  t r a n s f e r  from  th o  o th e r  i n s t i t u t i o n s  w ith o u t  a  c o r re sp o n d in g  in ­
c r e a s e  i n  th e  low er  c l a s s e s ,  and banco th o  f in a n c i a l  problem  fa c e d  b y  th e  
S t a t e  U n iv e r s i t y  i s  s t i l l  im ainem t.
Two-hundi'od f i v e  d e g r e e s  w ere  g ra n ted  i n  1 9 3 7 -8 8 , a s  compared t o  
210 l o s t  y e a r .  Of th e  d e g r e e s  g r a n ted  two w ere h onorary  d e g r e s s ,  on© d o c to r  
o f  la w s t o  John B u re t Ju rn ton  o f  B u tte  in  r e c o g n it io n  o f  h i s  work a s  J o u r n a l is t  
and p u b l i c i s t ,  and t h e  o t h e r ,  m a ste r  o f  f o r e s t  e n g in e e r in 'Si rank X . Bonner
o f  Gan P ron e lo c o  in  r e c o g n it io n  o f  h i s  work in  f o r e s t  e n g in e e r in g , h ighw ay  
c o n s t r u c t io n ,  and h y d r o -o lo a tr ie  ;levelop :aon t. O nly one m a s te r '*  dogro© w as  
g r a n te d . I n  a d d it io n  t o  th e  r e g u la r  d e g r e e s  10  d ip lo m a  and 109 c e r t i f i c a t e s  
o f  q u a l i f i c a t i o n  t o  te a c h  ware aw arded.
S m m v  c h a r te r  r e g i s t r a t i o n  f o r  1937 w as 472  a s  compared t o  429  in  
1 9 2 6 . The nuabor o f  corrosp on d easo  s tu d e n ts  a l s o  in c r e a s e d  from  528  i n  1936-27  
t o  5 3 7 .
A lth ou gh  th e  p r o p o r t io n a l mnafcor o f  s tu d e n ts  f r o a  th e  so u th w e ster n  
p a r t  o f  Montana l a  s t i l l  much g r e a t e r  th a n  from  o th e r  p a r t s  o f  th e  s t a t e ,  a s  
n o te d  l a s t  y e a r ,  th e r e  h a s  b ean  a  marked in c r e a s e  from  c e r t a in  more d i s t a n t  
p a r te  o f  t e a  s t a t e ,  t h i s  y e a r  from  Carbon, W heatland , and  Y a llo w sto n ; c o u n t ie s .  
B ie  number froea o u t s id e  t e a  s t a t e  w as n e a r ly  th e  sa o o  a s  l o s t  y e a r , 140  d u r in g  
1 9 2 7 -3 8 , and 130  l a s t  y e a r .  Many o f  th e  o u t - o f - s t a t e  s tu d e n ts  w ore i n  a tte n d a n ce  
d u rin g  t e e  su n a e r  s e s s i o n .
As i  a lw a y s  ta k e  p a in s  t o  p o in t  o u t ,  i t  i s - e w e e d i n g l y  d i f f i c u l t  t o  
Judge th e  s c h o la r s h ip  p erform an ce . As m easured by  grad e p o i n t s ,  th e r e  w as a  
s l i g h t  in c r e a s e ,  1 0 .9 6  t h i s  y e a r  a s  compared t o  1 8 .9 1  l a s t  y e a r . The  im prove­
m ent w a s , how ever, due e n t i r e l y  t o  th e  in c r e a s e  in  t h e  g r a d e s  o f  th e  women s t u ­
d e n ts , 2 1 .8 8  t h i s  y e a r  a s  compared t o  2 1 .3 9  l a s t  y e a r .  The g r a d e s  o f  th e  vrom n  
a r e  a lw a y s  h ig h e r , b u t  th e  d i f f e r e n c e  v a n  g r e a t e r  t h i s  y e a r  th a n  l a s t ,  th®  nan  
aroragia©  1 6 .9 5  grade p o i n t s .  Few er s tu d e n ts  w ere dropped f a r  s c h o la r s h ip  
d e f ic i e n c y  th a n  l a s t  y o a r ,  7© a s  compared t o  9 8 .  I t  i e  g r a t i f y in g  t o  r e c o r d  t h a t  
t e c  s c h o la r s h ip  o f  t e e  s tu d e n ts  l i v i n g  i n  d o r m ito r ie s , w S o h  w S f r e l l  o o ^ t e d  
th rou gh ou t t e o  y e a r ,  c o n t in u e s  t o  b e  hlG her th a n  th o s e  l i v i n g  o lo e w h sr e . Tho 
L ib ra ry  o c n t in a o a  t o  grow i n  in f lu e n c e  and u s e f u l n e s s  and i s  b a i ly  orowdod in  
t e c  e v e n in g . I t  now c o n ta in s  1 5 1 ,0 0 0  vo lu m es w ith  s ta c k  c a p a c i t y  f o r  o n ly  
«*$,000 m ore volnriM j. 3 t i l l  t h .  m ost i n s i s t e n t  r e q u e s t  from  f a c u l t y  rxsabera i s  
f o r  a  g r e a t e r  e x p e n d itu r e  f o r  b o o k s . The R eservo  O f f ic e r s  T r a in in g  C orps u n i t  
a tta c h e d  t o  te© u n i v e r s i t y  w as c la s s e d  a s  " p r o f ic ie n t"  b y  th© in s p e c t in g  o f f i c e r .
"Freshman ttaok" woo h e ld  t h e  f a l l  or 1927 a e  in  t e o  f a l l  o f  1 9 3 6 .
I t  w a s  n o t  c o n s id e r e d  bo s u c c e s s f u l  a s  in  1 9 2 6 , b u t n e v e r t h e le s s  i t  w as con­
c lu d e d  t e  b e  o f  s u f f i c i e n t  w orth  t o  bo  co n tin u ed  a n o th e r  y o a r .
W ith th e  e x c e p t io n  o f  o x o o s o iv e  d r in k in g  in  c o n u e c t lo a  w it h  t t e  s t a t e  
U n iv e r s i t y - S t a t e  C o l le g e  f o o t b a l l  game i n  B u t t e ,  th e  g o n o r a l b e h a v io r  o f  t l »  
s tu d e n ts  h a s  boon  b e t t o r  th a n  i t  h a s  b e e n  d u rin g  an y  y o a r  o f  t i e  l a s t  s e v e n  
y e a r s .  I t  i s  b c l ia v s d  g e n e r a l ly  t h a t  th e r e  h a s  boon f a r  l e s s  d r in k in g  th a n  in  
p r e v io u s  y o u r s .  F iv e  s tu d s n t s  w ore dropped f o r  u n s a t is f a c t o r y  c o n d u c t . The 
m oat o o r to u s  o a s o  w as a  fresh m an  who e c c n i t t e d  a  number o f  p e t t y  t h e f t s  i n  3 o u th  
H a l l .  On ta o  w u o lo , h o r e w r ,  th e  b e h a v io r  h a s  b een  s a t i s f a c t o r y  m i  e o -m a r a t iv e -  
i y  few  c o E ^ la ta te  a g a in s t  s tu d e n ts  w ore m ade, and th e  con d u ct o f  b o te  s tu d e n ts  
and v i s i t o r s  d u r in g  In terech o lacrfe ic  and th e  P a c i f i c  C o a st C on feren ce T rack  M eet
WEU3 O S5.--Jp tte .-lly  go: . .
A lth o u g h  t h e r e  w as a n  ep id em ic  o f  m ild  in f lu e n z a  d u rin g  th© aprinf5-
and o f  s o ld o  d u rin g  th e  f a l l ,  th e  h e a l t h  o f  th e  s tu d e n ts  w as f a i r l y  s a t i s f a c t o r y .
***** * * * *  Tw ry  few  s e r io u s  c o n ta g io u s  d i s e a s e s ,  and t e e  s tu d e n ts  w ere  refu n d ed
on . a n  a v e r a g e  85 p e r  c e n t  o f  t h e i r  b i l l s  f o r  p h y s io  io n s *  a o r r ic o s  from  t to  H e a lth
Fund. The P h y s ic a l  E d u c a tio n  D eportm ent re a ch ed  m ost o f  th o  s tu d e n ts  i n  t!*>
T M v e r a l t n  and ©86, an  in c r e a s e  o f  149  o v e r  l a s t  y e a r ,  te a k  p a r t  i n  i s t m i r a l  
c o n t e s t s ,
a^xLoyracnt o f  s tu d e n ts  w as s l i g h t l y  l e s s  th a n  l a s t  y e a r  p a r t ic u la r ly  
among f r e a t e m  m en, presum ably due t o  t h e i r  b e t t e r  f i n a n c i a l  c o n d i t io n .  A la r g e
number o f  s tu d e n ts  s t i l l  ©urn a  p a r t  o r  a l l  o f  t h a i r  e x p e n s e s ,  and com­
p a r a t iv e ly  f e u  s tu d e n ts  w ithdraw  during th e  y e a r  on a ccou n t o f  f in a n c e s .
R esearch  h a s b een  c a r r ie d  cm a c t i v e l y  by  c e r t a in  mcmbcrc o f  t e e  
s t a f f ,  and p u b lic a t io n s  have b e e n  f a i r l y  num erous. Tho f o r e s t  n u r se r y  s t a r t e d  
in  A p r i l ,  1 9 2 7 , under t h e  d i r e c t io n  o f  P r o fo e so r  D orr S t e e l e  h a s produced  a d  
d i s t r ib u t e d  a  few  hundred thousand  t r e e s  f o r  s h e l t e r  b o l t s ,  w ind b r e a k s , and  
wood ld feo , and o v e r  a  m i l l i o n  t r e e s  w i l l  bo rea d y  f o r  sh ip m en t i n  1 9 8 9 . 
P r o fe s s o r  S t e e l s  h a s  a l s o  prepared  a  b u l l e t i n  m  t h e  s u b j e c t .  Dean S p au ld in g  
o f  th e  F o r e s t  S c h o o l h a s  a s s i s t e d  i n  th e  r e o r g a n iz a t io n  o f  th e  pro  t o o t  io n  from  
f i r e  o f  a l l  th e  f o r e s t  la n d s  o f  W estern  M ontana. Mr. R sra sk ill <xf t lio  F o r e s t  
s o h o o l  and I r a fe a s o r  G h allen b erE or o f  th e  Departm ent o f  P h y s ic s  b are  p e r fe c t e d  
t h o ir  e l e c t r i c a l  m ethod o f  m easuring  th e  m o is tu r e  c o n te n t  o f  wood.
P r o fe s s o r s  L enaos en d  M o r r i l l  o f  the- D epartm ent o f  iS rfeh am ttes have  
begu n  th e  p u b lic a t  io n  o f  a  o o r io a  o f  t o r t s  on  e©H©go m th e r a a t ie s  w h ich  o r e  
f l e x i b l e  enough t o  bo  a d ap ted  t o  th e  in d iv id u a l  re q u ire m en ts  o f  s tu d e n t s  o f  
w id e ly  d i f f o r in c  c a p a c i t i e s .  P r o fe s s o r  B r a d ley  o f  th e  Departm ent o f  G eology  
publiohQd. a  g e n e r a l  su rv ey  o f  th e  f i e l d  o f  g e o lo g y  i n  a  book w r i t t e n  i n  a  
m ost a t t r a c t i v e  and n o n - te e h n ic a l  s t y l o ,  "T te B a x te  and I t s  H is t o r y * .  P r o f a s -  
s o r  W aters o f  th e  D epartrvm t o f  B o ta n y  p u b lish e d  h i s  tL c a ic  o a  th e  c o n t r o l  o f  
sp o r e  fo rm a tio n  in  r u s t s .  The F o r t  Owen jo u r n a ls  w ere  e d i t e d  b y  P r o fe s s o r  
h i  111 pa  o f  th e  Deportaaant o f  H is t o r y .  P r o fe s s o r  I h i l l i p s  a l s o  w ro te  a  nunfoer 
o f  b io g r a p h io o  off prom inent T.tantana Bxm,
S o v o r a l  EVigazino a r t i c l e s  o f  b o th  t e c h n ic a l  and p o p u la r  c h a r a c te r  
w ere p u b lish e d  d u r in g  t e n  y o a r  b y  i r o f e s s o r c  Kirkwood o i  th e  Depnrtafffffe o f  
B o ta n y , P r o f e s s o r  B r a d le y  o f  th e  Bspartoaaal o f  G eo lo g y , P r o f e s s o r  Freem an o f  
th e  D eportm ent o f  H a g lis h , and P r o fe so o r  R i c d e l l  o f  th e  D epartm ent o f  F in e  
A r te . i ! r .  Bock o f  th e  E n g l i s h  D o p er te ea t h a s  p u b lish e d  s e v e r a l  p o e a c , and  
P r o fe s s o r  F i t z g e r a ld  o f  th e  same dep artm en t, a  s e r i e s  o f  tw e lv e  s t o r i e s .
The F r o n t ie r  u n d er  th e  e d i t o r s h ip  o f  P r a fa a so r  Merriura, chairm an o f  th e  E a g lih h  
D eparted  a t ,  l ia s  w on w id e  r e c o g n it io n  o s  t e e  r a g a x ln e  o f  th e  N o rth w est.
O ther r o a e a r c h  i s  in  p r o g r e ss  a s  n o te d  in  th e  r e p o r t  mnda d u r in g  th e  
y e a r  b y  th© chairm an o f  th e  Ho se a r c h  C ca a a ittee , P r o fe s s o r  L cn n es . M ention  
sh o u ld  be made off t h e  work c f  P r o fe s s o r  Horard o f  t e e  D epartm ent o f  C h em istry , 
and th e  s t u d io s  b e in g  mads b y  th e  D epartm ents o f  E d u c a tio n  and o f  P sy c h o lo g y  on 
th e  v a lu e  o f  d i f f e r e n t  type® o f  o b j e c t iv e  t e s t e  in  r e l a t i o n  t o  th e  s i t u a t i o n  o s  
i t  o c c u r s  i n  Ifontanu . A fa v o r a b le  a t t i t u d e  e x i s t s  on th e  p a r t  o f  t h e  f a c u l t y  
tow ard c r e a t iv e  w ork , w h ich  i s ,  how over, hampered and r e s t r i c t e d  b y  la c k  o f  
fu n d s  and heavy  t e a c h in g  s c h e d u le s .
W ith th e  a s s is t a n c e  o f  A . &. v&chm o f  th e  B u s in e s s  O f f i c e ,  I  have boon  
c o m p ilin g  s t a t i s t i c s  ccsapariag t h e  su p p ort o f  h ig h e r  e d u c a t io n  in  Montana w ith  
t h e  o th e r  N orth w est and Rocky F o u n ta in  S t a t e s .  (S e e  ap p en d ix  t e  r e p o r t  o f  th e  
P r e s id e n t  f o r  1 9 2 3 -2 9 .)
Tto l a r g e s t  amount o f  e x te n s io n  i s  w ith  th e  h ig h  s c t e o L  -;£ r ^ a t ^ s i .  
a t a t o  - u i v a : . . i t y  ta k a s  cljaiR e o f  c e r t a in  tefe9ra®JjaXar>ti«i c o n t e s t r .  T toao  
c e n t e r  around th e  I a t e r s c t o l a a t i e  Track: M eet h e ld  la. May When c o n t e s t s  i a  
t r a s s  and f i e l d  a t i a e t i e s ,  d e b a te , doe.icsaaticm , s c h o o l  n ew sp a p ers, sad d r a m t ic s  
^2‘a ao*^* ^ sb a te  w as con d u cted  tinder th e  s u p e r v is io n  o f  t h e  i a s t r o e t o r  o f  d e b a te ,  
f *  S J 5 B L  M ir r ia l^ a *  o f  t h e  E n g lis h  D eportm ent t a k e s  a n  a c t i v e  p a r t
l a  to o  .s ta te  dorunoil o f  T each ers o f  E n g l i s h ,  and " E a g lib h  N otes"  p rep ared  by  *
m ask ers o f  th e  E n g lis h  D epan taoat i a  p u b lie o M  f o r  th e  b e n e f i t  o f  Montana 
t r a c t o r s  a f Sngl l ah.  Steelcago l i b r a r i e s  a r e  s e n t  t o  t l »  h ig h  s c h o o ls  off t b s  a ta to  
a s  tr a i l  a s  t o  o t h e r s .  The euawsy o f  s c ie n c e  te a c h in g  i a  « w  h ig h  s c h o o ls  o f  t t e  
h e r  . a s s e t  is-ae oqnttasaod V  I*aft»acor .T, 13, E ir k w o d . Many h ig h  s c h o o la  m r m  
i^nraiahod w it h  eait©ncem.on.t opeaicsrsj, The 3Jureau o f  Ifeeocw eB datlons ©oaduQted 
b y  i.rv>foa3or W, 3 ,  J&tMook t e  a  a u tu R lly  h e lp f u l  p r o jo a t  tfcrough w h ich  o u r  k b k I -
u a t o s  f in d  p o s i t i o n s  a s  to a c h o r s  and th e  s c h o o ls  s e c u r e  o f f i c i a n t  t e a o h o r s ,
. .  e ° an?2 i ^n  * 5 *  P r o f e s s io n a l  end e e n o r o l  u e o o c ia t io n e . and c lu b o ,
t h e  S t a t e  O h iv o r s  i t y  h a s  s lT e n  a  g r o a t  o e a l  o f  o e r r i e e ,  r o fo s a o r  M, J”,  E lro d  
v sw  p so a id o a x  o f  th e  In lan d  Ifc p ir e  T each ers A s s o c ia t io n .  I  was p xosid fcrt o f  t t e  
t t n t a a a  3 o e ie t y  o f  h n g in e o r c  end o f  th s  X Jb rttow t S c i e n t i f i c  A s s o c ia t io n  v b io h  
t o s  b o en a tT O T g ly  s m a r t e d  by  aaak oro  o£ th e  s c i e n t i f i c  s t a f f .  The: m a o tin  m  o f  
to o  a c i f i c  o o a e t  A th la -c ic  C onf c r o c u s  and o f  th e  p r e s id e n t s  o f  t h o  s tu d e n t  
b o d ie s  o f  th e  P a e i f ia  C oast and N ortbsreat wore h e ld  a t  th e  S t a t e  T J ttirorsitr  
t t o  l a t t e r  part, o f  X&y. I&iny le o ta ir c o  ware g iv o n  b y  jaanb.'rs o f  t b s  s t a f f ,  and  
s e r v ic e  c lu b s  and a r t  e a h i b i t e  wore lo a n e d .
Tbs g en era l p u b lic  tm s affo rded  o n to r te ia n m t and in s t r u c t ia a  through 
dram atic and raz3lcal parfom aaooc , a r t  e x h ib i ts ,  a th le t i c  sad  debate c o n te s ts .
Xe^ °  3<r̂ *3c fa a d u s to d  b y  th e  a m b e r s  o f  th o  E n g lis h  s t a f f .  Ths x * d lo  
s t a t i o n  KIJC8! co n tin u ed  i t s  s a r r i o e ,  i r o f e a s o r  M. J .  E lr o d  co n tin u ed  h i s  vorfe 
o s  Wirk n a in ir n lis t  o f  G la c ie r  iS a t io a a l P ark , 53»  now suapsrs o f  th *  s t a t e  wore 
fu r n is h e d  w i t h  a mt> iteaan and  s p e c ia l  a r t i c l e s ,  ana raasy ofchjr seavieosu t o o t
The m oot notable- g i f t ,  whi.eh toesaD  a v a i la b le  d u r in g  th e  y o a r . m s  * 
to o  oadoBKKmt a a *  g i f t  o f th e  l a s t  J .  H. * . Rymoa f cop th o  l ib r a r y  o f  E con om ies.
J- ik r a r y  o f  th e  l a t a  P r o fe s s o r  J .  H , fltatiaxrood w as p r e s e n te d  t o  th e  Sta-ec
lm M* xrBa*pwoofi» A la*»® P o f  the lib rary  
21 S  5? !  e A* J# (Jibsm wafl <ajB® jowwnted to  the lib rary  by tho
true-coea of the eatato , Franklin Butherford and Archie Stroag. The lib rary  
contains nany vulaablo book,: on IJortteiat h istory . Mm, L. G. Araoldson, '
! S 2 ? ? i * S S S ! ! r r  F!SaS !  T 1 ^  H isPQai0 f c ^ l r  Of America, pjoaQ atidvalrtuble co lloctiosas o f  iTonch and S paaish  books. ,‘Several o th e r  e i f t a  o f  booiae 
:y-y ° ':jho-  ia d i^ ld u a la  and a s so c ia tio n s . An X-aray machixw, w orth 
>L..OO.OO v . u  neTf, was proaentod to  tl&5 H jyaies Dopaxtuont by th e  '.Yootora
;;;■; ! ■ : * ^ ■' - ■ • - L ^ . : ■■ ■ i  I  ]
EDCK w it h  a  r e c r e a to r  o r  o lo c u x io a L  p ie k -* ip , isanr o th o r  m in or « » ifts  war® rt>~ 
coiT O d, and m a t e r ia l s  aocurcfi th rou gh  oxn h aagc . P r o fe a s o r  Eirfewood exebantsed 
1300 b o t e n io a l  o p o e in a n o , w h ich  t o  b aa  c o l l e c t e d ,  l d ^ n t i f i o d ,  « w n t s d ,  S  
iO M ll8u«
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Th? j x w f t M t  n eed  cxC t i e  2 U t o  U n iv e i= s ity  i e  an. in ert-a seti a p p r o p r ia t io n  
f o r  m aintenance*  The aawoafc expanded f o r  s a l a r i e s  aiid w ages f o r  iu o  I & u s a t lo a a l  
Systam  h a s  b o m  a a lsfca ia eA  o n ly  by  m s r i f l e i& g  a a ia te a a n s e  o f  th*. p h y s ic a l  p la n t ,  
r e p a ir s  tsa/L r tp la w a a a a te , eay?oaditar©i» f o r  c a p i t a l  eq u ig u u a t la& ludi& e b o o k s , and 
b y  f a i l u r e  t o  p r o v id e  f o r  tfca developm ent o f  M a r te l*  n ig h ly  d e s ir a b le  and e s s e n t i a l  
p r o j e c t s .  B svelop sam t l a  a l s o a t  a l l  d i r e c t io n s  i s  s to p p e d  b e c a u se  o f  la c k  o f  fu n d s .  
B io o f f i c e s  o f  Dean o f  F a c u H y  m l  Doan o f  Men sh o u ld  b o  r a p id ly  d e v e lo p e d , and two 
new g o n e ia l  o f f i c e s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o v id e  f o r  p e r so n n e l work and c^pleym ont sad  
f o r  p u b l ic a t io n s  and p .ib lic  r e l a t i o n s ,
l a  th e  :J S a c a tio a a l System  a  la r g e r  s t a f f  i s  g r e a t l y  needed  t o  p erm it o f  
more in d iv id u a l  w ork , ex p a n s io n  o f  c e r t a in  d ep a rtm en ts , a d d it io n  o f  w ork in  
P h ilo so p h y  and O eography, tho ex p a n s io n  o f  grad u ate  ■work and r e a m r o h , and th e  
d o v slo p c isn t o f  e x t e n s io n  and corrospoBdeno© s tu d y . S u f f i c i e n t  fu n d s a r e  m o le d  
to. p r o v id e  f o r  la r g e r  s a l a r i e s  f o r  th o  h ig h e r  r a n k s , r e t i r i n g  and d i s a b i l i t y  a l ­
lo w a n c e s , la r g e r  amount o f  t r a v e l ,  r e s e a r c h  and p u b lic a t io n .,  in c r e a s e  i a  b o o k s  and  
•© lijsu c-a t, develop,' am t o f  e x tr u s io n , v w l ic  s t a t i o n ,  and jauseua, /m l f o r  l e c t u r e s ,  
c o n c e r t s ,  o M  a r t  e x h i b i t s .  Tb& su n m r  s a s s lo n  r e q u ir e s  la r g e r  su p p ort f a r  a  few  
y e a r s  when i t  can. bo a * 4 e  l a r g e ly  s e l f - s u p p o r t in g .  I t  i s  d e s ir a b le  a l s o  t h a t  th o s e  
in t e r e s t e d  i a  th e  S t a t e  u n iv e r s i t y  do  t h e i r  b e s t  t o  s e c u r o  eadom am ta f o r  stuoh pur­
p o s e s  a s  th o  a f f i l i a t e d  S ch o o l o f  R e lig io n }  c r e a t iv e  w ork , r e s e a r c h , and  jfa b lio a t io n s ?  
l i b r a r y |  s c h o la r s h ip s ,  ta ilo r ,-s h ip s , and lo a n  fu n d s; and l e e t u s e a ,  c o n s o r t s ,  sa d  a r t  
e x h ib l t E .
The m o st p r o ss lu ;:  n eed s  f o r  b u ild in g s  v  >. f o r  a  la b o r a to r y  ty p o  b u i ld in g  
t o  house t h e  D epartm ent o f  C hem intry and th o  S ch o o l o f  Pharraaoy, f o r  a  J o u r n a lism  
B u ild in g ,  a n  a u d i t o r iu ,  and a n o th e r  :ron*9  d o rm ito ry . A p r a c t ic e  h ou se  f o r  Boa* 
EconoEmicB, a  b a c t e r i o lo g i c a l  la b o m t o s y ,  en d  a  greanfcouso few  b o ta n y  a r e  a l s o  u r g e n t­
l y  n e e d e d , I n  th e  n e a r  f u t u r e  an o th er olasarocsa b u ild in g  f o r  f o r e ig n  Im a m o v * f  Eng­
l i s h  and h i s t o r y ,  a  w a rm 's  b u ild in g  .sad a  g y m w la n , and a  s tu d e n t  taxi on  b u i ld in g  
w i l l  b e  need ed  a s  w e l l  a s  a d d itio n a l d& B aitoriea, I t  ia  p rop osed  t o  b u i ld  tb s  ad­
d i t i o n a l  d o r m ito r ie s  f r o a  d o r a ita r y  e a r n in g a , and w i t h in  a  s h o r t  t i r » ,  iHtn s tu d e n ts  
c a n  f in a n c e  a  U n ion  b u ild in g .
The 2 8  T r e c s t  l o t s  w i t h in  th e  ©?n^#is efeiould b® pturthafted a t  th e  e a r l i e s t  
p o s s ib le  t im e  t o  rxrvt; t h e  s t a t e  £ r o a  p u rch a sin g  iaprcnmEKjnta o f  l i t t l e  v a lu e  t o  
th o  Citato U n iv e r s i t y  whan t h e  la n d  i s  a c t u a l l y  r e q u ir e d . Tho la n d  t o  th© n o r th  o f  
th e  ca r p u s  h e ld  u n d er  la a s a  o r  b y  th o  A ltn tn i C h a lle n g e  A t h l e t i c  F i e l d  C orp oration  
sh o u ld  b e  p u rch ased  b y  th e  S t a t e  w i t h in  a  s h o r t  t b a e ,  A s  e x p la in e d  e ls e w h s r e , i t  
i s  hoped t h a t  w i t h in  a  few  y e a r s  th® p r e s e n t  g o l f  c o u r se  o f  155 a c r e s  can  b e  pur­
c h a se d  f o r  th e  s t a t e  from  p r iv a te  g i f t s .
C e r ta in  r e  lor- r e p a ir s  guv", r e p la c e *  c u t s ,  su c h  a s  steam  l i r a  r e p a ir s ,
O r - - .  .11 r o o f  and v e n t i l a t i o n  o f  tlx- o M  b u i ld in g s  a r e  n eed ed  a t  o n c e . I n  th e
n e a r  f u t u r e ,  la r g e r  sums w i l l  b e  need ed  t o  c a r e  f a r  su ch  m ajor r e p a ir s  and r e ­
m o d e llin g  a s  have b een  p a id  f o r  t a r in g  t h e  l a s t  s i x  y e a r s  from  th o  E d n o a tio a a l  
Bonds Fund*
# # # # #
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DSAII OF THE FACULTY 
P r o fe s s o r  It. H . J e s s e ,  P eon .
In  Ju n u o iy  o f  t h i s  y e a r  P r o fe s s o r  J .  S .  H i l l e r  was 
a p p o in ted  Dean o f  Hen, a t  w h ich  tim e I  took  error tb s  
o f f i c e  o f  Doan o f  th e  F a c u lty .  The work w ith  th e  
a d v i s e r s ,  a l l  work con cern in g  r e g i s t r a t io n  and 
a tte n d a n c e  rem ains in  t h i s  O f f ic e .
I t  l a  hoped th a t  t h i s  o f f i c e  can  b e g in  t o  work ou t  
Bona o f  th e  prob lem s o f  th e  cu rr icu lu m  vfeich have  
b een  fa c in g  u s  f o r  some tome* S in c e  January we hav© 
:aade som ething o f  a  su rvey  o f  th e  c o n d it io n s  und er  
w h ich  we p la c e  s tu d e n ts  on the- v a r io u s  fo r n s  o f  
p ro b a tio n ; we hav* ta -x n  in  c o a p o r a tio n  w it- . the  
p r e lim in a iy  s t e p s  f o r  a  s.-.rvoy o f  th o  pe r fo m a n co  
o f  c o l l e g e  a t h lo t a s  in  t h i s  U n iv e r s it y ,  and a  sub­
com m ittee o f  th e  C urriculum  C o -sa itteo  h as been  
a p p o in ted  t o  c o o p e r a te  w i t h  t h i s  o f f i c e  in  a t ta c k in g  
problem s o f  c u rr icu lu m  r e v i s io n .
R» H, Jo se e
Doan o f  tho F a c u lty .
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DSAN OF '7O’ lKlf
r s ,  H a r r ie t  R . 3o i  n , Dean o f  'semen
Doan o f  o an:
H ousing: T o ta l number o f  women e n r o l l e d ,  ?28j number housed in
N orth  H a l l ,  135} number housed In  • o r b in  H a l l ,  115} number ho -sod 
i n  s o r o r i t y  feouae*, 135} manlier l i v i n g  w ith  p a r e n ts  and r e la t iv e - . ,
2 0 0 ; and th e  rem ainder, 1*13, in  p r iv a te  ho t o d . A l l  freshm an women whose 
homes a r e  n o t  i a  I lie a o  l a  w are req u ired  to  l i v e  1 one o f  th e  d o r a i -  
t o r i e s  d u r in ;  t h e ir  f r e s h  an y e a r .
The e x p e n se s  o f  board and r o c  i n  N orth  H a ll  and o r b ia  . l o l l  was 
3 6 ,0 0  p e r  month f o r  a  doub le room and 4 1 .0 0  p er rspnth fb r  a  s in  l e  
room; in  s o r o r i t y  h o u s e s , 5 3 5 .0 0  to  "4b.0 0 ;  i a  r i v a t e  h o n e s , '‘3 0 ,0 0  
t o  ’4 0 .0 0 .  Good room s, c o n v e n ie n t  to  th e  campus were a t  a l l  t l  e s  
a v a i la b l e  fo r  10 .00  p e r  occupant f o r  a  doub le room .
T aploy-iant: About one hundred and f i f t y  g i r l s  worked f o r  p o rt o r
a i l  o f  t h > ir  e x p e n so s  d u r in g  th e  y e a r .  Fro 3 10 t o  15 w ere d o in g  p art  
t im e  work i  th e  C l e r ic a l  S e r v ic e  D iv is io n  where th e y  earn ed  f r o -  
15 t o  "30 p e r  m onth. F o r t y - f iv e  worked f o r  board and room in  p r i­
v a t e  hom es, r e c e iv in g  th a t  a c c o  n d u t lo  in  r e tu r n  f o r  ap p rox im ate ly  
fo u r  h o u rs f  work d a i l y .  Tress SO t o  25 g i r l s  w e n  em ployed in  the  
r e s id e n c e  h a l l s  sh o r e  th e y  earn ed  p a r t o r  a l l  o f  t h e i r  room and 
b o a rd . Tw enty g i r l s  hold  h a l f  tim e o a i t i o n s  in  o f f i c e s  and s t o i c s  
down tow n. Tho rem ainder worked a t  odd j o b s ,  some o a m in g  a s  -31 oh 
a s  10  o r  15  a  m onth. The demand f o r  g i r l s  to  h e lp  w ith  housework  
by th e  hour a n ' t o  o a r s  f o r  o h ild r o n  was tho b .e an i n  form er y e a r s .
3ch o laroh i.p t Tho s c h o la r s h ip  a v era g e  o f  th e  T J n iv o rsity  worsen fo r  th e  
" l.rst t  o quart r s  o f  19: 7 -2  -,r-~ 2 1 . • •.
■ B so o ia to d  .0 isn T tu d o u ts: h e  o r g a n iz a t io n  s e n t  >ne d e le g a t e ,  th e
new ly  e l e c t  H - .^ n iu : T h f ’t o  t  i  - . o : f  .v^:C c y.C a* '.Tri­
d en t O r g a n iz a t’one a t  e a t t l e ,  W ashington , Th© resh n an  r u le  p r -  
m it t l  g d a t e s  o n ly  a t t  o  week en d s was e n fo r c e d  tmieh or© a u - e e s e -  
f  l l y  th an  l a s t  y o a r , but th e  k m ior  p r i v i l  ge  n i l .  was sc- ••crrtvat a b a se d . 
S tu d en t A f f a ir s  com m ittee# , c o  -osed o f  th e  h ousem other, the p r e s id e n t  
o f  t  a h ou se  a  d th o  .  rcpruse- t a t i y c ,  f to ie t le n id  v  l y  
s a t i s f a c t o r i l y .
A c t i v i t i e s : The 1 3 1 s t  r  p l a  a s  c a r r ie d  ou t in t e r f e r e d  w ith  f r e s h -
a  week a id now p la n s  h ave  b een  ado fo r  e x t  y e a r .  The A s s o c ia te d  
omen S tu d e n ts  c o o p era ted  w ith  th e  a d m in is tr a t io n  b o tto r  than in  p r o -  
v io u a  y e a r s  and o r t a r  Board d id  nor© c o n s t r u c t iv e  w ork . The o -» n * s  
A t h l e t i c  A s s o c ia t io n  fu n c tio n e d  a s  u s u a l .  c
R esld  ?ncc H a lla : N orth H a l l ,  und er th e  su r v ia i o n  o f  f r a .  Theodora
R r a n t ly , and. c o i n  H u l l ,  ind r  f e e  a: lasrv l s io n  o, r o ,  y  a s  ru b b er, 
fu n c tio n e d  a s  u s u a l .
Admi l i s t r a t l v e  D l s c i p l i  o: Two warns 1 s tu d o n ts  were p la c e d  on s o c ia l
M
p r o b a t io n  d u r in g  th e  y o a r  fo r  -n iacon d u ct. T' e r e  wero fo w sr  d i s e i p l i n -  
a ry  Treblena tlian  d u rin g  p r e v io u s  y e a r s .
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REGISTRARS OF?IOF
J .  B. S p eer , R e g is tr a r
L u c i l le  Jam eson, A s s is t a n t  R e g is tr a r
The p r in c ip a l  fu n c t io n s  o f  the R e g i s t r a r 's  O ff ic e  hare  
c o n t in u e d  to  b e , a s  in  p r e v io u s  y e a r s ,  a s  fo llo w s*
Correspondence w ith  p r o s p e c t iv e  s tu d e n ts  
E v a lu a tio n  o f  en tra n ce  c e r t i f i c a t e s  from  h ig h  
s c h o o ls  and c o l l e g e s  p r e v io u s ly  a tte n d e d .
R e g is t r a t io n  (h e ld  fo u r  t im e s  each  y ear)
A ssessm ent o f  f e e s  
R ecording
C e r t i f i c a t e s  o f  e l i g i b i l i t y  
S t a t i s t i c s
E d it in g  annual c a ta lo g u e  and o th e r  p u b lic a t io n s  
Alumni reco rd s
S e c r e ta r y  o f  f a c u l t y  and o f  s e v e r a l  f a c u l t y  
co m m ittees , as fo llo w s :
A d m ission  and R e g is t r a t io n
Curriculum
Graduate work
Board o f  A d v isers
Deans C onference
Absence Committee
Schedule Committee
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BUSINESS OFFICE
J .  B. S p e e r , B u s in e ss  Manager
E . K. B a d g ley , A s s is t a n t  B u s in e ss  Manager
The B u sin e ss  O ff ic e  has c o n tin u ed  the f o l lo w in g  
fu n o t io n s s
C o l le c t io n s  o f  s tu d en t f e e s ,  r e s id e n c e  h a l l  c h a r g e s ,  
sundry incom e.
R e q u is i t io n s  (p u rch asin g)
P r e p a r a tio n  o f  p a y r o l ls
A u d itin g  o f  c la im s
Bookkeeping
F in a n c ia l r e p o r ts
A u d itin g  s tu d e n t o r g a n iz a t io n s
P r e p a r a tio n  o f  b u d gets
I n v e n to r ie s
A C en tra l c l e r i c a l  s e r v i c e ,  te le p h o n e , m essenger and 
m a il  s e r v ic e  are m a in ta in ed  under th e  d ir e o t io n  o f  the B u sin e ss  
Manage r .
The B u s in e ss  Manager a c t s  a s  s e c r e ta r y  and tr e a s u r e r  
o f  th e  l o o a l  E x e c u t iv e  Board o f  th e  S ta te  U n iv e r s it y ,  Chairman 
S tu d e n t lo a n  Com m ittee, S e c r e ta r y  F a c u lty  Committee on C e r t i f ie d  
P u b lic  A ccountancy, S e c r e ta r y  Alumni C orp ora tion . The A s s is t a n t  
B u s in e s s  Manager i s  A u d ito r  o f  S tu d en t O rg a n iz a tio n s  and a ls o  
S e c r e ta r y  o f  the Alumni A s s o c ia t io n .
P r e p a r a tio n  o f  d a ta  f o r  an E d u ca tion a l F inance Survey was 
c a r r ie d  on by t h i s  o f f i c e  d u rin g  th e  y e a r .
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OHS. ITEATIOK OF STATS U1TI7 :R -ITT 
The S t a t e  U n iv e r s i t y  corcrariseo th e  fo llo w in g :
D epartm ents: B io lo g y , B otan y , C h em istry , Bconreraios,
Sdue t i e n ,  BagLUfe, Bin© A r te ,  F o re ig n  
L an guages, G eo logy , H is to r y  end F & li t ie o l  
: d o n e e s ,  Home i’con o ia io s, L ib ra ry  
Uconowy, M ath em atics, P h y s ic a l  E d u cation , 
P h y s ic s ,  P sych o logy  and P M loaop h y , 
and M il i t a r y  S c ie n c e .
C o l le g e  o f  A r ts  and S c ie n c e s :
o h o o l o f  B u s in e s s  A d m in istr a tio n  
S ch o o l o f  I’o  ■■•eatry 
S c h o o l o f  Jou rn a lism
Graduate Study  
Precaadioal C ou rses  
R enerve O f f ic e r s  T r a in ­
in g  Corps
S ch o o l o f  Law 
s o h o o l o f  Mueic 
S c h o o l o f  Pharmacy
P u b lic  S e r v ic e  D iv is io n  
B io lo g ic a l  S t a t io n
(F la th e a d  Lake)
The academ ic y e a r  c o v e r s  f o u r  q u a r te r s :  '-’i l l  q u arter ,
12 weaka; W intor Q uarter, 11 w eek s; S p rin g  u a r t e r ,  12  w eek s;  
S u m e r  Quarter (1 9 2 7 ) ,'®  w eek s .
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nas DilPAi-T :~iiT OF BIOLOGY
P r o fe s s o r  M. J .  d lrod , Chairman.
T here a r e  t ’ircc  in s t r u c t o r s  cin.fi f l v o  s tu d e n t a s s ia t c n t s  In th e  dep ortm en t. 
Four o f  t h e s e  s tu d e n t a s s i s t a n t s  h e lp  in  t h e  la b o r a to r y  work o f  l e g a t a r y  
S o o lo g y , th e  f i f t h  s im i la r ly  in  b a c te r io lo g y  and p k y n io lo g y , b u t n e t  g iv in g  
in s t r u c t !  on e s c  o p t in  ©morgency.
'Iso  Leona au agartn or h a s  f o r  two y e a r s  g i t n n  in s t r u c t io n  in. 
b a c t e r io lo g y ,  p h y s io lo g y , and h y g ie n e . At th e  c lo s e  o f  th e  Gunner s e s s io n  
in  A u gu st, 192?:, she 1 j.vos f o r  '5ur^po, t o  c o n t in u e  stu d y  in  larope, and l a t e r  
i n  A m erica, tow ard s the d ogree  d o c to r  o f  p h ilo so p h y . Her a a r v ic o  h a s  been  
o f  v e iy  h igh  g r a d e . o r  p la c e  fo r  th e  c o m  v: y e a r  h a s  b e e n  T i l l e d  by 
a e la o t io '  o f  L ucy B ea th oan , g ra d u a te  o f  th e  U n iv e r s ity  o r  K ansas.
Two rooms and  a a to r e  ro o  were marl© i n t o  one la r g e  la b o r a to r y  f o r  
b a c t e r io lo g y  and p h y s io lo g y , and w i l l  ac . o  rasdute t h i r t y - f i v e  s t u d e n t s .
T h is  w i l l  "Mike p o s s ib le  la r g e r  c l a s s  a in  t h e s e  s u b j e c t s ,  B a c te r io lo g y  
h a s g r e a t ly  ir o r e a a e d  i n  number o f  s tu d e n ts ,  and i n t e r e s t  in  i s  grow ing .
O f th e  fo u r  rooms v a c a te d  by th e  departm ent o f  p h y s ic s ,  one h a s been  
d iv id e d  f o r  f o u r  o f f i c e s ,  on© i s  u se d  f o r  s to r a g e  and a n  anim al room , one 
a s  an a n im a l room f o r  home sco n o m ics, uad on© a s  a  lo c t u r o  room and 
la b o r a to r y  f o r  h i s t o lo g y ,  com p arative  a a a to  y ,  snd em b ryology . I t  i s  y
t o  be f i t t e d  w i t h  d o sk s , t a b le s  and c a s e s .
In  th e  a i t u m  quart r  203 grad ec  w ere g iv e n , 16 i n  th o  w in te r , and  
229 In  th e  s p r in g .  h ere  are  aoraa 30 m a jo rs , w ith  s i x  g r a d u a te s . The 
work o f  th e  in s t r u c t o r s  h u e b een  o f  h i  h  o r d e r  and q u ite  s a t i s f a c t o r y .
S e v e r a l now c o u r s e s  sho Id  be o r g a n ized  f o r  advanced s tu d e n ts ,  b u t  u n t i l  
more fu n d s a r  provided  t h i s  can n ot b s  dona w ith o u t ovar b u rd en in g  th e  
I n s t r u c t o r s .
A lm ost no  c a p i t a l  m a te r ia l  h a s  been  added oth©r than th a t  in v o lv e d  in  
chan in g  th e  rooms and f i t t i n g  up one o f f i c e .  Th re  l a  need f o r  more 
m ic r o sc o p e s , a  now and la r g e  in c u b a to r  f o r  b a c t e r io lo g y ,  a s e r i e s  o f  
s k e la to n c  f o r  com parative anatom y, a  s e r i e s  o f  a id e s  f o r  h i s t o lo .  y  ( s in c e  
th e  number o f  s tu d e n ts  Uaa in c r e a s e d ) ,  and u u l fc; o o a s id e r a b la  ap p arat c 
and a t e r i a l  f o r  p h y s io lo g y . I t  i s  ex p e c te d  t o  in tro d u ce  la b o r a to iy  
s tu d y  in  th e  co  m o  in  e v o lu t io n  v e r y  so o n , and s im i la r ly  in  t  ,3 coi roe  
in  h y g ie n e  a t  an  o a r ly  d a te .
I t  i s  now p o s s ib l  to  g iv e  ono s n a i l  room t o  advanced s tu d e n ts  and 
th oae w ork in g  problem s in  some l i n e ,  so  such  .stu dents w i l l  n o t  be mixed 
w ith  th e  ran k  and f i l e  do in  - e lem en ta ry  w ork.
M. J .  lo r d ,
Chafcr a n .
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BIOLOGIC;J. STATION
P r o fe s s o r  M. J .  E lr o d , D ir e c to r .
The B i o l o g ic a l  G ta tio n  a t H a t  Lead Ink© has n o t bean opened f o r  s tu d e n ts  
o r  f o r  an y  k in d  o f  study f o r  s i x  e a s o n s  p n t ,  ow ing t o  la c k  o f  fu n d s . A 
v i s i t  t o  th o  o t a t  on i  ay r e v e a le d  t h a t  tho .main ( b r ic k )  b u i ld in g  i s  in  
SO-'d c o n d it io n  e x t e r n a l ly .  Some p la s t o r in g  hod f a l l e n ,  and some window  
p a n es w ere b rok en . Moat o f  th e  m a t e r ia l ,  euch a s  t e n t s ,  t o o ld ,  e t c . ,  have  
b een  s t o l e n ,  a s  th e  b u ild in g  h a s  e v id e n t ly  been  broken in to  x o n e a te d ly . The
30  f o o t  o a t  i s  in  poor -o n d 't io n , n e e d s  a  new e n g in e , ant! w i l l  r e q u ire
s e v e r a l  hundred d o l la r s  b o fo r e  i t  i s  in  xunning c o n d i t i  n .  The lo g  d in in g  
room i s  in  f a i r l y  good c o n d it io n  e x c e p t  f o r  broken windows and screen  
d o o r s .  The k i t e  e n  i s  o ld  and m a t bo r e b u i l t  to  b e  o f  good s e r v i c e .
T h is  p la n t  i s  too  good and to o  v a lu a b le  t o  l i e  i d l e ,  and i s  d e se r v in g  
o f  a t t e n t io n  and fu n ’s  to  make i t  fu n c t io n  a s  it . h a s  fu n c tio n e d  in  tho p a s t .
There a r e  approach ,a ta ly  90  a c r e s  o f  v i r g i n  tim b er , a  m ile  and a  h a l f  o f
sh o re  l i n e ,  ana b u i ld in g s  f o r  prop r  work. The p la c o  i s  now ac - e s s ib le  
b y a  good au tom ob ile  r o a d .
The Montana "iah. and Game Commission h a s  a p p ro p r ia ted  4 ,0 0 0 ,0 0  f o r  
i n v e s t i g a t i o n s  on th e  f i s h  l i f e  and f i s h  food  o f  th e  l a k e .  The p la n t  w i l l  
t h e r e fo r e  be u se d  th iB  B urner f o r  i n v e s t i g a t i o n .  D r. K. T , Younfi w i l l  be  
i n  c h a r g e ;  o th e r  in v e s t ig a t o r s  w i l l  b® D r . J .  E. K irkw ood, b o tan y; D r.
0 .  D. s h a l l  n b e r g c r , p h y s ic s .  They w i l l  d e v o te  two months t o  s tu d y , and 
make a  r e p o r t .
M* J .  E lr o d ,
o i r o c t o r  o f  tho ;’t a t i o n .
June 3 0 , 1928
DiffAirfri-ii'Tr of b t t n y
Prof©srior J ,  S . K irkwood, C h atm an .
D uring th e  y e a r  about t o  c l o s e ,  th© D epartm ent o f  B otany h a s  e n r o lle d  
in  a l l  o f  i t n  c o u r s e s  422 s t u d e n t s ,  an over go o f  141 each q u a rter*  T h ir ty -  
two p e r c e n t  o f  t h e s e  w ere In  in te r m e d ia te  and advanced o o u r se a . A good s p i r i t  
s e e  s  t o  lieve  p r e v a i le d  among th o  s tu d e n ts  and th e  I n s tr u c to r s  and wa f e e i  
t h a t  wo hsv'' c o n c lu d ed  a  s u c c e s s f u l  y  or f r o -  the s ta n d p o in t o f  I n s tr u c t io n .
As to  r e s e a r c h , no o  nog es?- h a s  bean  m ade. F r o f e s .o r  a t c r s  has  
p u b lish e d  h i s  t h e s i s ,  a n o tew orth y  con  t r i e  i t  io n  on  th e  c o n t r o l  o f  spore  
form at on in  r u s t s .  The c h a im a n  o f  th e  d ep a r t o n t  h a s  I ssu ed  fo u r  s h o r t  
p ap ers and has two o t  ora read y  f o r  t?i p r e s o . Ho has a l s o  d eta rm i od , 
la b e le d  and d i s t r ib u t e d  to  b o te n ’s t s  i n  v a r io u s  par t s  o f  th e  c o u n tr y  about 
1300 sp ec im en s o f  l i e  own c o l l  o t io n s  i n  w e s t e r  . Montana and Id a h o . Amanr  
th e s e  a r o  s e v e r a l  s io c lo a  now t o  s c io n s© . About 500 s p o o l ana have been  
r e c e iv e d  by g i f t ,  purchase and exchange and 4589  mounted s h e e ts  have been  
added to  th :  perm anent h erbariu m . In  a d d it io n  P r o f .  W aters se cu re d  from  
ic h ig a n  a  c o n s id e r a b le  body o f  m a te r ia l  i l l u a t r a t i v u  o f  th e  fu n g i t o  be 
u sed  i n  t e a c h in g .
C o n sid e r a b le  wori h a s  b e n  don© t y  th e  chairm an t h i s  yoar in  
c o n n e c tio n  w ith  th e  N orth w est s c i e n t i f i c  A s s o c ia t io n  and th e  In lan d  
Empire s c ie n c e  T each ers a s s o c ia t io n . W ith th e  form er a  c a r e f u l  r e p o r t  
was worked c u t  lo o k in g  t o  th e  advancem ent o f  r e se a r c h  and p u b lic a t io n  
i n t e r e s t s .  W ith  th e  l a t t e r  e x t e n s iv e  s t u d ie s  have boon c a r r ie d  on in  th e  
method and c o n te n t  o f  secondary s c ie n c e  c o u r s e s  in  th e  N o rth w est. Phia  
s tu d y  f i n a l l y  r e s u l t e d  in  th e  a d o p tio n  by th e  a s o c ia  io n  o f  program s fo r  
th e  p r e s e n ta t io n  o f  th© s e v e r a l  s c ie n c e s  in  h ig h  s c h o o ls ,  and p la n s  by 
wfcic i t  i s  h  pad t o  prom ote t h e i r  g e n e r a l u s e .
In  a d d it io n  t o  th e  ab ove s e v e r a l  pap ora and a d d r e s s e s  w ere  pre­
s e n te d  b e fo r e  v a r io u s  o r g a n is a t io n s  In  i s e o u la  and e ls e w h e r e .
In  c o n c lu s io n  I  would p o in t  o u t  th© need  o f  a d d it io n a l  herbarium  
c a s e s ,  s in c e  th e  on es on hand a r e  f i l l e d  t o  c e  a c i t y .  T h is i s  an  
1  m ed ia te  n e e d . The la r g  r  l t e  s  o f  more a p a c e , green house and o t h e r  
n a t t e r s  I know yo> a lr e a d y  have in  m ind.
J .  C . K irkwood,
Chairm an, apartm ent o f  B o tan y .
June 1 1 ,  1928
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J u ly  5 ,  1928.
3£rAr,T::; T  of ci:-."..isti3T
'^of®s:-;or .. U. J e s s a ,  Chairman.
/ /
s\
Thar® h ave  fypen no  e s s e n t i a l  ch an ges in  th e  m ajor s t a f f ,  
in  th e  e o - r s e s  o f  ! in s t r u c t io n ,  n or  i n  th e  equipm ent o f  th e  
D epartm ent o f  h a r lo t r y  du rin g  th e  p a s t  year*
As you know, two h an d le  p r a c t i c a l ly  a l l  th e  freshm en  
f o r  w h ich  wo have |a n y  s p a c e , w hich p r e v e n ts  any g r o a t  in c r e a s e  
in  th o  number r e g i s t e r e d  in  th e  D epartm ent.
I.* H . Jeaae
H ead, D epartm ent o f  C h em istry .
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DEPART! S-'IT OF SCONOM1C3
P r o fe s s o r  H arry Turney-H igh, Chairman '
S t a : f
Changes i n  th e  s t a f f  o f  t h i s  d ep art;.an t f o r  t;-.e y e a r  1 9 2 7 -]0 2 S  e r e :
P r o fes  or H arry Turney-H igh su c c e e d s  ©an S h ir le y  Coon a s  Chnirr a n .
A s s i s t a n t  r o f s s . o r  C laude ••tL.awn g r a n ted  le a v e ,
C urrie alum
. ‘11  ;aa fors in  t h i s  d ep a r t isn t a r e  not? re q u ire d  to  p r e s e n t  S t a t i s t i c a l  
PCethod t o  s a t i s f y  d ep art © n ta l r e q u ira n a n ta , Tho C o u rses , S o c ia l  ro g j-ess, 
S o c ia l  T h a a r ie a , 3eonon!o a id  S o c ia l  r rob.' c a  aro  t o  be abandoned* The 
c o u r s e s  S u rrey  o f  iconoraica, G en era l s o c io lo g y ,  'oreign  Labor ’'o v e n e r ts ,
C h ild  e l f t u -e ,  I- y e r ty  and . n l i e f , C rim inology a ad P en o lo g y , P o p u la tio n  
P r o b le m  h ave  boon added. In tro d u c to r y  S o c io lo g y  in s  beon changed fr o n  a 
g e n e r a l c o u r s e  to  two c o u r s e s  o f  .one q u a rter  ea ch  x ia^ d  I n tr o d u c t io n  to  
S o c io lo g y ,  o c i u l  P roble  a , and I n tr o d u c tio n  to  S o c io lo g y , S o c ia l  O r ig in s . 
lU r th o r  ch a n g es in  th e  c u rr icu lu m  a r e  a n t ic ip a t e d .
P o lic y
The p o l i c y  o f  t h i s  d ep artm ent h a s  boon m a te r ia l ly  a l t e r e d .  In th e  p ea t  
th e  oo  r e e s  h ave  a s  e  m l®  c o n ta in e d  to o  l i t t l e  f a c t u a l  In form ation — which, 
sh ou ld  bo th© b a s i s  o f  a l l  th o u g h t—dinprop  r t io n a t a ly  enphasiwad in  th e  c o u r s e i
in  e c o n o m ic s , " h is  e  b e l ie v e  to  bs d i s t i n c t l y  ou t o f  d a te  w ith  th e  tr e a d s  o f
thought in  s o c i a l  s c ie n c e .  I t  i s  o -  am M tion  t o  p r e s e n t  nore s c i e n t i f i c  
m a te r ie l  t© s o c io lo g y  s tu d e n t s ,  p o stp o n in g  t h e o r iz in g  u n t i l  s u f f i c i e n t  
background h a s  b o ;  b u i l t ,  and i n s t i l l i n g  a  b ro a d er , more p h i lo s o  h ie  1 
a t t i t u d e  tow ards economic sub a c t .
The g r e a t e s t  p r e se n t  n eed  o f  tla» d ep art ant i s  a d d i t io n a l  s t a f f  t o  
te a c h  th e  ♦ lem a n ta ry  s u b j e c t s .  Thee© s t u d ie s  have n o t b on  p r sn a o tsd  in  a
s y s te m a t ic  f a s h io n  h e r e to fo r e .  Put we hope to  c o r r e c t  t h i s  s i t u a t io n  c a r t
y e a r , p u t t in g  our in s t r u c t io n  on ar. o r d e r ly  b a s i s .  owsv-cr, ou r  s e c t io n s ,  
p a r t ic u la r ly  in  Economics 1 4 e b , F r in c ip le s  o f  E conom ice, ar? s t i l l  to o  la r g e  
f o r  e f f i c i e n t  i n s t r u c t io n .  And i f  th e  b a s ic  p r in c ip l e s  are n o t  w e s te r e d , i t  
i s  f o  l y  t o  c o n t in u e  w ith  advanced w ork.
e n eed  some f i r t h  r  e x to n s io n  in to  th e  f i e l d  o f  Labor hcono i e s ,  
a lth o u g h  som e h a s been  mad6 . P a r t ic u la r ly  do we need c o u r se s  r e la t in g  t o  th e  
econom ic aa<" s o c io l o g ic a l  p r o b le  -s  o f  r u r a l  •-ontis r e .
Tire departm ent h a s  b e e n  a i . ig u la r ly  fo r tu n a te  in  r e c e iv ir  v-sry sub­
s t a n t i a l  bo  qua i* t o  fro n  the o s te ite  o f  J .H .T . Hyman, s o . ,  o f  .T isscu le  w hich  
have l a r g e l y  s o lv e d  a i r  l ib r a r y  p ro b lem s, a s  m il l  aa e n a b lin g  a s  t o  Improve 
o u r  s e r v i c e  to  t i e  s t a t e  in  o th  r  d i r e c t io n s .
H arry T urney-H igh, Chairman,
’ lep artu en t o f  Seono i c s  and S o c io lo g y .
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PEP/ltT v̂ TT 0.-/ EDUCATION
P r o fe s s o r  " w e  on Dan h e r e , C h a ir  ion.
D uring th e  y e a r  now en d in g  th e  Department o f  E d u ca tion  has been op era ted  by 
th e  s e r v ic e s  o f  a p p r o x im a te ly  two and one fo u r th  s t a f f  m m bers— th e  chairm an o f  
th o  d e p a r ts  an t on f u l l  tim e , P r o fe s a o r  Haddock on s l i g h t l y  l o s e  th e n  f u l l  t in e  
duo t o  th e  h eavy  a d m in is tr a t iv e  work o f  th e  Board o f  Peeem m endations a n l  
Departm ent o f  C orrespondence S tu d y , and P ro faa  o r  Area on h a l f  t im e . The su p er ­
v i s i o n  o f  th e  c a d e t te a c h in g  la s  re q u ire d  th e  se r v i oea o f  25 o r  more th e  M iesoulA  
C ity  Seho 1 and th e  t i l s s o u ia  C ounty H i ’h  S ch oo l t . a ck e r s  f o r  s o  o s m e ll  p o r t io n  o f  
t h e i r  tim e and su ch  g e n e r a l o v e r s ig h t  end s u p e r v is io n  a s  can  be g iv e n  by two 
members o f  th e  U n iv e r s i t y  s t a f f  i n  a d d it io n  t o  th e  r  r e g u la r  t e a c h in g  lo a d s .  The 
d ep a rt © nt i s  c a r r y in g  an e x t e n s iv e  a d m in is tr a t iv e  l o a d .  P r o fe sa o r  Paddock i s  c a r r y in g  
th e  C orrespondence S tu d y  Depart, o u t ,  and th e  Board o f  " to o  ugendatloncj P r o fe s s o r  
D au gh ters i s  a d v is in g  th e  m ajors in  B ducntiott, a l l  c e r t i f i c a t e  c a n d id a te s ,  and the  
c a n d id a te s  f o r  th© ' f e s t e r ’ s  d egree  in  E ducation  and , in  a d d it io n ,  s e r v e s  a s  a  
me b e r  o f  th e  S t a te  Board o f  E d u c a tio n a l Basm inurs, the CO ’ l e s i o n  o f  th e  North  
C e n tr a l A s s o c ia t io n  and th o  com m ission  o f  th e  N orth w est A s s o c ia t io n .  Each member 
o f  th e  s t a f f  i e  o b lig e d  t o  taka e e ro  o f  a  la r g o  number o f  corresp on d en ce  stu d en t s .
In  th© y o a r  e n d in g  J u ly  l e t ,  1 0 2 9 , n in e  p a r so n s  ree-aivod d e g r e e s  w it h  a  m j o r  
in  E d u c a tio n . Tho number o f  undergraduate c a n d id a te s  f o r  th e  d e g r e e  w it h  a  maj r  in  
E d ucation  ran ges from St t o  SO. D u rin - th e  y e a r  100  have r e c e iv e d  tv *  C e r t i f i c a t e  
o f  p u a l i f i c  t io n  t o  T ea ch . Largo numbers o f  o th e r s  have tsieen E d u ca tio n  co  r o o s ,  
p a r t ic u la r ly  in  th s  a r a «  s e s s i o n ,  when a n y  q u a l i f y  t o  to a c li  in  th o  s t a t e  by th e  
ex a m in a tio n  r o u te  and so  ta k e  th o  c o u r s e s  and subm it th e  c r e d i t s  in  l i e u  o f  th e  
s t a t e  exam ination  in  th o so  s u b j e c t s .  Tha number o f  anch p e r so n s  can n ot be  
a c c u r a te ly  ch eck ed  b u t  i t  i s  c e r t a in  th a t  th e  range i  su m sr s e s s i o n s  w i l l  range  
from  Sf>% t o  70?’. o f  th e  t o t a l  a t te n d a n c e . About 2f> names a r e  on th o  l i s t  o f  
c a n d id a te s  f o r  the M a ster ’ s  d egree  in  E d u ca tion , setae o f  whom w i l l  - o v e r  com© up 
f o r  th e  d e g r e e  e i t h e r  b e c a u se  o f  in te r r u p te d  p la n s  o r  i n a b i l i t y  t o  do th s  work 
s u c c e s s f u l l y .
Duo t o  th  f in a n c i a l  oond t io n  o f t h s  U n iv e r s it y  i t  l a  i d l e  t o  make recommend t io n s  
a t  t h i s  t im e . The need f o r  a d d i t io n a l  s t a f f  and b ook s i s  a c u t e .  The l ib r n iy  
f a c i l i t i e s  are  p r o g r e s s iv e ly  d e c l in in g  b e c a m e  o f  th e  in c r e a s in g  number o f  s tu d e n ts  
r e q u ir in g  a c c e s s  t h e r e t o ,  th e  grow in g  l i t e r a t u r e  i n  e a c h  r a p id ly  d e v e lo p  ng f i e l d ,  
and th e  r e s t r ic t e d  b u d get w hich makes i t  Im p o ss ib le  f o r  u s  t o  k ee pace. The o n ly  
equipm ent th e  departm ent h a s  i s  t ; be found in  i t r  l ib r a r y  f a c i l i t i e s .  -Then t h a t  i s  
r e s t r i c t e d  and d e c l in in g  good work c a n n o t  b e  e x p e c te d .
Prooman D a u g h ters , 
Chairm an.
Juno 1 2 , 1928
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P r o fe sso r  H. G. Merriam, Chairman
S t a f f
Mr, N . B« B eck , whose s s r v io e  f o r  th r e e  y e a r s  h a s  been e n e r g e t ic  and 
I n t e l l i g e n t ,  h a s r e s ig n e d  to  a ccep t a  p o s i t io n  on th e  s t a f f  o f  th e  U n iv e r s it y  
o f  H a w a ii. I  recorM ad  t o  ta k e  h i s  work Hr, Hugh L in d se y , now w orking f o r  h i s  
m a ster ’ s  d e g r e e  in  p o l i t i c a l  ©conony a t  .'ta n fo r d  U n iv e r s i t y .  "re. M u rie l cK sy , 
g ra d u a te  a s s  i n t e n t ,  who h a s  g iv e n  e x c e l l e n t  s e r v ic e ,  h a s  r e s ig n e d . I  recommend 
i n  h e r  s t e a d  M iss  l a i o  MODowall* H as C orb in , a f t e r  tw e n ty -e ig h t  y su r s  o f  
d evo ted  tea cIiiiiA , has d e c id e d  t h a t  ahe would l i k e  t o  r e t i r e s  I  reoo  and th a t  
sh e  ba made prefer . o r  e m e r itu s . r .  Cklainaa h a s  ta la -  o v e r  r e s p o n s ib i l i t y  
f o r  F resh a  in C om position* There are no o t h e r  s t a f f  ch a n g e s .
C u r r ic u la r  a c t i v i t y
■ ■ ■ ■ ■ ■ "  ......................
Ths c u r r ic u lu m  h a s  been  s l i g h t l y  r e o r g a n iz e d , so  th a t  th e  sophomore and 
s e n io r  y .a r s  w i l l  b e  le a a  crowded f o r  s tu d e n ts  who do la jo r  work in  in r l is h , b o  
t h a t  b e t  o r  t r a in in g  i n  d ra m a tic s  can  bo  g iv e n , s o  f e a t  th e  b e a t  s t u d e n t s ,  thru  
c o u r s e s  mu ibered 79 and 1913, may c a r r y  on more in dependent woxfe th an  fo r m e r ly ,  
Freshman Co; o s i t i o n  h a s b een  r e o r g a n iz e d  so  t h a t  one d ay  each  week a t u d e - t s  
a r e  p r a c t i s in g  th o  k in d  d f  w r it in g  tho. th in k  t h e y  m ost l i k e  t o  d o . i ln a t io n s  
a r e  g iv e n  t o  ju n io r s  who a r e  a jo r L n g  in  n g l i s h  f o r  th e  p u rp o ses  o f  h e lp in g  them  
p la n  t h e i r  c o -w se a  and res& ing and o f  h e lp in g  th e  d ep art out weed o u t s tu d e n ts  
n o t  f i t t e d  f o r  s tu d y  in  F n g l i s h .  /S e n io r  ex a m in a tio n s  and th eooo  a ie  ire u l red  
o s  fo r m e r ly , o f  a l l  E n g lis h  m ajor s tu d e n ts .
f
O u tsld g  a c t i v i t y
Mr. C a r l C l ic k  o r g a n ized  and founded The L i t t l o  T h ea ter  in  1 9 2 6 -* 2 7 , and 
in au gu ra ted  The L i t t l e  T h ea te r  Tournament f o r  h ig h  s c h o o ls  o f  th e  s t a t e .  Mr.
,  Angus h a s  c a r r ie d  th e s e  on  s a t i s f a c t o r i l y .  An e x t e n s iv e ,  and f a i r l y  s u c c e s s f u l ,  
• io b a ti :■■■' se a so n  .h a s  boon con d u cted  by r . e e l; . Ho a s  a l s o  v e r y  he l y  k ep t  
The H igh S c h o o l d e b a tin g  League ru n n in g . M iss  i r r i e l e o s  h a s  l e d  th e  work o f  
th e  S t a t e  C o u n c il o f  T each ers o f  B n g lia h . Mr, Freeman has handled c o n t e s t s  fo r  
th s  I n te r  s c h o la s t i c  o o . d t i . e e .  r .  Coleman i s  chairm an o f  th e  S t a te  3halcspere
s o c ie t y *  M r. F i tz g e r a ld  h a s Judged a  U tah  c r e a t iv e  w r i t in g  c o n t o r t ,  and h e  and I  
havo Judged a  t a t e  o f  /a sh in g to n  sh o r t  s t o r y  c o n t e s t .  S n g llsh  N o te s  have r e ­
c e iv e d  su p p ort rod th- i n t e r e s t  o f  th e  E n g lish  te a c h e r s  o f  th e  S t a t e .  A Tw blic  
I d c tu r e  c o u r se  has b een  swung. S t a f f  -so b ers  have d e l iv e r e d  a n y  l e c t u r e s  to  
c lu b s ,  e t c .
C: : o t iv a  and s c h o la r ly  p u b lic a t io n
Mr. r o e  ; haa had two a r t i c l e s  in  s c h o la r ly  m a g a z in e s , M r, Beck has  
u b lish e d  v e r s e .  Mr. F i t z g e r a ld  h a s  c o n tr ib u te d  tw e lv e  s t o r l o s  t o  O o lu n b ia .
TFFv FRONTI’R h a s  beco a  a  g e n e r a l  m agazine o f  t  e  N o rth w est, and h a s  r t  w ith  
s u c c e s s ,  a s  in d ic a t e d  by  c o m e n to  from  th e  p r e s s  and c r i t i c s .
Needs
The mo t  p r e s s in g  eed  i s  f o r  f a c u l t y  and f a c i l i t i e s  f o r  c a r r y in g  on 
i g ra d u a te  work f o r  th e  m a ste r * s  d e g r e e . e  <x> Id  have s e v e r a l  s tu d e n ts  woricing
h ere  n o r t  y o a r  i f  we had th o  c o  r o e s  and in s t r u c t o r s .  N ot o n ly  th e  departm ent but 
th e  w h ole  i n s t i t u t i o n  noad th e  s t im u lu s  o f  r ig o r o u s  grad u ate  s tu d y  and in s t r u c t io n .
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P r o f e s s o r  C l i f f o r d  H . R i e d e l ,  C h a ir  san.
K arallnant
F a l l  u o r t e r  -  106
VintersQ  128
S p r in g  -----------115
a jo r a   ---------- 30?
' ork
S stlsM to ft 1 5 ,0 0 0  d raw in gs cad d e s ig n s  p a ssed  In  d u r in g  th e  y o a r ,
ih c h lb it io n s
We liavc arm :'god  s o n s  tw enty e x h ib i t io n s  a s  fo l lo w *  -  f i r -  s tu d e n t  e x h i b i t s .  
E x h ib it io n  o f  th e  A m erican F e d e r a tio n  o f  a r t ,  P r o c to r  and Gamble Soap S c u lp tu r e , 
C a p t. T r le c h le r 'a  p a in t in g s ,  Anto P ie r s '  p a in t in g s ,  I r v in  3 h op es’ p a in t in g s ,  
B e r th a  B a l lo u 's  P a in t in g s  a s  w e l l  a s  in d iv id u a l  s tu d e n t  work. A c o l l e c t i o n  o f  
P -.sta g e  fstarapa t o  show d e s ig n  q u a l i t y ,  e t c .  S m ith son ian  e x h ib i t  and D e lta  
h i  D e lta  U n iv e r s i t y  e x h i b i t . - —
Lectures
Te have had s e v e r a l  lo c fr  «g  g i v e n  by p eop le  o u t s id e  th e  d ep a r t -n t a s C ap t, 
T r ie c h 1 r ,  ap sak in g  on  h i s  own e x h ib i t  and a t  a n o th e r  t in e  on A rt im p r e ss io n s . 
P r e s .  C lapp on th e  Amarie n  ^ d e r a t io n  o f  A r ts  e x h i b i t ,  " r o f .  B ute art on 
P o s ta a s  t t  p a . .in to n  P ie r s  on h io  o x h lb i t .  l ir a . A raoldaon on P o r t a B a l lo u 's  
w ork , a .  rCi n e l l  on 7.ith ograp h y  and c o  rn o rc ifil r e p r o d u c tio n .
C o'tpo ti t iona
F o r  th o  R ider A r t  p r la o  won by F r a n c is  n i c k ,  o r  th o  Soinmlni iferaorisl p r i s e ,  
won by  G rass lo b b i a . M odel p la y  s e t ,  won by  John A l le n .
S tu d en t A c t i v i t i e s
H arold .Jhanklin -  A rt e d i t  r  f o r  ti o A e n tin e l  
B i l l i e  H e s te r  - F o s t e r s  f o r  t o  P u b lic  L ib ra ry  
A rnold G i l l e t t e  -  A rt c l a s s  a t  t  e  High. S c h o o l.
Anthony D 'O rasi -  I l l u s t r a t i o n s  in  C o l le g e  Hunor a s  w e l l  a s  co  n o t i t i o n s ,  e t c .
John A lle n  -  Co im e r c ia l work
Loan E x h ib its
S e v e r a l  lo a n  e x h ib i t s  s e  t  t o  h lg  s c h o o ls  -  a s  A lb s r to n , B o lfy .
Your c h a ir .a  h a s  g iv en  s e v e r a l  t a l k s ;  two f o r  th© M isso u la  "omens C lub , one fo r
th e  o r o a ’ s F e d e r a tio n , two f o r  t  e  Q o llo g q u ia , on© f o r  t  .3 © derated om en's Club
o f  onan , on© f o r  t  e  D e lta  ligrna C h i ' s ,  f o r  P r o f , B e n n e tts  c l a s s  in  H is to r y , fo r  
P r o f .  H ottin aa 's c l a s s  in  jo u r n a lism  and s e v e r a l  a t  t  e  Unday e x h i b i t i o n s .
P u b lic a t io n
Your chairm an h a s  Uad two a r t  c l e s  p u b lish e d  in  Magaz nea . . .  The Theory o f
C o lo r  C om binations in  th e  " Ivory Day A rt 'lo g a a in e " . ?jrt lr  th e  U n iv e r s ity  and 
i t s  'e la t io n , t o  th e  Ho o s ,  e  peared i n  th e  orv'nna r!u l l e t i n «
C l i f f o r d  H. 'io ' e l l ,  
Chair «uu
>
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d:;;- •' q:;olgqy
P r o fe s s o r  J .  P . Rowe, Chairman
'ho op r t  s'jjit o f  C-oolopy, d u r i.ig  th e  p a s t  y e a r ,  h a s  had th e  l a  • • - ;t 
r e g i s t r a t io n  o f  any y e a r  in  i t s  h i s t o i y  and a l s o  h a s  more m ajors than ev ^ r  b e fo r e .
P r o fe s s o r  " rad loy  h a s  w riti.e.n  tw o o r  t  r e e  a r t i c l e s  t h a t  appeared in  th e  
Forum, th e  ©view o f  e v ie w s , and # ¥  • jgasin e  , , The a r th  and
i t s  i l l s t o i y ,  p u b lish e d  by  (Jinn and Co p a n y , appeared d uring  th a  y o a r ”
i
Th work o f  th  d e p a r 1 rent h a s  been  somewhat handicapped on  a cco u n t o f  
ap ace , bo le s , and o th e r  e  u ip m an t. .The c l a s s  in  7>ansml Cksol©gy h a s grown t o  su ch  
p r o p o r tio n s  t h a t  th e r e  i s  h a r d ly  a  p la c e  in  th e  u 'n 'y e r s lty  th a t  w 11 a d e q u a te ly  
acco  aaodatc I t .  - te p s  sh o u ld  be tak en  to  f i x  up  in  u p rop er  th e  a l  io n to lo s y  v,
la b o r a to r y . There i s  su ch  a do and f o r  Coography t h a t  th e  head o f  th a  d e p a r t? sn t  
v e r y  s t r o n g ly  a d r i s - s  th e  employment o f  a f u l l  t l  in s t r u c t o r  fo r  t h is  work a t  the 
e a r l i e s t  p o s s ib le  ;o .» n t .
In  odd I t  io n  t o  th re-.r ilar  work f  th e  depart, va t, th  chairm an has w r i t t e n  
two a r t i c l e s  f o r  p u b lic a t io n  and hen don &:■ no o u t s id e  p r o f e s s io n a l  work.
P la n e  ekuu ld  be mede a s  soon a s  p o s s ib le  to  g iv e  in c r e a s e d  sp ace  f o r  
la b o r a to r y  work in  th© dsp arb b n n t.
Tfdcoa ao a  w h o le , how ever, t h e  p a st year  h a s  boon v e r y  s u c c e s s f u l  and th® 
a cco  ip lio h fc in t  o f  th e  s tu d e n ts  o f  a  h ig h e r  ordar th a n  e v e r  b e f o r e .
J .  P .  Rowe,
C iia ir  >an.
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P r o f e s s o r  a  l  C . P h i l l i p s ,  Chairm an.
During tl©  acadesnio y ea r  1 9 2 7 -2 8 , th e  Department o f  H ls t t r y  and P o l i t i c a l  
S c ie n c e  con tin u ed  i t  ; work w it: l i t t l e  o f  © sp e c ia l im p ortan ce. "?ha requirem ent 
t h a t  a l l  m ajors m .j t  puas a  s e n io r  ex a m in a tio n  b e fo r e  b e in g  r e  com tended fo r  
g r a d u a tio n  tu rn ed  a  number o f  w eaker s tu d e n ts  from  th e  departm ent b u t a  number 
o f  o u ts ta n d in g  s tu d e n ts  o a i s  in  t o  ta k e  t h e i r  p la c e s .  Ho new c o u r s e s  w ore added 
b u t t h e r e  was a  l a r g e r  r e g i s t r a t io n  i n  th© c o u r s e s  o f f e r e d .
The l ib r a r y  fu n d s  h a r d ly  a llo w ed  th e  departm ent t o  f u r n is h  n e d f ; l  books and 
n a p s . The books in  th e  l ib r a r y  a r e  b e in g  l o s t  o r  w orn o u t  more rupid l;, th a n  th ey  
a ro  b e in g  r e p la c e d .
•r . F i l l e r ,  s  n ee becom g  dean o f  ion, haa had more o p p o r tu n ity  to  come in  
c o n ta c t  w ith  th e  pvib lie  and has atrongtlianad  the r e la t io n s  o f  th e  departm ent na 
w e l l  a s  th e  u n iv e r s i t y  in  g e n e r a l ,  w ith  trie s t a t e .
cl ward E b exatadt o f  New York haB p u b lish e d  th© Fort Owen J e u r n la a  e d ite d  by  
.  P h i l l i p s  and oymour Dunbar. D u rin  th e  y  o r  'r .  P h i l l  ip s  h a s w r it te n  
b io g r a  h i  00 o f  .  A . C laz& , a r c u s  D a ly , 3* B . C ra lg h  a d , Thomas Ti. C a r te r , S id n ey  
iid g e r to n , P a r is  G ibson  and o t h e r s  f o r  th e  D ic tio n a r y  o f  'merleam B lograp h  .
The s t a f f  h a s  to o  heavy a  t e a c h in g  lo a d  i b r  p r o d u c tiv e  s c h o la r o h : p and so b  
a rran gem eats  t o  l i g h t e n  t h i s  f o r  th o s e  a c t u a l ly  d o in g  r e se a r c h  w ork m ight be ad­
v i s a b l e .
P au l C . P h i l l i p s ,
Chairm an, D epartm ent o f  H is to r y  and P o l i t i c a l  S c ie n c e ,
June 1 ,  192Q
DISPART BMP 0 ?  H0.V-1 ECOHG.’tTCS
P r o fe s s o r  H elen  G leason , Chairman.
One in t e r e s t in g  o b s e r v a t io n  o f  th e  y e a r  lia s  been  th e  in c r e a s e  o f th e  
number o f  s tu d e n ts  ta k in g  t h e i r  m inor in  Hone Econom ico. To most t h i s  demand 
and a l s o  to  p rov id e  proper s u b je c t  a t  t e r  and tr a in in g  t o  o r e  par f o r  th e  
g r e a t  number o f  i n t e r e s t ! . .  com m ercial p o s i t i o n s  now open t o  waaen tr a in e d  ir. 
Home Econom ics, aenr re.l ch an ges hove boon made in  p r o r o o u is i t e s  and. s u b te c t  
n a t t e r .
® cent r e p o r tq  f r o  ou r  s tu d e n ts  in  th e  f i e l d  have b een  -most en co u r a g in g . 
One s tu d s  xt i s  now te a c h in g  in  th e  in a  A r te  I n s t i t u t e  a t  C h icago , and 
c o n t r ib u t e s  work t o  s e v e r a l  i n t e r i o r  d e c o r a tio n  s h o p s . n o th a r  who has been  
ta k in g  b a r  s tu d e n t d i e t i t i a n  work a t  Cook County H o s p it a l ,  C h ioago, r e u o r ts  that  
th o  d i e t i t i a n  i n  charge o f  th e  student.a  lia s  sa id  th a t  the ontana U n iv e r s it y  
s tu d e n ts  have th e  m ost c m prehensive and com p lete  t r a in in g  o f  any o f  th e  
s tu d e n ts  t h a t  cone to  h a r .  'any o f  t l ie s o  o tn d o n ts  come from  th e  la r g o  m iddle  
w est u n i v o r s i t i  c .  A nothor s tu d e n t  who graduated  a t  th e  end o f  th e  f e l l  t e r a  
h as mads quit© a  n a a  f o r  h e r s e l f  in  one o f  th e  l a r g e r  h ig h  s c h o o ls  o f  t i e  
s t a t e .  The has o r g a n ise d  a  Hone Econom ics C lub , which made on n igh  money to  
I n v ito  me to  c o «  a t  th  i r  oxranse and t a l k  t o  t  g i r l s  on th e  op o r t u n i t i o s  
open t o  g i r l s  tr a in e d  in  'orae E conom ics, T h is  gave mo an o x e o l lo n t  
o p p o r tu n ity  t o  check  up on one o f  our r e c e n t  g ra d u a tes  w h llo  ’’on th e  job ."
I  was d e l i g h t f u l l y  p i  a  sod  w ith  what I  oaw and h e a r d .
Our im m ediate voeda are a  p r a c t ic e  h o u se  and a  n u rscu y  d ch oo l w ith  th e  
n e c e s s a r y  ad i i t i o n a l  o t a f . .  The la c k  o f  hav in g  e x p e r ie n c e  w ith  th o s e  two 
s i t u a t i o n s  means a  r e a l  d e p r iv a t io n  and handicap f o r  our s tu d e n ts .
oma conor lie  a Departm ent 
Chatrraan.
DEPART' ENT OF LIBRAEY ECONO: Y 
/jjB Q cia to  F r o fo ss o r  F o r t  rude Buckhous, Chairm an,
Three s tu d e n ts  w i l l  g rad u ate  w ith  a  m ajor iu  t h i s  departm ent and one  
w ith  a  m in or•
As u s u a l  a  number o f  s tu d e n ts  who are e x p e c t in g  t o  te a c h  to o k  euch  
c o u r s e s  ir . t h i s  departm ent as would p rep are  them to  c a r e  f o r  sc h o o l l i b r a r i e s .
More i n t e r e s t  in  l ib r a r y  work h a s  boon m a n ife ste d  and a  la r g e r  number 
o f  s tu d e n ts  th a n  a t  any p r e v io u s  tin®  havo in d ie  tod  t h e i r  in te n t io n  to  m ajor  
in  t h i s  w ork.
OS?AirgJ.Jtt OF ; ,-VfH.h-A.TICS
Professor N. J .  Leases, Chairman.
D u rin g  th o  Academic y e a r  sju st now c l o s i n g  th e  d e p a r t s n t  o f  m a th e n stic o  has
conducted  th e  u s u a l  u id u a te  c o u r se s  and has g iv en  aor» in form al woxk o f  a  more 
advanced ty p e .
A c o u r se  in  S t a t i s t i c s  was o r g a n ized  t h i s  w in t e r .  The pur <oss o f  t h i s  co u r se  
i s  to  p r o v id e  th e  in s t r u c t io n  in  s t a t i s t i o e l  work which i s  leaded in  th e  v a r io u s  
dep artm ents in  th e  1 n l v e r a i t y .  To t h i s  en d , c o o p e r a tio n  w as had from  th e  d e p a r t en ts  
o f  p sy c h o lo g y , e d u c a tio n , j u s in s o s  a d - d a is t r u t  on , and p o l i t i c a l  economy; and a l s o  
from  th e  s c h o o l  o f  f o r e s t r y .  I t  i s  our a im  t o  t i t  t h i s  c o u r se  t o  tire n eed s  o f  
t.ioae  v a r io u s  departm ents so th a t a l l  th e  in s t r u c t io n  th a t  i s  n  eded in  th e  
U n iv e r s it y  may b e  dons in  t h i  dep artm en t. T h is  in tr o d u c to r y  cou rce  w i l l  be fo llo w e d  
by ons b o o t , a t  more advanced t o  m eet th e  n eed s o f  th e  r e l a t i v e l y  m o l l  number o f
fltu e n t s  who w ish  to  do more s p e c ia l  work in  t h i s  f i e l d .
S p e c ia l  e f f o r t  i s  b e in g  made in  th e  departm ent in  gone re t o  p rov id e  ad ocu ate  
Z T 'a  ? r . th e  f 01^  0,'-3ObJ e  s tu d y  J its .  T h is  d o o s  n o t o a n  g  r e ly  more work o f  th e  same
U* 01 ao,;13W'U5't  lU f f e r e  t  typo w hich  w i l l  n n  o a  s tr o n g e r  ao -ea l t o
such  ̂ s tu d en ts  and t - a t  f . i o i r  a b i l i t y  mom a d e q u a te ly . T h is  work i s  la r g e ly  ta k in g
LZ  P8?arl ni:1 8 °e ia l  to iCB repo rts  on them in  the methe a t ie s
c lub . Von eo /j o f tho freshman have done work o f th is  kind during th© past yoar
t h a t  *h° y  ^  tiO dnc a  r e a l  i n t e r e s t  in  i t ,  an i n t e r e s t  quit©  
d i f f e r e n t  f r o  t lia t  fc .ie h  th e y  n orm ally  ta k e  in  th© r o u t in e  c la sa -w o r k .
^ L a r g e ly  f o r  th e  p -.r o r e  o f  c a r r y in g  ou t t h i s  p la n  o f  p r o v id in g  work o f  th e
L ll'* ' ' ?r  'e  ?®Jt e r  th ® d0P®r t'->nt i s  - » p a r in g  a  now  a e r ie s  o f  c o l l e g e
t e x t s  w hie i s  new b e in g  p u b lis h e d . T hese t e x t s  a r  c h a r a c te r iz e d  throu gh ou t by
a  0 crdinaTY 111 *h e  repjjoet o f  Mkinq i t  p o s s ib le  t o  ~ ivo
2 f b 9***1* i  f  °  W°Z : t0  d i f ’f "re  t  *****  o f  “ ^ d e n t s ,  i t  was la r g e ly  th e  need fo r  
ouch t e x t s  th a t  prompted u s  t o  nake t h i s  r a th e r  la r g e  u n d e r ta k in g .
ThM work o f  p u b lish in g  t h i s  a e r ie s  i s  now g o in g  forw ard r a n id ly .  The T r i-  
:ynorretxy war b lin h od  e a r ly  in  tho wi- t a r ,  th e  C o lle g e  A lgebra  i s  :iow in  tur-e and 
i _ l  00 pub l i e  od t n i s  s u  o r ,  and t  . copy f o r  th e  A n a ly t ic  Geometry w i l l  b e  se n t in  
.  * 1™ . T M . l e CTes t h .  C l c u l u .  t h .  o n ly  Ohs . h f i h  ! s  . S l H o W o i r
■ - Ki % rr ’CCLi .v •' sex :r
An w e r e ’ *  o f  350 b a s i s  ©ad 17 advanced c o  m  e tu d e a ts  were g iv en  
in s t r u c t io n  In  zailitnr;.- s c ie n c e  and t a o t i c o  d r i i g  th e  s c h o o l  y e a r  1927 -  1 9 2 0 ,
Tho u n i t  m s  c la s s e d  am "PBOF^rciW5P in  th® a n n u a l In sp e c t  Lon by 
th o  C orps A rea H .0 .T .C , O fl o e r .
29
mzpamt o r  - i t t n i c  i .  ;d -TIOii
P rofcobo r  W* S .  S h c r e ib e r , C h atm an .
Dhe work o f  th e  p h y s ic a l  educn t  ■ on de a r ts o n t  f o r  th e  y  ?ar 1 9 2 7 -2 8  was ark od  by a 
c o n s id e r a b le  in c r e a s e  In  th e  number o f  I n d iv id u a ls  who to o k  p a r t  In  th e  ln tm -r u r a l  
c o n t e s t s  and a l s o  in  g e n e r a l  I n t e r e s t  and e n th u s ia sm . Tho r e p o r t  o f  Mr* Ada na Which 
i s  b e fo r e  is show s t h a t  926 men p a r t t h i s  y e a r  an In c r ea se  o f  14S o v e r  the y e a r  1 9 2 0 -2 7 . 
S e v e r a l  con  t e a  b  in  w hich in ta r o  a t  was la o k in  wore abandoned t h i s  y  a r  and new c o n t e s t s  
in a u g e r a to d . ' r .  Adana lia s  dons some sp len d id  work t h i s  y e a r .
In  th e  womens departm ent s im i la r  c o n d it io n s  o b ta in e d  under the d ir e c t io n  o f  " r s .
mood.
There was some in c r o a so  in  th e  d iv a r s i t y  o f  th o  work In th e  departm ent t h i s  y  ?or 
b u t in  e v o r y  c a s e  t h i s  h a s had t o  be dono w ith  s tu d e n t  a s s i s t a n t s  and i s  n o t  e n t i r e l y  
s a t i s f a c t o r y .  A man tr a in e d  in  p i iy s ie a l  e d u c a t io n  work i s  b a d ly  needed in  th e  d ep art :nent 
o h a n d le  to d  aupe v i s e  t h i s  w ork.
I n d iv id u a l  c o r r e c t iv e  wjrk i s  b ad ly  needed b ut unde • th  p r e s e n t  c o n d it io n s  n e i t h e r  
r lia s  Laux n o r  I  have th e  t im e  f o r  t h i s  work, ’‘hen Buch s  c o n d it io n  l a  reach  d th e r e  w i l l  
b e no need f o r  aceem tio n B  f r o n  p h y s ic a l  educe io n  and a l l  o f  t h e s e  c a s e s  c  n  t  on  be 
g iv e n  th e  ty p e  o f  work n eed ed . T h is , I  b e l i e v a , sh o u ld  b e  th e  f i r s t  new work in tr o d u ce d  
i n t o  t h  do a r t  © a t .
Th departm ent sh ou ld  bo a llo w ed  fu n d s f o r  a  d a r k  and sten ograp h er  who cou ld  hand le  
su ch  o f  t'ne r o u t in e  work o f  :iy o f f i c e  and a la  do th o  work o f  th o  womens and th e  
a t h l e t i c  de artm ozitu , %e would be need :d o n ly  d u r ia  ; th e  rogu ia i*  c o l l e g e  y e a r .
An in tr a -m u r a l f i e l d  i s  b a d ly  needed  a  d i f  t  e  ground w e s t  o f  t  a R .O .T .C . b u ild in g  
c o u ld  be im proved f o r  t  a t  purpose i t  c o u ld  a l s o  b e  se d  a s  a  p r a c t ic e  f o o t b a l l  
f i e l d  and aava th e  t u r f  on D o m b le se r  f i e l d .
DE uW  ' -1T0F  H T JIC 3
P ro fo ea o r  0 .  D , 3 h a llc n b e  i g e r ,  C h air  a n .
1 ,  c^iartsjB .
The weak b o f  o r e  tho U n iv e r s it y  opened l a s t  autumn th e  by s i c s  Departm ent m o  moved in t o  
I t s  p r e s e n t  q u artoro  In  r a ig  H a l l .  Theoe q u a r t ers c o n s is t  o f  the f o l lo w in g .
S i x  coMi d io u s  la b o r a to r ie s  
o u r  s  t a l l  roans f o r  s to r e g o  
Two o f f i c e s  
One l s e t u z e  room 
One aho 
One museum 
One l ib r a r y
W ith tho e x c e p t io n  o f  a  few  items th e  arrangem ent o f  t h e s e  q u a r ters  i s  go d .  The 
h e a t in g  ache e  in  th o  la r g e  g e n e r a l  la b o r a to r y  i s  n o t s a t i s f a c t o r y .
3 .  in r o llr -a n t.
The in c r e a s e  i n  t o t a l  e n r o llm e n t t h i s  y e a r  w as 43  jv r  th a t  o f  l a s t  y e a r  -  from 139 to  
1 8 2 . There w as a  f a i r l y  u n iform  d i s t r ib u t io n  o f  Inc rent'd in  th e  v a r io u s  c l a s s e s  but t t  w as  
m ost marked in  th e  advanced c l a s s e s  -  from  11 t o  3 3 , The I n s tr u c t io n a l  work w as on a  
h ig h e r  p ia n o  th a n  ov«r b e f o r e .  T h is  was dus to  tho f e e t  t h a t  we were f r  ad from crowddd 
c o n d it io n s .
3 ,  Now C o u rses .
We have in tro d u ced  two new c o u r s e s  j ono C en em l P h y s ic s  ( b r ie f e r  c o r s e )  No. 2 2 , 
p r im a r ily  f o r  ororstr , and G eology  . .a jo r s ;  th o  o t h r  A co s t i e s  No. 4 1 , f o r  u s ic  s t u d e n t s .  
The t o t a l  e n ro llm en t in  t h e s e  two co  ru es w as 1 9 .
4 .  M ajors.
The number o f  m ajors i n  t h i s  departm ent r e  iairus s n a i l ,  T h a w  i s  how ev-r a  s l i g h t  
in c r e a s e .  A ccord in g  t o  r o o e n t  in d ic a t io n  tw o m ajors w i l l  bo grad u ated  t h i s  y e a r , one in  
June and th e  o th e r  a t  th e  end o f  th e  s u u e  term .
3 ,  e s e a r c h .
Thin d ep a r t o n t co n t Lanes t o  c a r r y  on  a  J o in t  r e se a r c h  p r o je c t  w ith  tho c h o o l t  For­
e s t r y ,  whic h as reach ed  an im p ortan t s ta g e  in  i t s  d e v o lo p o n t .  t  an f o r  i t s  aim  the  
developm ent o f  an e l e c t r i c a l  method o f  f in d in g  th e  m ointuro c n to n t o f  m o d . i - e c tn t ly ,  t h i s  
departm ent h a s  jo in e d  a  c o o p e r a t iv e  s tu d y  t o  b e  ad e  a t  F latA cad  a k e .
6 ,  G i f t s .
L ast summer The V eston i Montana C l in ic  th ru  the agency o f  D r , Holams gave t h i s  d ep a r t­
ment an X~Ray o u t f i t .  T h is  o u t f i t  o r i g i n a l l y  c o o t  about 012 0 0 .
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: 1920 T o tn l
19 488
16
2
19 29
35 35
11 17
32 32
3
15 47
6
18
1
1 3 - 13
P r o fes  o r  F ,  0 .  Sm ith , Chairm an.
B urtae the y e a r  V * H »  * « .  * »  l a  t h .  D .p « r t » h t  o f  
in  a o n G U d  w ith  643  i n  1326- 27 .  'Hie acco n  any in;' t a b le  shows t .ie  d i s t r ib u t io n  o_
t h ir t e e n  a , e j e c t s  o f fe r e d  In  th e  * p « t » n t  a u rtW  t h .  p r ^ e n t
ye0T: Summer 1927 Autumn 1927 W inter 1928
G en era l P sy c h . 23 2S? 29 !
ErperJjpantaX 'sy ch .
Aar. r x p o r . ? s y e h .
S o c ia l  s& eh. 10
P sy c ii . o f  S u s l  teos  
Abnormal ••sych, 6
L ogic
‘ a n t a l  : iea su > ea en ts  3
Problem * In  P sy ch . Q 6 10
S y ste m a tic  a y c h . 6
A p p lied  P nych . 18
Independ en t Work 1
P sy e h . o f  C h ild  e v o lo  ..eat _______
55 263 244 U 4 707
Tho muaber o f  p sych o logy  m ajors In  tho departm ent d u r in g  th e  y o a r  woo 1 0 , Tew o f  th o s e  
w i l l  r e c  i v e  the B .A . D egree in  Ju n e .
Tho departm ent h a s  g iv en  p a rso n o l r a t in g  t e a t s  t o  ab o u t f i f t y  s tu d e n ts  In c lu d in g  
e ig h t  h ig h  s c h o o l  s e n io r s  and baa h e ld  c o n fe r e n c e s  w ith  tw en ty  f i r  s tu d e n ts  ln e lu d ln  - se v e n  
h ig h  sc h o o l s e n io r s ,
A nurabar o f  P .T .A . t a l k s ,  Co.: .onco .out a d d r e s s e s , and e d u c a t io n a l p ap ers and a 
com m ittee  r e p o r ts  b a r  been  g iv en  by maabosr o f th e  deparfci»nt d u r in g  tho y e a r .
S p e c ia l  r o so n r c  . p r o j e c t s  a r e  in  p r o g r e ss  by  a l l  th o  members o f  th e  s t a f f *  C o r r e la t i  n s  
have b een  d eterm in ed  betw een tho o u n c i l  T e s t  s c o r e s  and grade po n ts  t h i s  y ea r* a  Freshman 
c l a s s .  A s tu d y  o f  t h . r e l a t i v e  v a lu e  o f  th e  d i f f o r e n t  ty p ed  o f  o b j e c t iv e  t o r t s  i s  b e in g  
c a r r ie d  on b y  th e  dep artm en t.
The d e p a r t o n t  i s  s o r e ly  in  need  o f  a d d i t i  n n l  in s t r u c t io n a l  a s s i s t a n c e .  I t  a p p ea rs  
from  th e  t a b le  o f  r e g i s t r a t io n s  p r e se n te d  above th a t  p sy ch o lo g y  i s  c a r r y in g  a p p r o x i: la te ly  
5$  o f  th  te a c h in g  lo a d  o f  t  .e u n iv e r s i t y  w it h  a p p r o x im a te ly  9?> o f  the te a c h in g  s t a f f .  We 
b e l i s v o  t h a t  ow ing t o  th e  i n t r i n s i c  d i f f i c u  t y  o f  t  e  su  J e c t  and th e  la c k  o f  any h ig h  
s c h o o l  p r e p a r a tio n  f o r  p sy ch o lo g y  th e  Q uiz s e c t io n s  sh o u ld  n o t e x e s d  tw e n ty  t o  tw en ty  f ' v o ,  
w h ereas th e  nuubor a t  p r e s e n t  ic  t h i r t y  t o  f o u r t y .  "e a r s  n o t  unm indful o f  s im i la r  co n g e ste d  
c o n d it io n s  i  sou: o th e r  d e ja r  tn o h t s ,  b u t we w i l l  g r a n t ly  ap p xeo i t  any adj. a t o n t  you nay 
f in d  i t  p o s s ib le  t o  «ice in  th e  van y  n e a r  f u tu r e .
P r o f e s s o r  R . C. L in e , Dean
Tho f o l lo w ! n  ia  su b m itted  a s  th e  y e a r ly  ro p o r t f o r  th e  S c h o o l o f  B u oinosc A d m in istr a tio n  
staff
"~‘e hove had th o  f u l l  tim e a o r r ic c  o f  ir ,  Sanford and m y s e l f .  r .  S p oor , Tr. B ad g ley  
and Mr, Crurobahar hare road rod  p a r t  tim e s e r v i c e .
Change 1 C ou rses
n'e have d is c o n tin u e d  a  c o ir o e  in  B u s in e s s  O rg a n iz a tio n  and have a id e d  two new 
c o u r s e s , B u s in e s s  C y c le s  and a t a i l  S t o r e .
C oop eration  w ith  o th e r  i-opart.aents
T h is  j m x  we 2\avo b ta r ta d  a  p la n  o f  h a v in g  our l-m jors ta k e  a  oouroe in  s t a t i s t i c s  
w ith  the m ath em atics d ep artm en t. T h is has woriced v e r y  n i c e l y ,  Next y e a r  we p la n  
on a  s im i la r  ty p e  o f  c o o p e r a tio n  w ith  th e  Law S ch o o l o our B u s in e ss  la w ,
Humber of 8*»d*ffta
S ix t y  One J u n io r s  and S e n io r s  have b een  r e g is t e r e d  in  tlx> S c h o o l.
A tto n ia n c e  a t  U o  t in g s
Bur in  th e  C h r is t  a s  v a c a t io n  i t  wb.- p o s s ib le  t o  a t te n d  th e  a o i f i c  C oast o n foren ce  
o f  S c h o o l 3 o f  r!u a in c s 3 A d m in is tr a t io n . On June 4 th  a n 1 5 th  I  a tte n d e d  and sp o k e  a t t ie  
m eetin g  o f  th o  Montana ^ t a i l  ' a r c h a n ts  A s s o c ia t io n ,
SCHOOL OF FO.. THY
P r o fe s s o r  T . C . S p a u ld in g , Dean
A gain  I  s h a l l  n o t  a ttem p t t o  rehearao n o x m l r o u t in e ,  o r  d o .n o re  th an  
p o in t  o u t th e  s a l i o n t  f e a t u r e s  o f  th o  p o s t  academ ic year*  W ith th e  e x c e p t io n  o f  
th e  r e a l l y  c o n s tr u c t iv e  work done b y  Mr. S k s a ls  in  h i e  n u p er v ie lo n  o f  th e  f o r e s t  
S c h o o l N u rsery , th e  a s s i s t a n c e  I  m s  a b le  t o  o f f e r  in  se c u r in g  th o  o rg a n ized  pro­
t e c t io n  o f  a l l  f o r e a t  la n d s  in  •o s te in  Montana, and the com bined work o f  P r o fe s s o r s
R am ek in  and S lio lle n b e r g e r , th e  y e a r  may be c la s s e d  no on© o f  s ta g n a t io n .
BIT ItiJAL yiATIQUSHXPg
1 .  The Aban&omrervt o f  th e  S h ort Course
I  am n o t  su r e  th a t  th e  abandonment o f  th e  sh o r t  cou roe  h a s  produced th o  
r e s u l t s  sum o s to d  in  th e  p r e v io u s  r e p o r t .  Tho e n t ir e  s t a f f  c a n  do h o t t e r
te a c h in g  and ahem g r  a t e r  prom ise in  p r o d u c tiv e  s c h o la r s h ip  th an  ou r  p a s t
reco rd  in d ie ? t o a .  T h is  i s  r e a l iz e d  by th e  f a c u l t y .
2 .  The S c h o o l F o r e st
(a ) Tho M il ita r y  e a e n r a t io n .  We have b een  u n a b le  t o  u se  t h i s  f i r s t  u n i t  
o" tho S c h o o l ?oi-.;3t  a s  an. e x p e r im en ta l and r e se a r c h  la b o r a to r y . I t  
I s  hoped th a t  su b seq u en t t o  th e  p roposed  r e f in a n c in g  o f  th e  s t a t e  
f c i f i t i t u t i  -na th a t  fu n d s may be made a v a i la b le  f o r  tho in au gu r t i o n  
o f  a  d e f in i t e  in v e s t i g a t i v e  program  in  t h i s  a r e a .
(b ) B la c k fo o t  Aron.  The p r e lim in a r y  to p s  have b e e n  ta k en  lo o k in g  tow ards  
tk e  d o n a tio n  o f  some 1 5 ,0 0 0  a a r  a o f  f i r s t - c l a s s  f o r e s t  land  by  th e  
Anaconda Copper I n in g  Co p a n y , F in a l  arrange .on t s  a r e  h e ld  in  abeyance  
u n t i l  t h i s  company f i n i s h e s  i t s  lo g g in g  o p e r a t io n s  on th e  t r a c t .
'o low in g  t h i s  g i f t  w i l l  come th© d o n a tio n  o f  s e v e r a l  o th o r  p a r c e ls  o f  
f o r e s t  le n d ,  o i t h o r  a d ja c e n t  t o  t h i s  a rea  o r  t o  th e  M il ita r y  R e se r v a tio n .  
I  do  n o t  doe i t  v i s a  t o  c c sn p lic a te  th e  la r g e r  d o n a tio n  b y  th o  ad­
v e r t i s i n g  o f  numerous s m a lle r  g i f t s .  As I in d ic a te d  tinder (a{ o f  t h i s  
aragrap h , th e  f u l l e s t  u so  o f  th e  B la c k fo o t  are?; ca n n o t be a t ta in e d  
u n t i l  th e  niv- a i t y  i s  in  a  p o s i t i o n  t o  f in a u e e  a r e s e a r c h  p r o -r a  .
3 .  P r o d u c tiv e  S c h o la r sh ip
(a ) You have been  fu r n is h e d  w ith  a  copy o f  th e  r e se a r c h  p ro g ra  , o f  t  a S c h o o l  
o f  F o r e s tr y . I  a l s o  gave you a  s ta te m e n t o f  com p arative  a x p e n d itu r  s  
i  l u s t r e t i n g  c o n c i s e l y  t:. p o s i t i o n  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  In  eon  aar i  eon t o  
n e ig h b o r in g  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  and o th e r  r e se a r c h  a g e n c ie s .  7e are  
c a r r y in g  on our m odest program a s  b e s t  we n a y .
4 .  P u b lic a t io n
Th© n iom iscrip t f o r  th e  N u rsery  B u l l e t i n  i s  ab ou t read y  f o r  p u b l ic a t io n .  
Our f u n c t io n  w i l l  bo e d u c a t io n a l  and. d s c r ip t iv ©  in  th o  d is se m in a t io n  o f  
p la n t in g  in fo r . ia t io n  th rou gh ou t th e  s t a t e .  The E xp erim en ta l S t a t io n  and 
th o  E x te n s io n  S e r v ic e  w i l l  i s s u e  su p p le  s n t a l  in s t r u c t io n s  t o  th e  County  
A g en ts  and f u m i s  p la n t in g  in f o r r a t io n  t o  th e  fa r m e r s .
ITT TuIAL REIJVTIOiglinPS
1 .  CiUrke-McIfery C o op era tion
The c o o p e r a t iv e  n u rsery  hoe boon raade d u r in g  th e  eoiirna o f  th e  
y e a r . As you  r e c o i l ,  th e  n u r se r y  s i t e  n a  unbroken g r a s s la n d  
in  ’Joy, 1 9 2 7 . T h is  sp r in g  we hove sh ip p ed  s e v e r a l  hundred thousand  
s e e d l in g s ,  and have in  th o  n u r se r y  ap r o x ir a a te ly  1 , 100,00  t r e e s  
f o r  d i s t r ib u t io n  in  1029 and eu o eed in g  y a r s .  O rders a  re  a lr e a d y  
a t  hand f o r  a p p ro x im a te ly  a , 000 w orth o f  n u rsery  s to c k  f o r  
sh ipm ent in  1 9 2 0 . 7?e have adopted  th e  p o l i c y  o f  expend ing o n ly  
a s  r a p id ly  a s  -m oun f o r e s e e  th e  demand on th e  p a r t  o f  th o  f a r  .ere  
through th e  ugency o f  th o  Extan io n  S e r v ic e .  3 in c o  bo ie o f  th e  
s to c k  raust remain, in  th e  nura r y  th r e e  o r  fo u r  y - e r s ,  th e  in v e n to r y  
w i l l  a lw ays show a  la r g e r  q u a n t ity  on hand than s a l e s  o rd e r s  
in d ic a t e  a a i r a b le .  The p u rch ase  o f  th e  a rea  w est o f  John Avenue 
p r o v id e s  room f o r  an  e x p a n s io n  th a t  i l l  a req u ired  in  1 9 3 0 . I  
th in k  i t  w e l l  to  con  end tho E x te n s io n  S e r v ic e  on t h e i r  a c t i v i t y  
in  p u sh in g  t h i s  p r o je c t  th rou gh ou t th e  c a s t e r  p o r t io i  o f  th o  s t a t e .
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P r o fe s s o r  A* L . S to n e , D ean,
V iew ed from  w it h in ,  th e  work o f  the S c h o o l o f  Jou rn a lism  t h i s  y e a r  aeons  
t o  have b een  raor© s a t i s f a c t o r y ,  g e n e r a l ly ,  th an  in  any p r e v io u s  y e a r  o f  I t s  
e x i s t e n c e .
The a d d it io n  o f  a n o th e r  in s t r u c t o r  to  th o  s t a f f  h a s  r e l i e v e d  t h e  iresauM  
upon in s t r u c t o r s  and has nade p o s s ib le  more thorough  work th a n  has e v e r  been  
done b e f o r e .  I t  h a s a l s o  made p o s s ib le  f e e  a d d it io n  o f  a n o th e r  c o u r se  t o  th e  
s c h o o l ’ s  c u r r ic u lu m , a  su rvey  o f  j  u r n a lis r a , w hich i s ,  d e s i  gned f o r  s tu d e n ts  
whoso m ajor work i s  n o t  i n  t h i s  s c h o o l .  T h is  co rso  l a s  a t t r a c to d  n ot a  l i t t l e  
g e n e r a l  i n t o r e s t .
An e n c o u r a g in g  f e a t u r e  o f  th e  s c h o o l’ s  work i s  th e  a p p ro v a l Which i t  i s  
r e c e iv in g  in  th e  g e n e r a l  new spaper f i e l d j  we a r e  r e c e iv in g  c a l l s  from  th e  
new spap ers o f  th o  s t a t e  f o r  o u r  g ra d u a tes  and th e  S t a te  P r e ss  a s s o c ia t io n  h a s  
been  more th an  e v e r  b e fo r e  a c t i v o  in  our su p p o rt.
Tho work o f  P r o fe s s o r  Ilouenan a s  in s t r u c t o r  and a s  a d v is e r  c a l l s ,  I  
b e l i e v e ,  f o r  fa v o ra b lo  con n on t; he has added n o t a  l i t t l a  t o  the e f f e c t i v e n e s s  
o f  ou r  'tol ie .  M rs. A b b o tt, s e r v in g  h e r  f i r s t  y e a r  a s  in s t r u c t o r ,  h a s ado an 
e x c e l l e n t  r e c o r d .
T here y e t  e x i s t s  an u r g e n t  need f o r  m ech a n ica l e q u ip :a n t  f o r  th o  s c h o o l .
I t  sh ou ld  have a  c o  ip le te  p r in t  shop a s  a  la b o r a to r y  fb r  i t s  s t u d e n t s .
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P ro fqb o r  C , W. L oap h art, Dean.
"e had th e  custom ary l o s s  o f  one o f  the ionhera o f  th e  Law S c h o o l s t a f f  b e fo  e  
th e  o p en in g  o f  th e  s e s s io n  1 9 2 7 -1 9 3 8 . Two o f  ou r  th ro e  f u l l  tim e te a c h e r s  wore 
r a th e r  in e x p e r ie n c e d  law  te a c h e r s  and t h a t  lias r e s u lt e d  in  more th a n  th e  u s u a l  amount 
o f  d i s s a t i s f a c t i o n  among th e  s tu d e n t s .  I  am h op in g  t h a t  s t e p s  may be tak en  t o  keep  a t  
l e a s t  two e x p e r ie n c e d  f u l l  tim e ismbera o n  t h  s t a f f .
Tho r e  w ere f i f t y - s e v e n  r e g u la r  law  s tu d e n ts  and se v en  s tu d e n t s  ta k in g  aor» 
c o u r s e s  in  th e  Law S c h o o l, an  in c r e a se  in  e n r o llm e n t o f  About 7f: o v e r  th e  p re­
ce d in g  y e a r .
C ou rses in  s tu d y  have rem ained ab ou t th e  san e  a s  in  the p a s t  w it  sows a l i g h t  
ch an ges b e in g  iado fo r  th e  s e s s io n  o f  1 9 2 0 .1 9 2 9 . There h a s  been  a  s l i g h t  in c r e a s e  
in  th e  r e q u ir e  o a ts  f o r  a d m iss io n  t o  th e  Law S ch o o l in  192S—19 2 9 , w ith  a  f u r t h e r  
in c r e a s e  f o r  1929—1930 .
S in c e  Ju n e l o t  o f l a s t  y e a r  th e  number o f  volum es in  th© Law S ch ool l ib r a r y  lias 
grown from  14101  to  15153 . T h is s te a d y  grow th o f  th e  L ib r a r y , w hich i s  sup o r te d  
e n t i r e l y  t r o n  th o  income t h a t  i s  im p e r i l le d  by th e  f a i l u r e  o f  th e  S ta te  T r e a su rer  to  
r e - i n v e s t  th e  fu n d s . The B u s in e ss  O f f ic e  o f  the U n iv e r s it y ,  through  K irk B n d gley , 
in form s .a th a t  an A p r il 3 0 t h , 1 9 2 8 , th ere  were s t i l l  u n in v e s te d  in  t h i s  fund 8 6 2 0 ,6 9 , 
and th a t  no i n v e s t  i t s  had boon ado in  s e v e r a l  months dor, i l t e  our p r o t e s t  o f  a  
few  m onths a g o .
C o n tr ib u t io n s  o f  th e  Law H chool beyond in s t r u c t io n  o f  s tu d e n ts  d u rin g  th o  pant 
y e a r  were n e c e s s a r i ly  l im i t e d .  Two a r t i c l e s  b y  Mr. C o lv in  w hich wore worked up  
w h ile  he was h e r e  were p u b lis h e d . r .  . ope c o n tr ib u te d  much o f  h i s  tim e g r a t i s  
during  th e  C h r is t  a s  h o l id a y s  and a fte r w a r d s , f o r  th *  b e n e f i t  o f  th© f e r n c r a  o f  th e  
" la te e a d  in  r e s p e c t  to  t h e i r  i r r i g a t i o n  p rob lem s. Tho s t a f f  a l s o  look ed  up ao e  
l e g a l  m a tte r s  f o r  the U n iv e r s i t y  and one o r  two o u t s id e r s .  U n t i l  tho s t a f f  o f  tho  
Law S c h o o l i s  en la rg e d  n o t  m c h  can  b e  done i n  r e s p e c t  t o  t h i s  s o r t  o f  c o n t r ib u t io n s .
The Law S c h o o l f o o ls  th e  same p inched  c o n d it io n s  ao the r e s t  o f  tho U n iv e r s it y  
so  t h a t  l i t t l e  in  th o  shape o f  r e a l  p r o g r e ss  can  be c h r o n ic le d .
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P r o fe s s o r  C . S .  M o l le t t ,  D eaa l \
\
The sc h o o l h a s  c lo s e d  a n o th e r  „ a a r  w ith o u t a d d it io n s  to  \roorae o r  s t a f f ,  w hich  w i l l  bo 
n e c e s s a r y  t o  enaMr* a t o  make needed changes in  c o u r s e s  and d u r r io u lu  s .  The e n r o l  1  is ty  
o f  th o  f i r s t - y e a r  c l a s s  was tho l a r g e s t  in  th e  h i s t o r y  o f  tho W o o l ,  num bering 30 in  a l l  ' 
and composed o f  r e  ah a n ,  Sophom ores, J u n io r s  and S e n io r s .  Thd t o t a l  e n r o l l  ant wan 63  
s tu d e n ts ,  and 14 d e p r e ss  ware gran ted  in  Ju n e .
/  \
In a d d it io n  t o  t h o ir  p r o f e s s io n a l  d e g r e s s  and e x p e r ie n c e  ini te a c h in g  and in  t e c lm ic a l
pharm aey, b o th  -embers o f  tho s t a f f  h a r r  com p leted  th e  f i f t h - y e a r  c o l l e g e  o f  A r ts  and 
S c ie n c e s  de r e s  o f  u s to r  o f  s c ie n c e  ( r .  A ch y  c o m p le tes  in  A w 4 s t ) ,  b r in g in g  t h e ir  
p r e p a r a tio n  f o r  i n  ad vane a o f  th e  av ra g e  o f  th o se  te a c h in g  p h a n n W  w hich "in th-? a i o r i t y  
o f  c a s e s  d o es  n o t  e x c ee d  tho e m i i v l e n t  o f  th e  at-m dard p r o f o s a i o k l  th r o o -y e a r  d o -r e e  <k  
P h ar a c e v t i o a l  C h em ist. dho p a s t  y e a r  th a  f a c u l t y  h as rendered  v i r i o d  c o r v ic o s  1  a d d - " 
i t i o n  to  t h o ir  t e a c h in g  d u t i e s .  T h is in c l ded t a lk s  on N a t io n a l \h arraey  Qev  o v e r  K.T7 0 
and b o fo ro  th e  iw a n is  and o th e r  c lu b s ;  t e c h n ic a l  a n a ly s e s ,  a n a l y s i s  o f  drug p r e p a ra tio n s  
and p r e s c r ip t io n s ,  I d e n t i f i c a t io n  o f  m e d io in a l p l a n t s ,  th e  fu r n is h in g  o f  s c i e n t i f i c  i n -  
f o n a t i o n  c o n c e r n in g  th e  m e d ic in a l r e so u r c e s  o f  th a  s t a t s .
The s c ie n c e  o f  pfcaxmsey lia s  made phenomenal p r o g r e ss  d u r in g  th e  l a s t  d e c a d e , w h ich  i s  
in d ic a te d  by  th e  l a t e s t  r e v is io n s  o f  our p r in c ip a l  a u t h o r i t i e s ,  t h e  U n ited  S t a te s  
Pharm acopoeia X, and tho N .F .V .,  th u s  in c r e a s in g  th e  i m p o s s ib i l i t y  o f  tha two in s tx -u c to r s  
t o  a d e q u a te ly  c o v o r  t i e  f i e l d  w hich n orm ally  r e q u ir e s  fo u r  s t a f f  em boxs. The s c h o o l  now 
i s  too lo w e s t  in  o p e r a tin g  c o s t  o f  any p r o f e s s io n a l  s c h o o l  on th o  U n iv e m it y  cam pus. \ s  
pnar.iacy e a lo  d i r e c t l y  w ith  th e  h e a l t h  o f  th e  c i t i z e n s  o f  th o  s t a t e ,  i t  wo"Id seom  t h e t  
p narraaoy e d u c a tio n  ahmald b e  th e  m ost e x p e n s iv e  o f  a l l  th e  p r o f e s s io n a l  s c h o o ls .
- _ 0uri 3^a,ldarc] th r o o -y e o r  cu rricu lu m  has r e c e iv e d  c i 'e d it  by  th e  E d u ca tion a l ~epar*nant
\  U n iv e r s i t y  o f  New Yorie, and our s tu d e n t s  e n r o l l in g  i n  o t h e r  s c h o o ls  have 
w ith o u t  e x c e p t io n  r e c e iv e d  f u l l  c r e d i t  f o r  work dan© h e r e .
N ine women s tu d e n ts  were e n r o l le d  d u r in g  th e  p e s t  y e a r ,  th e  m a jo r ity  o f  xfeaa were 
i ie bora o r  th e  la p p a  -Epsilon, wo ion*a n a t io n a l  p h a rm a ceu tica l f r a t e r n i t y .  em bers o f  the  
xontana c h a p te r  have s u c c e s s f u l l y  competed in  s c h o la r s h  p w ith  '^embers o f  th e  o th e r  
c h a p te r s  o f  th e  n a t io n a l  o r g a n iz a t io n ;  t h i s  y e a r  t h e y  r e c e iv e d  f i r s t  p la c e  in  s c h o la r ­
s h ip  and won th e  n a t io n a l  c h a p te r  p r i z e .
The c l e a r e s t  in d ic a t io n  o f  our i n a b i l i t y  t o  m a in ta in  our f o m o r  sta n d a rd s o f  e f f i c i e n c y  
in  ©ducat on was shown by our c a n d id a te  f o r  tho h i r c h i l d  E xam ination , who to o k  o n ly  
se v e n th  p la c e  among th e  c a n d id a te s  from  th e  51 s c h o o ls  b e lo  g in g  t o  th e  American 
A s s o c ia t io n  o f  C o l le g e s  o f  Pharm acy.
I t , iS  Cxpf C ted  th u t  011 Pharr!aoy  s c h o o ls  w i l l  go  on a  minimum fo u r -y e a r  b a s i s  b e fo re  
1:;32. rono w i l l  s t i l l  g iv e  tho P h .C . d e g r e e , w hich i l l  be c o n fe r r e d  f o r  f o u r  y e a r s*  wo:rk 
in s te a d  Oi. t n r e e ,  e x p e c ia l ly  where s tu d e n ts  m inor in  c h e m is tr y . G thor s c h o o ls  w i l l  u se  i t  
a s  an honorary d egree  f o r  th o sa  who have a t ta in e d  u n u su a l prom inence in  tho f i e l d  o f  
pharmacy.  Thors a r e  a t  l o a s t  th r o e  Montana men a t  pro  c e n t  who I  th in k  sh o u ld  be 
recommended f o r  t h i s  h on or.
At to e  r e q u e st  o f  th e  S c h o o l o f  Phanaacy e o u m itto e  o f  th e  .Montana S ta te  P h a r-m o eu tica l  
A s s o c ia t io n ,  p r o v is io n a l  p la n s  have bean worked ou t f o r  th e  T aam aoy u n i t ,  o f  tb s  « h a r a o y  
and C hem istry  b u i ld in g  w hich lia s  b een  ro co a ien d ed  by th e  Co litto ©  on B udget and ’’o l i c y  
o f  tha S t a t e  U n iv e r a lt y .  T h is lisa  b een  done in  o r d e r  t o  show more g r a p h ic a l ly  th e  n eed s o f  
th e  s c h o o l .  I f  t h e s e  p lan a  are approved , th e y  w i l l  b e  p r e se n te d  to  th e  L e g i s la t iv e  
Com m ittee o f  th e  i s s o c i a t i o n ,  who w i l l  p r e sen t them t o  th o  p rop er  a u t h o r i t i e s  f o r  t h e i r  
c o n c id e r a t io n .
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The Montana s c h o o l  now ranks accord among th© s c h o o ls  Of to o  N orthw est in  b u i ld in g s  
and s t a f f ,  and i s  f e e b ly  a b le  t o  a i n t a i n  the e d u c a t io n a l  s ta n d a rd  s e t  by th e  American 
A s s o c ia t io n  o f  C o l le g e s  o f  Phar a c y . The s p e c ia l  n e e d s  o f  t h e  s c h o o l  have a lr e a d y  been  
p r e s e n te d  in  a  s e p a r a te  com m unication t o  th e  Com m ittee on B udget and P o l ic y .
LIBPAIfiT
M ias G ertrude Buckhous, C h atraaii.
The L ib r a r y  h a s  be on no  a t  fo r tu n a te  in  the number and v a lu e  o f  g i f t s  r e c e iv e d .  The 
m ost n o ta b le  ia  th e  b e q u e s t  o f  Mr. J .H .T . . . y m .  In  a d d it io n  t o  th© endowment and ca sh  
fu n d , n i n e t y - s i x  books c o n s i s t in g  o f  r .  i!y tan’ s  L ib rary  o f  Mcenataies wore r e c e iv e d  t o  
become a  n u c le u s  f o r  tho Hyman Library; o f  E conom ics.
Mr. I .  M. Underwood ga v e  t h e  books ir  h i s t o r y  and econom ics b e lo n g in g  to  the l ib r a r y  
o f  D r . J o sep h  H arding Underwood. H x is  c o l l e c t i o n  c o n s is t e d  o f  ono hundred and t h i r t y -  
se v en  v o lu m es, f o r t y  pam p h lets and a  c o l l e c t i o n  o f  p e r i  d i c a l s .
Mr. F r a n k lin  H uth erfo id  and r .  A rch ie  F.trang p r e se n te d  books on N orth w est h i s t o r y ,
a l s o  many book s o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  b e lo n g in g  to  th o  l a t e  M r. and M rs. A . J .  G ib son , to  
th o  l ib r a r y .  In  t h i s  d o n a tio n  th e r e  wore two hundred and f o r t y - f i v e  v o lu m es.
M rs. L ou ise  0 .  A rnold  non o f  th e  epartm ent o f  F oreign  Languages guvo a  c o n s id e r a b le
c o l l e c M o  . o f  books on ro n ch  Language a  ad L lto ra tu r a  t o  th e  l ib r a r y ,  c o n s i s t in g  o f  
s e v e n ty  vo lu m es a n  I some v a lu a b le  p e r io d ic a ls .
Tho H isp a n ic  S o c ie t y  o f  A m erica, t o  prom ote f r i e n d l y  r e la t io n s  betw een  S p an ish  sp eak in g  
c o u n tr ie s  and th e  U n ited  S ta to o , donated  to  th e  l ib r a r y  a  v a lu a b le  c o l l e c t i o n  o f  one hundred  
and two b o o k s , d evo ted  t o  S p a n ish , S p en ia k -A o er id a n , and P o r tu g u ese  h i s t o r y ,  l i t e r a t u r e  
and a r t ,  and f i v e  hundred and f o r t y - f o u r  p o s t  c a r d s  p r e se n tin g  v ie w s  o f  S p a in  and South  
A m erica.
S ix t y - f o u r  vo lu m es and some p e r io d ic a l s  wore r e c e iv e d  a s  g i f t s  from v a r io u s  in ­
d iv id u a ls ,  a s s o c i a t io n s  and s o c i e t i e s .
A c o n s id e r a b le  in c r e a s e  in  th e  u se  o f  th e  l ib r a r y  o v e r  l a s t  y e a r  was n o te d , though  
th e r e  was l i t t l e  in c r e a s e  in  th e  s tu d e n t  b od y . The work ca u se d  by  th e  a d d i t io n a l  u s e  o f  tb s  
l ib r a r y  w as b a la n ced  t o  some e x te n t  by th e  d e c r e a se  in  th e  work o f  book p u r c h a s in g , duo t o  
th o  decroaB e in  th e  book fu n d , o r  th o  s t a f f  w ould have found i t  p r a c t i c a l l y  im p o ss ib le  to  
c a n y  on th e  work o f  th e  l ib r a r y  a s  u s u a l .  The l ib r a r y  i s  fo r t u n a t e  in  h av in g  th e  most 
e f f i c i e n t  s t a f f  i t  h a s  ’iad in  s e v e r a l  y  a r n , ’i s a  :dytho Benbrooica has r e s ig n e d  t o  go t o  
th e  U n iv e r s it y  o f  U tah and th e  l ib r a r y  s t a f f  l o s e s  coo o f  i t s  m ost e x p e r ie n c e d  and 
e f f i c i e n t  s t a f f  members.
The a d d it io n  o f  th e  new s t e e l  s te a k s  w ith  a  c a p a c ity  o f  6 5 ,0 6 0  volum es r e l i e v e d  th e  
c o n te n t io n  and ;:ade i t  p o s s ib le  t o  ;aakc a v a i la b l e  m a te r ia l  w hich  had boon s to r e d  in  t h e  
basem ent and t o  b r in g  bask  Jo  th e  l ib r a r y  m a te r ia l  w h ich  had b e e n  p la ced  in  d ep artm en ta l 
l i b r a r i e s  d u r in g  th e  tlrae when S h e l f  sp ace  was n o t a v a i la b le  in  th e  g e n e r a l l ib r a r y .  I t  
h as b een  d i f f i c u l t  t o  e s t im a te  th o  amount o f  m a te r ia l  b e lo n g in g  to  the l ib r a r y ,  b u t now 
t h a t  i t  i s  a l l  arranged  i t  r e q u ir e s  a  sh e lv in g  c a p a c ity  o f  1 5 1 ,6 0 0  v o lu m e s , le a v in g  
a v a i la b le  f o r  f u tu r e  a d d i t io n s  a c a p a c ity  o f  3 3 ,0 0 0  v o lu m e .  S t a t i s t i c s  a r e  appended .
Tho l l b r a i y  grows a t  an  e s t im a te d  r a t e  o f  8 ,0 0 0  vo lu m es p e r  y e a r , th o  m a te r ia l  r e ­
c e iv e d  c o n s i s t in g  o f  books purchao d , p u b lic  docum ents f  th e  U n ite d  S t a t e s  and th e  
v s r io u e  s t a t e s ,  exchanges f r o  i n s t i t u t i o n s ,  s o c i e t i e s ,  and a s s o c i a t io n s ,  and g i f t s .  
C o n sid e r a tio n  sh o u ld  be g iv e n  a t  an e a r ly  d a te  to  tho problem  o f  in c r e a s in g  th e  sh e lv in g  
c a p a c ity  o f  th o  l ib r a r y .
The r e a d in g  rooms w ere o v e r  crowded in  th e  e v e n in g s  d u r in g  th a  Autumn end W inder 
q u a r te r s . I f  th e r e  aho ld  b o  a n  in c r e a s e  in  th e  s tu d e n t  body n e x t  y e a r , i t  w i l l  be n e c ­
e s s a r y  t o  make 3omo arrangem ent t o  r e l i e v o  t h i s  C o n d it io n , e i t h e r  by th e  p r o v is io n  o f  to re  
r e a d in g  room s p e c s  or tho r e s t r i c t l o  o f  r e a d in g  room p r i v i l e g e s  in  th e  e v e n in g s .
o r  th e  f i r s t  tim e s in c e  th e  l ib r a r y  moved in to  the n e w .b u ild in g , a  com pl t e  In v en to ry
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o f  a l l  t iio  book© l a  th© g e n e r a l  l ib r a  17 and the departm ents w as ta k e n . Many d is c r e p a n c ie s  
in  r e c o r d s  wore c o r r e c t e d .  T h is  In v en to ry  efcowod th a t a  la r g o  pro o r t io n  o f  th e  boobs  
m is s in g  had b>en l o s t  from  th e  d ep art, sent a .
The number o f  vo lum es r e s o lv e d  3830
Tho Bomber o f  card s added to  th e  g e n e r a l
c a ta lo g  8 2 ,0 7 5
The number o f  volum es r o c a ta lo g e d  500
S h e lv in g  c a p a c ity  o f  l ib r a r y  s ta c k s  
E stim a ted  a t  8 vo lu m es p r  l i n e a r  f o o t
T lo o r  1 
l o o r  2
:T.oor 3
F lo o r  4  
F lo o r  5
•Total ______________
1 8 4 ,6 6 0  v o l .
Space now a v a i la b le  f o r  fu tu r e  a d d i t io n s  -
c a p a c i t y ...............   .  3 3 ,0 0 0  v o lu m es.
.3 4 ,6 0 0
.3 1 ,3 0 0
.3 6 ,0 0 0
.3 4 ,7 0 0
.4 8 ,0 0 0
05 ,9 0 0
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STATISTIC/!, REPORT OF G0RRS3FGSDEITCE STUDY
J u l y  1 ,  1 92?  -  J u ly  1 ,  1928
Humber of students on r o l l ,  July 1, 1927----------------------------------------------------243
Humber of enrollments, July 1, 1927-----------——---------— ----------------------—277
Humber of new students reg istered  from July 1, 1927 to
July 1, 1928-—— ——33X
Humber of new reg is tra tio n s  from July 1, 1927 to  July 1, 1928——517
Humber of expirations, 1927-1928-----------------------------------------------------—-----------73
lumber of refunds-----------------—---------—- ----------------------------------------------— -----------54
Humber of tran sfe rs  —------------------------------—----------------------------------------— 5
Humber of courses completed—— ------------—- ----------  —------  408
Humber of reg is tra tio n s  in  foroe during the year  ----------  -794
Ho. of students reg istered  in 2 courses during year-— ---------------108
w n « *  » ft 3  n « «  m_.T
»  ft n  W  W  4 ft IT II n r - . . «  1 1
»  «  »  «  H  g  rt n ft _ r  ..-mm m m m m  2
»  *  «  « « 6 » « «    _   1
Humber of reg is tra tio n s  in force July 1, 1928--------------------------------—-297
Humber of students enrolled July 1, 1928— — —-------------  — 254
Ho. of students enrolled in  1 course, July 1, 1928------------------— 218
* * n  t  n g ft a n a  r r -.. .. , , , „ gg
« «t n «» « 3  a  a  rt n  ma i w„ „  g
n n n it « 4 « r « h  . , r  g
Respectfully submitted,
W. S. HADDOCK 
D irector, Correspondence Study
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STATISTICAL REPORT OF THE BOMB OF RSCOttMSHPATIOHS
J u ly  1 ,  1927 -  J u ly  1 ,  1828
Number of teachers In th® in te re s t of whom service was rendered— 398
Number of teaching positions fo r which confidential papers of 
teachers were sent————----------------. --------------. .   -----------. . . __________— 1 1 3 2
"umber of se ts  of confidential papers of teachers sent out—  -1658
Wusbsr of le t te r s  sent oat in connection with candidates for 
teaching positions, approximately-----------------------------------------   —3800
Humber of c a lls  fo r  teachers received a t th is  o ffice -—  --------—  285
Subjects fo r  which c a lls  were received!
English 53
Science 40
History
Princ ipalships 34
Elementary 34
Latin  3 1
Commercial 3 1
89
A thletics 27
Mathematics 26
3uperintenderioiee 26
Home Economics 15
Physical Education 14
Modern Language 12
Economics & Sociology 11
Debate & Public Speaking 10
Dramatics 10
Manual Training 4
Agriculture 2
Office <£• Administrative 2
Library 2
Rural g
Art 1
Normal Training 1
Rural Training 1
Respectfully submitted,
W. E. HADDOCK 
Chairman, Board of Recommendations
prrrsiCAL plaht A D iim sT R vrioi;
r .  Tom G. S w earin gen , -Maintenance a a g in e e r .
The l a s t  y e a r  th e r e  h a s  boon few er  m ajor r e p a ir s  t o  th e  P h y s ic a l  P la n t  th a a  u s u a l i  b u t  
more r e p a ir s  t o  th e  a s id o n c e  H a lls*
H ea tin g  P la n t
The c o a l  consum ption  was leapt balow th e  budgeted  a llo w a n ce  i n  s p i t e  o f  th® f e e t  th a t  too  re 
was one raora b u i ld in g  t o  h e a t  l a s t  year  and we had an  u n u s u a lly  long* c o ld  w in te r .
J a n i t o r  le r v lc e
T h is  departm ent was norm al and k ep t w ith in  i t s  b u d g e t . One f e l l  t im e  j a n it o r  was added  
t o  the s t a f f  to  ta k e  ca re  o f  C ra ig  H n ll  and a c t  a s  e v e n in g  watchm an.
:ep a lr  shop
Theodore K e s s le r ,  g e n e r a l  repairm an, lia s  had more work th a n  he co u ld  do and so  was g iv e n
some h e lp  by th e  H ea tin g  P la n t  o t a f f .  New work, ouch ao  i n s t a l l i n g  3i n  s ,  w a te r  l i n e s ,
e l e c t r i c a l  c o n n e c t io n s  and b u i ld in g  la b o r a to r y  equipm ent f o r  th e  v a r io u s  departm ents, has  
tok en  conaidorab.1 o f  Mr, K e s s le r ’ s  t im e  end coisoqu©  t l y  th e  r o u tin g  m aintenance woric has  
b een  n e g le c t e d .  I t  w i l l  be n e c e s s a r y  t o  g iv e  t h i s  d ep a r t len t more h i lp  n ex t y e a r . I f  th© 
p o l ic y  o f  h a v in g  r .  K e a s le v  a t te n d  to  now work i s  c o n t in u e d .
C arp en ter  .limp
Two c a r p e n te r s  hare boon kept b u sy  a l l  y e a r  b u i ld in g  now equipm ent and a tte n d in g  t o  
th o  n e c e s s a r y  r e p a ir s .  Tho equipm ent I n ,s ta l le d  in  th e  shop l a s t  y e a r  baa added t o  tho  
e f f i c i e n c y  o f  th e  sh o p ,
Clao t r l c a l  a te
A new sc h e d u le  o f  c h a r g e s  f o r  e l e c t r i c a l  c u r r e n t  waa o b ta in e d  from  th e  isa o u la  P u b lic
S e r v ic e  C o. Tha p r ic e s  on tha new ac e d u le  a r e  ap p ro x im a te ly  20:5 lo w e r  th en  tho o ld  one and
amount t o  a  s a v in g  o f  a b o u t 3 0 0 0 .0 0  a  y e a r  in  th e  combined P h y s ic a l P la n t  and asidonc©
H a ll  b i l l .
C ra ig  H a ll
The rem odeling o f  t h i s  b u i ld in g  was com pleted  d u rin g  th e  sunmor and th o  b u i ld in g  was 
occu p ied  in  Septem ber by th e  d ep a r t o n to  o f  P h y s ic s , ’a t  h em atic  a and B u s in e ss  id m in is tr a t  io n .  
Ifew fu r n itu r e  wa© u roh iised ; b u t ,  where v s  r  p o a a ib la  th e  o ld  fu r n itu r e  was u s e d .  The 
Carp o u te r  shop b u i l t  a  number o f  c a s e s  and t a b le s  f o r  th e  P h y s ic s  D epartm ent.
The o x t i r i o r  woodwork o f  th e  N a tu r a l S c ie n c e  b u i ld in g ,  F o r e s tr y  b u i l f i i  and l ib r a r y  
b u i ld in g  was p a in te d .
N orth  H a ll
The in t e r i o r  w a l l s  and wood work on th e  f i r s t  a n i th ir d  f l o o r s  o f  t h i s  b u i ld in g  wens 
r e d e co r a ted  and th o  e x t  r i o r  woodwork was r s p a in to d . Tit© U n iv e r s i t y  bought th e  p a in t  f o r  
t h i s  work and h ir e d  th e  la b o r .  T h is n th o d  o f  p a in t in g  proved v e r y  aoono t ic n l  and ant.-  
i a f a c t o r y .
8 nth Hftll
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L avo itorles  and c lo t h e s  c lo s e t o  w ere in s t a l l e d  in  th e  f o r  s tu d ie s  and th a se  ro o a s  mde 
in to  s tu d e n t  q u a r te r s .  ;he rooms o f  th e  f i r s t  f l o o r  and th e  e x t e r io r  woodwork wexe 
p a in ta d . T h is  p a in t in g  w as handled th e  earac way a t  n o r th  K a .ll.
Corbin Ha.i.1
The k itc h e n  w a l le  and woodwork were p a in t e d . A new c o n d e n sa tio n  punp was in  t a i l e d  in th o  
b a se  © nt.
The oak t r e s s  w h ich  d id  n o t  survive, th© w in te r  w r s  r e p la c e d , law n  and a  d r iv e  were put 
i n  around C orbin K a il  and aoiao t r e e s  wero tra n sp la n te d  t o  t h i s  s i t e .  Aber ay  was v e r y  
s u c c e s s f u l .
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mJOi: igpAinS
r .  B.C., K oganin , 3 u p g r v is in g  A r c h ite c t
em. d o l in g  o f  C ra ig  -f& l l  n a s  s ta r te d  in  January 1927  and c o m p le t e  in  Septem ber 1 9 2 7 , 
The e n t ir e  i n t e r i o r  f r n i i n g ,  p a r t i t i o n s ,  s t a i r s ,  and f l o o r s ,  a l l  o f  which w e ts o f  wood, waB 
removed and fo u r  new f l o o r s ,  b a sem en t, 1 s t ,  2nd and 3 r d , wore b u i l t  in  o f  r e in fo r c e d  
c o n c r e te  and s t e e l .  R e in fo rced  c o n c r e te  s t a i r s  w ere  i n s t a l l e d  and now p a r t i t io n s  o f  
jo to l  l a t h  and p l a s t e r  w ere b u i l t ,  risk ing  tho b u ild in g  p r a c t i c a l l y  f ir e p r o o f*  " fritire ly  new 
h e a t in g , plum bing and e l e c t r i c a l  sy stem s woro i n s t a l l e d .
The o n ly  p o r t s  o f  th e  b u i ld in g  saved  wore tho w a l ls  and r o o f .
The b u i ld in g  o r i g i n a l l y  c o n ta in e d  d o m lt o j y  rooms and b a th s w ith  k itc h e n  and d in in g  
room s. I t  now contr i n s  16 o f f i c e s ,  2  l i b r a r i e s ,  9 l a b o r a t o r ie s ,  14  c l a s s  xoor® and 1  
l e c t u r e  room, a l s o  t o i l e t e ,  J a n ito r s  c lo a o t a , find s to r e  room s. I t  i s  46* x  103* w ith  a 
w ing 44* x  4 6 * .
Tho t o t a l  a o t u a l  d isb u rsem en t in  cash  f o r  th o  rem od elin g  was " '44 ,275 .03 . - n i ls  law  
amount vma node p o s s ib le  by th e  exchange o f  a  g r a n t  d e a l  o f  sa lv a g ed  a  to  r i a l  f o r  la b o r  nd  
new . i n t e r i a l .  The c o s t ,  had th o  w o ik  boon c o n tr a c te d , w ould hero p rob ab ly  b een  ''5 2 ,0 0 0 .0 0 .
The b u i ld in g  c o s t ,  o r i g i n a l l y ,  in  1902  .....................................................$ 2 8 ,0 0 0 .0 0
A d d it io n s  and m ajor r e p a ir s  made in  1914
and 1921  t o t a le d      9 ,5 0 0 .0 0
On a c c o u n t o f  in c le a s e d  b u i ld in g  c o s t a
th e  a p p r e c ia t io n  f r a $  1902 t o  192C w a s ......................................     2 1 ,5 0 7 .5 0
The d e p r e c ia t io n  being     1 0 ,4 0 7 .5 0  -  1 1 .1 0 0 .
r a k in g  a  t o t a l  o f  (V a lu e) .................... ............................................  ~4 3 ,6 0 0 .0 0
The v a lu e  o f  th a  p o r t io n s  r m o r  d  w as a v a i l*  b e in g  th e  p a r ts  th a t  c a r r y  the g r e a ts d t
d e p r e c ia t io n  and w h ich  w on ld  bo v a lu ed  a t ....................................................... .  6 ,4 0 0 ,0 0
Thin l e a v e s  a  v a lu e  t o  be in c lu d ed  in  th e  r e s e d a le d  s tr u c tu r e  o f . . .  4 2 ,3 0 0 ,0 0
A dding t o  th lB  th o  a c t u a l  c o s t  o f  th o  rem odelin g   ............. .. 4 4 ,  :?5.83
Th© t o t a l  p r e o e n t  v a lu e  would be ..................................... 8G ,4 7 5 .0 3
H owever, t h e  g a in  in  s a lv a g e  and th e  sa v in g  o v e r  c o n tr a c t in g
The b u i ld in g  c o n ta in s  2-12,236 c u b ic  f e e t .
The t o t a l  v a lu o  b ein g  9 7 ,9 6 2 .0 0  th e  u n i t  c o s t  w orld b e  ,4 0 5  c e n ts  p er  c u b ic  f o o t .  
T h is  i s  lo w .
As a  corar r is o n :
The F o r e s tr y  b u i ld in g  c o s t  .4 2 3  c e n t s  p ar  c u b ic  f o o t .
The L ib r a r y  b u i ld in g  c o s t  .4 1 6  c e n t s  p e r  c u b ic  f o o t .
I f  C r a ig  H a l l  was v a lu ed  a t  .4 2  c e n to  pur c u b ic  f o o t  i t  would t o t a l  1 0 2 ,3 0 1 .0 0  -  
a  f a i r  v a l u a t i o n .
A sumisaiy f o r  f i r e  in su ran ce  w o .ld  be a s  f o l  owsi
should  be ad d -d  tha u s u a l  4 ? A r c h ito c ta  fe o  
h k ln g  a  grand  t o t a l  o f
3 .7 G 3 .0 0
9 7 ,9 0 3 .0 0
O r ig in a l  va lu e  
A d d it io n s 1914 -  G5Q0 
1931  -  3000  
1927 -  4 4 ,2 7 5
3 8 ,0 0 0 .0 0
A p p r e c ia t io n  to  1921
T o ta l
1 0 3 ,282*50
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D e p r e c ia t io n  50 1 9 3 6 ....................................................................
D a s e o n t  v u i i e  -  Itot in eu red  . ...................     ^ ’ too’oo
D a a is  f o r  in su r a n c e  ........................................................................................... "“a i f e s  100
C o n ten ts  a ro  n o t  in c lu d ed  i n  any o f  th o  ab ove f ig u r e s .
i
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H35ID T k  : T -L 'S
M iss x m ic a  "» Burke, B u s in e ss  D ir e c t o r .
D uring t h i s  y e a r  t h e  dep artm en t, u n d er  th e  d i r e c t i o i  o f  th e  B u s in e s s  D ir e c to r  
o f  R esid en ce  H a l lo ,  was composed o f  th r e e  f u l l  t im e  a s s i s t a n t  d i r e c t o r s .
The s o c i a l  and d i s c ip l in a r y  work o f  th e  tero woman»s r e s id e n c e  h a l l s  was co n tin u ed
u n d er  t h e  d ir e c t io n  o f  t iie  Doan o f  -•omen, v d th  a  s o c i a l  d ir e c t o r  in  ea ch  h a l l .  The 
s a l a r i e s  o f  th e  B o c ia l  d ir e c t o r s  and o f  a l l  o f  th e  o t h e r  h a l l  s t a f f  msafljars and  
em p loyees were p a id  o u t  o f  th e  r a c e ip t e  o f  th» t a i l s ,  a s  s o i l  a s  th a t o f  a  p a r t  tiias  
b ook k eep er in  th e  o f f i c e  o f  t iie  U n iv e r s ity  B u sin e ss  M anager.
The stu d  a t  m anager s y s t o ,  w ith  a n  a s s i s t a n t  s tu d e n t  manager and fo u r  s tu d e n t
p r o c to r s ,  wno co n tin u ed  i n  £3outh TIall f o r  freshm an men.
.'hero was no p u b lic  d in in g  loom  i n  o p e r a t io n  d u rin g  th e  e n t ir e  y e a r .  TTowever, 
f o r  two m onths in  th e  w in te r  ( j iu r to r  aoula were se r v e d  a t  lu n c h  tim e a t  Corbin R a i l ,
T h is  was done i  o r d e r  t o  g i v  • p r a c t ic e  in  t e a  room woric f o r  th e  c la s s  in  I n s t i t u t i o n a l
Management,
Th r a te  o f  board charged  d u r in g  th e  y e a r  w as :25 .00  p e r  m onth . The r a te  sh o  Id  
bo in c r e a s e d  f o r  th e  men in  South T h ill a s  th e  food  o o s t s  run h ig h e r  f o r  th e  man th a n
f o r  th e  women. The room r a t s  waa co n tin u ed  th e  same a s  l a s t  y e a r .
During m ost o f  th© y e a r  th r e e  f u l l  t im e  women ware em ployed in  each  h a l l  k ito k a n ;  
e a c h  h a l l  had a  f u l l  tim o woman a s  housem aid; South H a ll  had a  f u l l  t in e  J a n ito r ;
C orb in  and N orth  had a  j a n it o r  w hose t im e  was d iv id e d  betw een  ea ch ,
Th® s tu d e n ts  em ployed r e g u la r ly  d u rin g  th e  y e a r  in  our departm ent averaged about 
ni.no f o r  C orb in  H a l l ,  fo u r te e n  fb r  N orth  H a ll  and t h ir t e e n  f o r  South  H a l l ,
The " p u b lic  s e r v ic e "  s id e  o f  o u r  departm ent in c lu d e d  th e  f o l lo w in g  b e s id e s  th e  
r e g u la r  su m ior s e s s io n  and r e g u la r  y u r ’ s  work. Prepared lu n c h e s  f o r  th e  e ig h t  week 
end t r i p s ,  d u r i r. t iie  aim oer a o a o io n . These t r i p s  v a r ie d  in  le n g th  and lu n c h e s  w ere prepare
f o r  tiiom one t o  s i x  m oa la . The number a t te n d in g  v a r y in g  rron  20 t o  55:
1927  —  J u ly  -  A t th e  r e q u e s t  o f  t h e  Chamber o f  Carm orce, we
se r v e d  b r e a k fa s t  t o  o v e r  200 news b o y s  a t  North  
H a ll  (News Boys K xeu rsion  go in/? through i s s o u l a ) .
-  The m ost d i f f i c u l t  t o  hand le o f  a l l  our p u b lic  
f u n c t i  ons was th e  HouBComin': banq uet g iv e n  O ctober  
15 in  tii© ''omens Cym, T7e prepared  f o r  400 .
Cn O ctober 1 7 , a t  th e  r e q u e s t  o f  th® Chaniber o f  
Commerce, wo p repared  f o r  500 f o r  Farmsro Luncheon.
-  A d in n e r  wan eervod  t o  about 150 members o f  t iie  ?.Teno 
U n iv e r s ity  Club and t h e i r  g u e s t s ,  U n iv e r s it y  a t h l e t e s ,  
a t  o r b in  H a l l .
-  A d in n e r  f o r  110  msidbors o f  th o  f a c u lt y  wan se r v e d  a t  
C orbin H a l l .
-  A KappS Tau d in n er  was se rv e d  to  52 members a t  
C orbin  H a l l .
-  33 mamberB o f  th e  K iw an is Club were 3erved  luncheon  
a t  C orbin H a l l .
O ctober
December
1928  —  February
.'.iarch
A p r il
Aber Day lu n ch eon  f o r  about 1300 wa;: Barvod 
on th e  cam pus.
Hay -  Track m oot lu n ch eon  f o r  250  was se rv e d  a t  
C orbin  H a l l .
June -  A lu m i s e n io r  f a c u l t y  d in n er  was servod  to  
100 a t  C orbin  n a i l .
AJJ7.S, Tea serv ed  t o  s e n io r  g i r l s  and t h e i r  
n o th e r e  a t  H orth H a l l .
B e s id e s  t h e s e  la r g e  a f f a i r s  we prepared  sandw iches f o r  100 f o r  a  a- okor f o r  th e  
Hons U n iv a r s ity  Club in  M arch, and in  A p r i l  a  s p e c ia l  lu n ch eon  was s e r v e d , a t  the 
r e q u e s t  o f  D r. C lap p , t o  th e  v lB it in g  p r e s id e n t s  and d ea n s d u r in g  t h e i r  c o n fe r e n c e  
h era  a t  M isso u la .
(T hese a f f a i r s  a t  C orbin  H a ll  w ere served  in  t h e  la r g e  d in in g  t o o  w h ich  io  
s e p a r a te  from th e  d in in g  room u sed  f o r  h a l l  r e s i d e n t s . )
During th© w in te r  q u a r te r  we se rv o d  Sunday n ig h t  t e a s  a t  Corbin H a ll  f o r  a l l  t h r e e  
h a l l s .  These t e a s  d ev e lo p ed  i n t o  a  s o c i a l  g a th e r in g  f o r  th e  h a l l  r e s id e n t  a and provod  
t o  be q u it e  s a t i s f a c t o r y .  F a o u lty  raeriborc were i n v i t e d  to  a s s i s t  a t  th e  t e a s  and in  
t h i s  way became a c q u a in ted  w ith  t h e  fr e sh , nan.
During tlio  your t h e  r e s id e n c e  h o l la  oared  f o r  about 3 0  n o n -r e s id e n t  s tu d e n ts  in  
th e  s ic k  rooms o f  th e  h o l l o ,  t h s i r  s t a y  v a r y in g  frora on e  t o  fo u r  day .  I t  i s  
r c c o  imandod th a t  t h i s  s e r v ic e  be> d is c o n tin u e d  a s  i t  in t e r f e r e d  s o  rmo'n w ith  th e  r e g ­
u la r  w ork. i t  i s  a l s o  xnccnm cd ed  th a t  tha h a l l  r e s id e n t s  bo p la c e d  in  t h e  s i c k  rooms 
f o r  n o t  lo n g e r  th a n  tw o d a y s !  The auabcv o f  o ic lc  trayB  serv ed  t o  r e s id e n t  s tu d e n ts  
from  O ctob er t o  ay  i n c l u s i v e ,  was approxl c ; t e ly j  C orbin  245 tr a y a , H orth H all 295  
t r a y s ,  South H a ll 559 t r a y s .  in c e  t h i s  cavo s  a  p e r io d  o f  228  d a y s i t  would se e  t h a t  
in  th o  th ro e  h a l l s  we se r v e d  1009  t r o y s  in  220 d a y s , o r  a b o u t f i v e  p er  non© wore serv ed  
one tr a y  eaoh  d a y . I t  w ould seam a d v is a b le  t o  keep  f ig u r e s  a n o th e r  y e a r  on th e  s ic k  
tr a y  s e r v ic e  t o  d eterm in e  w h eth er  o r  not. i t  would be p r a c t i c a l  t o  e s t a b l i s h  one i n -  
f ir n a r y  f o r  th a  th r o e  h a l l o .
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3 TOESHT ISMT LOYT Hisrr
M iss Anna Rummel, S tu d en t Employment S e c r e ta r y
Tha em ploym ent s i t u a t io n  f o r  1927-38  f o r  men a t  th e  S ta te  U n iv e r s ity  
h a s bean a b o u t a v e r a g e , D u ring  th e  p a s t  y e a r  th e r e  ware 318 Jobs o f fe r e d  
a s  a g a in s t  350  l a s t  y e a r .  T h is  d o es  n o t  n e c e s s a r i ly  mean th a t s tu d e n ts  
have b een  i  l e s s  demand f o r  w ork. J?our o f  th e  s tu d e n ts  who r e g is t e r e d  
f o r  work in  to e  f a l l  and who wore voxy s a t i s f a c t o r y  we a  a lw ays dated  
ahead f o r  work and i t  was a lm o st im p o ss ib le  to  g e t  them t o  ta k e  any  
c a l l s  th r o u g h  t h e  o f f i c e .  Theoe are th e  c a l l s ,  o f  c o u r s e , w hich we 
a r e  u n a b le  t o  g e t  f o r  ou r  r e c o r d s .
The work i s  raora o r  l o s s  s e a s o n a l  -  in  th a  f o i l  wo have a n y  c a l l s  
t o  h e lp  w ith  o u t s id e  work, .a r r e s t in g ,  e c t .  D u ring  th e  w in te r  m onths 
th e  work i s  s la c k  and in  tha sp r in g  w ith  o u ts id o  work op en in g  up we 
have many c a l l s  f o r  waahing w indow s, house c le a n in g ,  yard  c le a n in g ,  lawn  
m w in g , e t c .
Thors were 51  s tu d e n ts  r e g is t e r e d  f b r  work t h i s  y e a r  a s  a g a in s t  
100 l o s t  y e a r .  T h is  drop  o f  o n r o l l  a n t  bo Log e n t i r e l y  in  t h e  freshm an  
y e a r ,  among n e n , I  do n ot know th a  e x p la n a tio n  o f  t h i s  u n le s s  i t  Is 
t h a t  f i n a n c i a l  c o n d i t io n s  a r e  b e t t o r  than tS » y  have b een  o r  perhaps  
i t  i s  d ie to  to e  e f f o r t  made a t  to e  U n iv e r s it y  to  d isc o u r a g e  s tu d e n ts  
from  com  ng w ith o u t s u f f i c i e n t  fu n d s t o  eoo th e  ', through  a t  l e a s t  two 
q u a r te r s  o f  th e  s c h o o l  y e a r .
The c l a s s i f i e d  ad wan run in  th e  M lsso u lia n  and Hew N orthw est 
th e  p a s t  y e a r  and p o s tc a r d s  r e l i e d  t o  b u s ir e o s  f ir m s  and r e s id e  i t s  
s e v  r o l  t im e s  d u r in g  th e  y e a r .
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h :;altti 5::;nvie*
M rs, A , F .  LoC lair©  -  U n iv e r s it y  M urse.
Y i s i t a  t o  o f f i c e 4248
C o ld s & m inor I l l s 3915
D r e s s in g s 440
R eferred  t o  d o c to r s 346
V i s i t s  t o  ho: .ea 338
O p era tio n s
Appendectomy 7
T o n s ille c to m y 3
C o n ta g io u s d is e a s e s
S m allpox 2
s c a r l e t  Fairer 1
' e a s e l s 1
C hickanpox 2
D ip th e r ia 1
Sant t o  h o s p i t a l 117
V i s i t s  t o  h o s p ita l 570
S en t t o  in firm a ry 221
V i s i t s  t o  in flr r .o r y 321
S a l lp o x  v a c c in a t io n s 74
P aid  refu n d s;
Autumn Q u arter  100$
W in ter  Q u arter  70$
S p r in g  Q uarter 85$
Average 85$
RKPQRT OP DOCTOR’S CLAI S AEBSKTED BY THE HEALTH 3FH73BE 
DQRIiJG Y'AR 1925-26
Firm  Amount
Thornton S t a f f  n£ 9 1 .0 0
W estern M ontane C l in ic  1 7 5 1 ,1 0
W ortham  P a c i f i c  F in n  9 8 ,0 0
BOUXdsau| D r, C ,L , 1 1 9 ,0 0
F lyn n , D r , J . J .  8 7 ,0 0
:% P hail, D r , W.II. 2 4 4 .0 0
R ito h o y , D r. J .P ,  7 4 3 ,0 0
R a n d a ll, D r , J .G , 1 6 0 .0 0
Turman, D r . G .F , 9 0 8 ,0 0
Swanson, D r . G , 5 ,0 0
C o a tig a a , D r . 1 2 .0 0
Gwinn, D r . 3 3 ,0 0
W illa r d , D r . A sa  1 0 0 ,0 0
S m ith , D r , L o u ise  1 0 ,0 0
•James, D r. Ana 3 0 ,5 0
~*nJ) 100." 05 ..LL HOP IT 1  . IL5-;
S t ,  P a t r ic k ’ s  H o s p ita l  1 8 4 5 ,0 0
Thornton H o sp ita l  1 5 8 ,2 0
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s c h o o l  o r  . .V IS IO N
iTm. L . Young, D ir e c t o r .
An e a r n e s t  e f f o r  haa b e e n  made du rin g  t h e  y e a r  t o  raiB e fee 
stan d ard  o f  work in  tiie  departm ent o f  r e l i g i o n .  More and thorough  
work has been e x a c te d  from  t iie  s t u d e n t s .  C o n sid era b le  ca re  lias  
b een  e x e r c is e d  in  th e  raattor o f  g r a d e s . P erhaps t h i s  a c c o u n ts  fo r  
th e  s l i g h t  d e c r e a s e  in  e n r o l l  a n t  o v e r  t h e  p r e v io u s  y e a r .
The hand icap  o f  h o ld in g  two d i a t i n c t  p o s i t i o n s ,  one ao I n t e r -  
Church U n iv e r s it y  ^ astor, and th e  abhor a s  I n s tr u c to r  in  e l l g i o n ,  
w i l l  b e  r e l i e v e d  a f t e r  t h i s  year  by th e  s e p a r a tio n  o f  th e  two t a s k s .
A d e c id e d  s te p  in  advance was th e  o f f e r in g  o f  a  now eo u r se  
f o r  freshm an o n ly  d u r in  th e  p r in g  Q uarter. The c la s s  was n o t  
la r g e  b u t  th e  ty p e  o f  s tu d e n t  a t t r a c te d  to  t h e  co u rse  i s  soo.o in  
th e  record  made by  th e  anrae s tu d e n ts  in  th e  '" in to r  C&iartor. The 
sev en  s tu d e n ts  c a r r ie d  110 1 /2  hourtae and made 167 1 /2  -rado p o in t s .
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s ir :  : 8 k ; :ion  1927
P r e s id e n t  C h a r le s  n ,  C la p g p ,d ir e c to r *
The p o l i c y  begun in  1926 o f  a tte m p tin g  to  bu ild , up th e  auranwr s e s s io n  
th rou gh  a d v e r t i s in g ,  "head l in e r s " ,  t h a t  I s  v i s i t i n g  l e c t u r e r s  o f  n a t io n a l  
r e p u ta t io n ,  and emphaaiB o f  th e  " R ecrea tio n  and Study" program , e s p e c i a l ly  th e  
week-end e x c u r s io n s ,  was c o n t in u e d . Sttirjor s c h o o ls  a r e  p lay in g  an in c r e a s in g ly  
i  p o rtra it p a r t  i n  t h e  ed u ca tio n a l scheme and have la rg e ly  r e p la c e d  te a c  o r ’ a 
i n s t i t u t e s  f o r  th e  developm ent o f  t e a c h e r s ,  and choutauguas f o r  th e  in s p ir a t io n  o f  
m ature p e r s o n s . They are perhaps more co sm o p o lita n  th a n  any o th e r  ty p e  o f  s c h o o ls  
o r  c o l l a g e s  rad more n e a r ly  comprehend the m easure and © aning o f  America than  
any o th e r  a d u o a t io n a l  agency* Montana w ith  I tB  i d e a l  loc- t io n  sh ou ld  talcs an 
im o r ta n t  p a r t  in  t h e  sum-.or s c h o o l  movement.
The p o l i c y  was t o  ta k e  advan tage o f  th e  p h y s ic a l  su rro u n d in g s and th e  
l o c a t io n  o f  J ia s o u la  a t  th e  hub o f  f i v e  la rgo  v a l l e y s ,  betw een  G la c ie r  and 
Y e llo w sto n e  N a t io n a l  P aries. The c lim a te  and abundance o f  f i s h  and game was 
s t r e s s e d  sb  was th e  h i s t o r i c a l  s o t t in g  -  I n d ia n s , S o l ia h  and B la c k fe e t  t r ib e s ;
ranch e x p lo r e r s  and o w is  and C lark ; f u r  tr a d e r s  and g e ld  s e e k e r s ;  the  
" b lo ck  robes'' o f  m is s io n a r ie s ;  e z  r e r c e  ware end C h ie f  Josep h ; v i g i l a n t e s  
and th e  coming o f  law ; and r a i l r o a d s  and in d u s tr y .
The p r p g r a  was d e s ig n e d  fo r  r e g u la r  c o l l e g e  s tu d e n ts  d e s ir in g  t o  make 
up work or to  s h o r te n  t h e i r  c o u r s e s ,  f o r  th o s e  s e e k in g  t o u c h e r 's  c e r t i f i c a t e s ,  f o r  
n o r  m l sc  o o l  g r a d u a tes  s tu d y in g  for- th  b a ch e lo r*  s  d e g r e e , f o r  grad u ate  stu d y  
lo o k in g  toward t h e  m a ste r ’ s  d e g r e e , and f o r  t e a c h e r s ,  p r in c ip a l s ,  su p e r in te n d e n ts  
and o t h e r  n atu re  p e r so n s  Booking th e  in s p ir e t io n  and r e ju v e n a t io n  t h a t  comes o f  
r e la t in g  g en u in e  stu d y  t o  t h e  problem s o f  l i v i n g .
In  o r d e r  to  m eet the mods o f  th e  " c r e d it  hunter" a s  w e l l  a s  thoB® 
se e k in g  l i g h t  and in s p ir a t io n  t h e  c e s s io n  was d iv id e d  a s  i n  1926 in to  th ree  t o r e s
o f  th r e e  o a k s  e a c h , "take one o r  a l l " .  One f o e ,  '2 2 .5 0  a d m itted  a  s tu d e n t t o
e v e r y th in g  e x c e p t  p r iv a te  l e s s o n s  in  a p p lie d  m u s ic , and t h i s  f e e  was reduced b y  on©
h a l f  t o  l i s t e n e r s  o r  i f  l e a s  t  an 5  c r e d i t s  w ere ta k e n .
Montana was a c c e n te d  w henver p o s s ib le  e s p e c i a l l y  i n  th e  c o u r s e s  in  
h :B to r y , e d u c a t io n , f i n e  a r t s ,  c r e a t iv e  w r i t in g ,  and in  n a tu r a l  r e s a a r c o s .  S p e c ia l  
c o u r s e s  o f  v a lu e  t o  -mature p e o p le  o r e  g iv e n  in  b io lo g y ,  econom ics and s o c io lo g y ,  
e d u c a t io n , p sy c h o lo g y , and r e l i g i o n ,  l e c t u r e s  and c o n v o c a tio n s  a r e  h o ld  w eek ly , 
a  w eek ly  new spaper was pub 11 hod, and s e v e r a l  c o n c e r ts  and d ram atic  perform ances wore 
g iv e n .  In c o n n e c t  io n  w ith  d o r m ito r ie s  a  r e g u la r  s o c i a l  program w as h o ld . a s te r n  
Montana was d is p la y e d ,  and i t s  b o ta n y , g e o lo g y , and h is t o r y  d e sc r ib e d  on e ig h t  week 
end e x c u r s io n s .
A lth o u g h  th ere  was a  t e n  p er  c e n t  in c r e a s e  in  s tu d e n ts  v o r  th e  r e g i s t r a t io n  
in  1 9 2 6 , th e  t o t a l  r e g i s t r a t io n  was o n ly  4 7 2 , w h ich  w as d is a p p o in t in g ly  e m a il , a lth o u g  
la r g o  enough to  J u s t i f y  ea n tin u ed  e f f o r t  i n  b u i ld in g  th e  ouvaer s e s s i o n ,  49 o u t  o f  th e  
56 c o u n t io s  o f  Montana w are r e p r e se n te d  and th e r e  wore 52 from o u t s id e  o f  Mon tern  from  
22  d i f f e r e n t  a te  t o  s .  There w an, ow evor, an en cou rag in g  in c r e a s #  in  th e  number o f  
g r a d u a te s , 99 b e in g  r e g is t e r e d  a s  compared t o  a b o u t 75 in  1 9 2 6 . T here w as, how ever, 
a  d e c r e a s e  in  th e  number o f  on  from  i.44 i n  1926 t o  121 in  1937 . The d e c r ea se  was 
a p p a r e n tly  due t o  the e n fo r c e d  r e d u c t io n  in  th e  number o f  v i s i t i n g  l e c t u r e r s  in  
e d u c a t io n .
The s u b s c r ip t io n  from  th e  : ilM » u ia  Chamber o f  Co a r c s  was reduced from  '5000  
in  1927 t o  $3750 and bq i t  was d e c id e d  t o  spend more o f  t h i s  s u b s c r ip t io n  in  a d v e r t i s in g ,  
th e  amount a v a i la b le  f o r  n o ta b le  v i s i t i n g  l e c t u r e r s  was m  eh  l e s s  th a n  i n  1 9 2 6 , The
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m agazine a d v e r t is in g  was d a c 'o a se d  s l i g h t l y  f r o  i 1926  b u t o r o r  tw ic e  a s  many p ie c e s  
o f  p u b l i c i t y  m a tte r , t o t a l i n g  5 8 ,0 0 0 , f e a tu r in g  e a t e r  Montana and t h e  summer 
s c h o o l  were d i s t r ib u t e d .  T h is  p u b l ic i t y  was fo llo w e d  by l e t t e r s ,  new spaper find m agazine  
a r t i c l e s ,  r a d io  p u b l i c i t y ,  a d v e r t i s in g  i n  th e  N ortl e r a  P a c i f i c  a ilw a y  f o ld e r ,  and 
b y  p e r s o n a l in te r v ie w s  and l e t t e r s  by r a i lr o a d  a g e n t s .
Only th r e e  a s o c ia l  v i s i t i n g  lo c t u r o r s  were secu red  f o r  th e  s e s s i o n ,  John G. 
lossmnn, a s a i s t n t t  su p e r in te n d e n t  o f  s c h o o ls ,  G ary, In d ia n a , in  e d u c a tio n ;  W ilbur  
D a n ie l  t o o l s ,  perhaps th e  m ost d is t in g u is h e d  s to r y  to * ite r  o f  th e  U n ite d  ’t a t e s  in  
c r e a t iv e  r:*i'i- ;; .<n o ld  " ir soy C lit :  o f  th e  Im ivo m, !.ty o f  Jh icugo i i .  r e l ig io n #
T h ir t y - s ix  o f  th e  r e g u la r  f a c u l t y  w ere on th e  miraer s c h o o l  s t a f f ,  f o u r  o f  them 
teach in g ' o n ly  f o r  p a r t  o f  th e  s e s s i o n ,  and n in e  o f  th e  o th er*  on p a r t  t im e . There 
were n in e  v i s i t i n g  p r o fe s s o r s  and I n s tr u c to r s  -  Trank B. C o in e r , a s s o c ia t e  p r o f e s s o r  
o f  Montana S t a t e  C o lle g e  in  b io lo g y ;  I r a  B# F e e , su p e r in te n d e n t o f  s c h o o ls ,  M isso u la ,
S .  R. Logan, a s s i s t a n t  e u p e r in te n d e a t  o f  a ch o o ln , T in n a tk a , I l l i n o i s ,  Payne T em pleton , 
p r in c ip a l  F la th ea d  County H igh c h o o l in  e d u c a tio n ;  Ch r l o t t e  B o ek es , C lev e la n d  J u n io r  
T each ers C o l le g e ,  Ohio; A layn B u r t la , C h icago Drama L eague, and A lexan d er  Dean o f  
rjerthw eetarn  U n iv e r s it y  in  S n g lia h  .xnd rarsa tios; ?dax D a s h le r  o f  Coo C o ll  a g o , Iowa in  
p ia n o : and is m a s t  ii. Wood o f  Umporia S t a te  Horraal C o l le g e ,  K ansas i n  p sych o logy#
The c o n v o c a tio n  program  w as aa  f o l l o w s : -  June 21 C .H . C lap p , Juno 28  
Payne T em pleton , J u ly  5  m o s t  R , Wood, J u ly  12 John 0 .  R o ss -a n , J u ly  19 t i l l i a n  
D a n ie l  S t e e l e ,  J u ly  26 G erald  B . Sm ith , August 2  C h a n c e llo r  M.A. Brannon, August 9
3 .  • .  L ogan, end A ugust 16 Lynn D . M e'full ten, t h e  new ly  a p p o in ted  p r e s id e n t  o f  th e  
S o s to r a  Montana Normal S c h o o l. B r o fe sr o r  H . 0 .  M errien  o r g a n ized  a  s e r i e s  o f  s i x  
l e c t u r e s  on A m erican C u ltu re  and C r e a tiv e  E xp ress io n  g iv e n  by  h im s e l f ,  C .H . W e d e l l ,  
l e x a n ’or ©an, B r a s i l  F i tz g e r a ld  and W. P. C la r k . Ia  a d d i t io n ,  D r. F e l ix  L evy  o f  
th e  Jew ish  Chautauqua S o c ie t y  gave two le c t u r e  a ,  Cora M« P a tte n  road th e  p la y  
" C h a n tic le e r " , end "The T h ir ta a n th  Chair" w ore p r e se n te d  und er th e  d ir e c t io n  o f  
A lexan d er  Deandcnd A leyn B urt i s ,  and th e  members o f  th e  M usic departm ent gave a  number 
o f  r e c i t a l s .
The d orm itory  and s o c i a l  program wan s u p e r v ise d  by in s  Anne R oely o f  th e  
L ew is and C lark  H igh  S c h o o l o f  ;:po3cano.  Memos wore p loyed  on '.'.'ednsoduy n ig h t s  on th e  
o v a l .  Two o o n c o r ta  by th e  M isso u la  c i t y  band and a  c o n c e r t  by th e  " g ian t V ic tr o la "  
were h e ld  o u t  o f  d o o r s , two d in n e r s  were g iv e n  f o r  th e  s c h o o l raon o f  th e  summer 
s e s s io n ,  and a  numb r  o f  n lx a ra }. d a n c e s , find t e a s  w ere h e ld  f o r  a l l  th e  s tu d e n ts .
The e ig h t  waok ond t r i p s  u n d er t h e  s u p e r v is io n  o f  Dean A .L . S tone w ith  th e  
a s s is ta n c e )  o f  J .  W. S o v e r y  and J .  H. HBm eklll wore p a r t ic u la r ly  s u c c e s s f u l ,  131 
p e r so n a , n o t  in c lu d in g  th e  d i r e c t o r s  anti au to m o b ile  d r iv e r s ,  29 p e r c en t o f  t h e  t o t a l  
r e g i s t r a t io n  to o k  p a r t in  th e  e x c u r s io n s ,  a s  compared t  87 l a s t  y e a r . The la r g e s t  
lumber on any t r i p  was 4 6  t o  the Bonner lum ber a i l  I s  and th e  B la o k fo o t v a l l e y .  The 
s m a lle s t  number was 29 t o  F t .  i tu a r t  and t h e  a t t l e s h a k e  L a k es , and th e  av  rage  number 
was S S .to T h o re  ware th r e e  o v e r n ig h t  cam ping t r i p s .  C am pfire 3 oalcors In c lu d ed  Dean 
S to n e , J .  W. S e v e r y , C . H. C lap p , J .  H . 'r a d e ly  j r . ,  T . C . S p a u ld in g , J .  H . R am sk ill and 
"rank 3 .  L in d e r -a n . The t r i p s  wore s e l f - s u p p o r t in g ,  a lth o u g h  g iv e n  a t  a  v o ry  M oderate 
c o s t ,  e x c e p t  f o r  D r. L inde m e n 's  e x p e n se s  f o r  h i s  eam p firo  t a l k  in  M iss io n  Canyon.
There was g e n e r a l  s a t i s f a c t i o n  on t h e  p a r t  o f  th o s e  who to o k  th e  t r i p s  and th e y  have don* 
a  g ia n t  d e a l  t o  make D os to rn  Montana and i t e  a t t r a c t io n s  w id e ly  known.
Tha seme s a t i s f a c t i o n  was e x p r e e  ed by  a n y  o f  t h e  summer s c h o o l  s tu d e n ts  and 
s t a f f  and thm re i s  e v e r y  r ea so n  t o  b e l i e v e  th a t  th e  summer e ea n io n  w i l l  c o n tin u e  t o  '•row, 
oven i f  t  o grow th i s  s lo w e r  th a n  o u r  d e s ir e s .
D e t a i l s  o f  r e g i s t r a t io n  end e x p e n d itu r e s  a r e  Iv o n  in  th-- r e p o r ts  o f  the  
R e g is tr a r  and o f  tiie  B u s in e s s  MOnoger*
q a rra m i-ry  kadio bho/j c ^s t i  a  s t .t io n
P r o fe s  ior  0*D . f ih a lle n b e r g e r , D ir e c t o r .
T liis  y e a r  tiie  r a d io  program s h are  bean marked by a  p o l ic y  o f  e l im in a t in g  jazz  
and v a u d e v i l le  ty p e  a i s l e .  i s a  : ;i th le e n  ’ \m r o  o f  th e  S ch oo l o f  Mus c has dono f in e  
wo ik  a s  n i a i c l  program d ir e c to r *  The f i r s t  q u a r te r  an a p rov id ed  m usic f o r  each  
program , b ut d u r in g  th e  o th e r  tw o q u a r te rs  i t  was d e c id e d  i t  would bo b e t t e r  t o  
r e s e r v e  ono n ig h t  a  woek f o r  an educ t t o n a l  program e x c lu s i v e ly .  Thursday w as c h o r e a ,  
riiao Mxnro h a s  o b ta in ed  m u sica l programs f o r  Monday e v e n in g s  and th e  d ir e c t o r  has  
o b ta in e d  n is ic  and sea™ s  f o r  Sunday, u s u a l ly  by  church c h o ir s  and p a s t o r s ,  b u t  
bo m e t is e s  th e  r e l i g i o u s  addreao w as tak en  from same r e l i g i o u s  e d u c e t io n  book o r  
pam phlet on a o d o m  r e l i g i o u s  th o u g h t . Frequent th o u g h t provoking r e l i g io u s  a d d r e s s e s  
w ere d o liv n r e d  by » e v , vfta. L . Young, U n iv e r s it y  P a s t o r .  The d ir e c t o r  o r g a n ize d  and 
d ir e c t e d  a  nadlo  Chorus tow ar  th e  a id  o f  th e  th ir d  q u a r te r , c o n s i s t in g  o f  about te n  
c a p a b le  s ig h t  s in g e r s ,  fo r  th e  p u rp ose  o f  s in g in g  e x c e r p ts  frer> th e  o p e r o s , o r a t o r io s ,  
and o t l io r  good c l a s s i c a l  m usic b o th  sa c re d  and s e c u la r .  One p a r fo r  anco took p la c e .
Due t o  th e  ab sen co  o f  fu n d s, no major i  mprovement in  an engineerin ':- way has 
ta k e n  p la c e .  As soon a s  funds p e r m it , an a e r ia l  on  to p  o f  M t. © n tin e l  w i l l  b e  
e r e c t e d .  W ith t h i s  th© s t o t  on w i l l  s e r v o  Montana e f f e c t i v e l y .  I t  now s e r v e s  th e  
A t l a n t i c  saabonrd b e t to r  th a n  o n ta n a . T h is  i s  th a  o n ly  s t a t i o n  in  t h e  w o r ld , a s  f a r  
a s  w e know, th a t  lias a e to e p  (Ountain r ig h t  a g a in s t  i t ,  th u s  c a u s in g  a  sh arp  shadow 
f o r  a  d la ta n c s  o f  500 m i l e s .
I t  i s  hoped th a t  an  annu al fu n d  o f  a t  l e a s t  '5 0  o r  J100 , p r o fo r a b ly  5 0 0 , be 
p ro v id e d  t o  ta k e  c a r e  o f  i n c id e n t a l s  and mono o r  lo o s  a j o r  im provem ents. W ith a  
s te a d y  Incom e, evon  though  s m a l l ,  d e f in i t e  pin.-:.a f o r  improvement can  be o d e . n ly  
about 30 was sp e n t  t b io  y  a r  and now t h e r e  I s  in  th e  ra d io  fu n d  l e a s  th an  1 .  The 
:\1 is so u la  Chamber o f  Goraraarce v o te d  to  g iv o  th© s t a t i o n  G00 f o r  th e  rep lacem ent o f  
pow er tu b e s  and t h e  p u rch ase  o f  a  c r y s t a l  fre q u en cy  raster f o r  o h o ck i g w a v e -le n g th ,  
now r e q u ir e d  by th e  a u t h o r i t i e s .
The B osch  'agneto C o rp ora tion  p r e se n te d  th e  s t a t i o n  w i t h  a  .$22 Do sen  
D e c r e a to r  -  an e l e c t r i c a l  p ick -u p  f o r  tr a n sfo r m a tio n  d i r e c t l y  from t in  phonograph  
r e c o i l  t o  th a  t r a n s m it t in g  o e t ,  w ith o u t  any in te r m e d ia te  p ro d u ctio n  o f  sound. I t  
was u se d  t o  p r o v id e  on® w hole m u s ic a l program o f  e d u c a t io n a l u is ic  r e c o r d s .
The d ir e c t o r  to o k  and p a sse d  th e  e x a m in a tio n  f o r  b r o a d ca st o p e r a to r ’ s  
l i c e n s e  a t  e a t t i e ,  March 3 1 .
Through an o v e r s ig h t  I  n e g le c te d  t o  o n t lo n  th e  KB DM o r e  e s t r a ,  o r g a n ized  and 
d ir e c t e d  by i s s  Munro, and w h ich  gave a  numbs o f  e x c e l l e n t  p erfo rm a n ces, no pLpnse 
add t o  th e  r e p o r t  th e  fo l lo w in g :
"The KtJOM O rc h e stra  p o r fo r  ad e x c e l l e n t l y  a  number o f  t i  o * . I t  wao o rg a n ized  
and d ir e c t e d  by i s o  iin ro  and c o n s is t e d  o f  about f i f t e a ’ p e r fo r m e rs .  I t  was th e  
m ost v a lu a b le  a d d it io n  to  th e  program s t h i s  y o a r , bjr i t s  h ig h  c la s e  ren d erin g  o f  th e  
c l a s s i c s , ”
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BHE -  MRDIC AnVISilR- CO : ITT JS
r o fo a  o r  W* G . 3 a te n a a , Chairman
A f f a ir e  d e a l t  w ith  by  th e  P r e -'O d ic  a d v im r  have puruued th e  u s u n l cm ;roe  
u r in g  th e  y o a r .  '!o chang a have boon mad© in  th e  s ta n d a r d iz e d  c u rr icu lu m  req u ire d  
by th e  Am erican " e d ic a l  A s s o c ia t io n .  The work o f f e r e d  b y  tha S t a t e  U n tv o r a ity  f i l l y  
s a t i s f i e s  th o s e  req u irem en ts  f o r  v a r y  few  o f  ou r  s tu d e n ts  who h ave  com pleted  th e  
cour;3© f a i l  t o  g a in  ad m itta n ce  t o  n o d ic a l  o C h o o ls . At th e  p .resen t t in e  wo have  
s tu d e n ts  wh ,  h a v in g  cn  -riod  o u t t h o ir  p re-nod  ic .n l work ho r e ,  are e n r o lle d  in  
Johns H opkins, H arvard , S ta n fo r d , jiuoh, i n  e s o t a ,  'Torthwast tv. and o t h e r s  o f  th e  
b e s t  M edical s c h o o ls .
There ia  an in c r e a s in g  thondency f o r  s tu d e n ts  t o  rem ain a t  th e  S t a te  
U n iv e r s ity  th r e e  o r  fo u r  y e a r s  r a th e r  th a n  th e  m in i.um  tw o. T h is  i s  o f  c o a r se  
derranflod by th e  b e t  'o r  la io m  s c h o o ls  o f  :a sd ic  in s  and i s  encouraged, by m ost o f  th o  e  
in  tha c o u n tr y .
An i n t e r e s t i n g  n o te  o f  tlio  y o a r  w s  th e  odvont o f  s e v e r a l  worien who are  
lo o k in g  f o r  m rd t o  a s d ic  in e  a s  a  c a r e e r .
COtt-'XTTSE ON ADMI3SID:-: AMD n GISmVTIOIT
P r o f e s s o r  Paul C , P h i l l i p s ,  Chairm an.
Th© Com m ittee an A d m ission  and e g is t r & t io n  la  com o s e ’ o f  th e  
P r e s id e n t  o f  th© U n iv e r s it y ,  th e  A s s is t a n t  R e g is tr a r ,  a  Chairm an, and tha  
Chairman o f  th e  d e p a r tn a h ts  con.ccm o d .
D u ring  tho academ ic y a o r , 1 9 2 7 -2 8 , th e  C orsa ittse  o t  fo u r  or f i v e  
t i  e e  a  w eek .
The work o f  th e  Conmitt.e e  i s  concerned c h i e f l y  w ith  the a d ju s t  -ant 
o f  en tra n ce  c r e d e n t ia l  a , p a s s in g  upon c a s e s  in v o lv in g  advanced s ta n d in g  in  
th e  U n iv e r s i t y ,  and p a s s in g  on a l l  c a s e s  In v o lv in g  g r a d u a tio n  frcsn th®
U n iv e r s i t y .  Th® work o f  th e  Com m ittee i s  la r g e ly  conoo.rned wit: s p e c ia l  
c o s e s  in v o lv in g  in t e r p r e t a t io n  o f  the f a c u l t y  r u le s  f o r  advanced s ta n d in g ,  
f o r  g r a d u a tio n , and s p e c ia l  c o n d it io n s  where i t  w orld  seem t h a t  th o se  r u le s  
m ight b e  w aived  o r  m o d if ie d  f o r  in d iv id u a l  c a s e s .  The C'o m lt te o  se e k s  t o  
e n fo r c e  th e  f a c u l t y  x u le s  in  s p i r i t  a c c o r d in g  t o  th e  w i l l  o f  th e  f a c u l t y .
I o n  th a  f a c u l t y  v o t e s  s e v e r a l  t i r .e s  t o  w aive a  p a r t ic u la r  ru lG , th e  Co: m it t e e  fe o lr .  
t h a t  th e  f a c u l t y  has c o m s itto d  i t s e l f  t o  a  new p o l ic y  and a c t s  a c c o r d in g ly .
The Con i t t o b  h a s  b u i l t  up a lo n g  l i n e  o f  p r e c e d e n ts  w h ich  g o v e r n s  th e  
a c t io n  i i  mo t  o f  th e  o s o i  l  e a s e s  w h ich  a r i s o ,  and i t  i a  r a r o ly  now th a t  
an e n t i r e l y  new s e t  o f  c o n d it io n s  i s  c a l l e d  to  th e  a t t e n t io n  o f  t h i s  
o n m it to c . U nder then® c o n d i t io n s  moot o f  tha work o f  th e  Com m ittee i s  
c  r r le d  on b y  th o  A s s is t a n t  s g i s t r a r ,  M a s  L u c i l l e  Jrm eson, .-.nd th e  work 
o f  tlss  o th e r  members o f  t iie  G orm ittee  i s  -a o stly  p e r fu n c to r y .
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COLCim T  OF ADv~ 13.-,; S  
P r o fe  bo o r  R. n .  J e a s e ,  C h a ln saa
The Cort’i t t o e  o f  A d v ise r s  h a s  eantizm ud i t s  work 
a lo n e  to o  aarae l i n e s  a s  i n  th e  p a s t .  Ao in  p a s t  y e a r s ,  th e  
s u c c e s s  c f  the c o c m itte *  a s  a  w h cle  la  a ta su re d  by th e  
su  rmat io n  o f  th e  a ic o s a . o s  o f  tha in d iv if lu u l  numbers o f  the  
O ffa n ittc a . T h is  s u c c e s s  depends v e r y  l a r g e ly  an th e  in d iv id u a l  
q u a l i t i e s  o f  th e  a d v is o r s  and o f  th e  s tu d e n ts  th e y  a d v is e .
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Musgj ..ao a h ss iv .:  conrrzm
" I s a  M. G. Bucldious, C hairnan
l a  t h e  s o r t in g  o f  m a te r ia l  s to r e d  in  t h e  baa® e a t ,  
a  m tnber o f  p la c e s  were found w h ich  w ere  added t o  the  
a r c h iv e s ,  t o  f i l l  in  gups in  o ld  a t  i r i a l* ,  3 * re  t y - f iv o  
p ia c a u  in  a l l  were added. Socsa needed numbers f o r  th®
K a in i .. f i l e  ^9X0 s e c u r e d .
A r eco rd  hn3 bean mad® o f  t h e  l o c  t io n  o f  
p u b l ic a t io n s  w hich a r e  la c k in g  t h  t h i s  c o l l e c t i o n  but 
w h ich  a r e  lo c a t e d  I n  o th e r  o f f i c e s  on th e  cam pus.
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o o z ^ r r r  3  on  A m in c - i :
P r o fe s s o r  7 . S .  G ch ro ib or , Chairraan
The a c u i t y  A t h le t i c  Co.'® iittee d u r in g  th e  y ea r  1 927 -28  handled  
a l l  o f  th o  r o u t in e  a t t e r s  p e r ta in in g  t o  th a t  c o r a i t t  e ,  e l i g i b i l i t y ,  p o l i c y ,  
e t c .  l i e  Co n i t t e e  d is c u s s e d  n a t t e r s  p e r ta in in g  t o  C on feren ce le ^ ia p a t io n  
find th e a e  m a tte r s  were c a r r ie d  b e fo r e  th e  C on feren ce by you r  r e p r o n o h ta tiv e  
and son© r a t h e r  im p ortan t l e g i s l a t i o n  secu red  and sorss o th e r s  b lo c k e d .
Sonis v e r y  d e tr im e n ta l l e g i s l a t i o n  wac proposed  a t  th e  l a s t  ia s t in g  in  
io a c u l  . and y o ; r  r e p r e s e n t a t iv e  was a b le  t o  b lo c k  p o s i t i v e  a c t io n  on 
t h o s e .  A t th e  l a s t  m eetin  - th o  p r e s id e n t  o f  th e  C on ference ap p o in ted  m  
q conraittc©  o f  on e  t o  r e p o r t  on  the summer b a s e b a l l  p r o b lq  .  A s p e c ia l  
t e s t in g  o f  th e  n o r th ern  members was c a l l e d  on a tu xd oy  e v e n in g  June 2 
and th e  r e p o r t  was adopted  by an unaninjous v o t e .  T h is  was p r a c t i c a l l y  
th e  s in e  a s  d is c u s s e d  by o u r  c o m i t t e e  th e  p r e v io u s  w o k .
I b e l i e v e  the c o m i t t o e  sh ou ld  b e  co n tin u ed  in  p e r so n n e l  
a s  i t  now s ta n d s  b u t i n  v iew  o f  th e  f a c t  th a t  ou r  work i s  o n fin sd  
e n t i r e l y  t o  i n t o r o o l l e g l o t e  a t h l e t i c s  I  do n o t b e l ie v e  t h a t  Miss 
Laux h a s an y  d e s ir e  to  be a  raenfcer o f  th e  c o n r .it to e .
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BUDG rr  AID POLICY C & rgTTSE
P r o fe s s o r  M. J .  E lr o d , Chairman
Tho Com m ittee r « s ta  a t  t: e a l l  ctf th e  p r e s id e n t ,  t o  d is c u s s
su ch  m a tte r s  a s  h e  :.my p r e s e n t .  These t o p ic s  range frcen th e  u n iv e r s i t y  
bud get and i t 3 d i s t r ib u t io n  and -.ise t o  the e f f i c i e n c y  o f  the h e a tin g  
p la n t  and th e  problem o f  f r a t e r n i t y  and s o r o r i t y  h o u s e s .  A c o n t in u o u s ly  
in c r e a s in g  body o f  s tu d e n t s ,  n e d o s a i ta t in g  on in c r e a s e d  f a c u l t y  and 
more equipm ent and r n t  r i a l ,  w ith o u t in c r e a s e  in  the u n iv o r a ity  b u d g et, 
h a s r e q u ir e d  m o h  th o u g h t , t in e  and a t t e n t io n  i n  o id a r  t o  do j u s t i c e  
t o  a l l ,  m eet e n o r g o r d e ®  a s  th ey  a r i s e ,  k eep  th o  p la n t  i n  s u i t a b le  
c o n d i t io n  and s ta y  w ith in  th e  bud get p rov id ed  by  la w .
A l l  r a t t e r s  o f  v i t a l  i n t e r e s t  a r e  p r e se n te d  to  t h i s  
com m ittee by the p r e s id e n t ,  and a r c  deb ated  f r e e l y  fraei e v i y  p o in t  
f  v ie w . The th o u g h t and d ec i s  io n s  o f  th e  c o m i t t e o  a  c  r e f le x e d  in  
th o  d e c is io n s  o f  th o  p r e s id e n t ,  and in  the g e n e r a l  po i c y  a d op ted .
Some o f  th e  t h in g s  d is c u s s e d  are:
The g e n e r a l  bud get a>d i t s  d i s t r i b u t io n .
The purchase o f  la n d  th rou gh  tho Alumni C h a llen g e  C o rp o ra tio n , 
and m ethods o f  payment t h e r e f o r e .
The P o l ic y  o f  p e r m itt in g  f r a t e r n i t i e s  and s o r o r i t i e s  t o  b u i ld  
h o u ses  on th e  oannua.
The r a t t e r  o f  r a is in g  th e  s tu d o n t f o e .
'The a d v i s a b i l i t y  o f  making a g e n e r a l e d u c a t io n a l su r v e y  o f  t ' e  
u n i v e r s i t y .
The problem  o f  h ig h  s c h o o l  v i s i t a t i o n .
Lfeavea o f  absence f o r  rvenbers o f  th® f a c u l t y .
P r e fe r e n c e s  in  s e l e c t i n g  new h ead s o f  dep artm en ts.
Un v a r s i t y  and d ep a rtm en ta l p o l i c i e s .
And many o t h e r s .
I t  c l e a r ly  a p p e a r  th a t  t  i s  com m ittee i s  fu n c t io n in g  w e l l  f o r  c o ­
o r d in a t in g  o p in io n s  on many im portant u n iv e r s i t y  m a tte r s  in  w h ich  a l l  are  
v i t a l l y  c o n c e rn ed . I t  i s  a  c le a r in g  house f o r  id c a B , and t h e  u tm o st freedom  
o f  e x p r e s s io n  i s  a t  a l l  t im e s  m a in ta in e d . S in c e  th e  co  vm ittoe i c  e l e c t e d ,  n o t  
a p p o in t e d , a l l  p h a ses  o f  f a c u l t y  o p in io n  seem o t o  bo r e p r e s e n te d .
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ca  .:<j s  p y  tlo -in 1 uo : i t t i s
P ro fa s  o r  I’. .  J .  h lr o d , C h a ir  san
Seva m l  moe t in g e  were h e ld  f o r  g e n e r a l  d is c u s s io n .d ir in g  t o  
la c k  o f  funds no new p la n s  were la d e .
The S c h o o l o f  F o r e s tr y  t n k  a th e  p la n n in g  f o r  th e  Ettractry 
f i e l d s  and p la n t in g .
The oak trasr . s o t  ou t a  ~t y e a r  d id  n o t corse through  th e  
w in te r  w a l l .  The dea  o n es  wore r© p laced , t h i s  s p r in g .  T in e s  are  to  
be p la n te d  a t  c e r t a in  p la c e s  f o r  n a tu r a l  S c ie n c e  and F o r e s tr y  b u i ld in g ,  
and C or1--in 'T a ll.
Of tho a tte m p ts  t o  grow  t r e e s  d u rin g  th e  y e a r ,  a l l  o f  th o  
c h e s t n u t s ,  t u l ip  t r e s s ,  K entucky c o f f e e  t r e s s ,  c h e s tn u t  oak , red  oak, 
and a b o u t  h a l f  o f  th e  burr oaks d ie d .  T hose t h a t  a r e  t h r iv in g  a r e ,  
s i l v e r  m aple, w h it e  a s h , c a ta lp a ,  f lo w e r in g  c r a b , l in d e n ,  and honey  
l o c u s t .
A l l  dea  tresfs  i n  m em orial row o f  y e l lo w  p i n  s  have boon re­
p la c e d  by l i v e  o n e s , and a l l  s e e n  h e a lth y  e x c ep t o n e .
D r . J .  E , K irkw ood, o f  th e  c o r s a it te e ,  i s  l o c a t in g  on th e  
map o f  th e  m aintenance d e p a r t a n t , id e n t i f y in g  and in d e x in g  th e  t r e e s  
o f  th e  cam pus.
The com m ittee has b een  u n ab le  t o  in c r e a s e  th e  ground a rea  
o f  th e  car; u s ,  o r  tr a n sp la n t  th o  la r g  r  elm  and maple t r e e s  th a t m int 
u l t i m a t e l y  con» o u t  when b u i ld in g s  a r e  e r e c te d , o r  recommend -red in g  
o f  th e  o v a l  o r  s t r e o t o ,  ow ing t o  la c k  o f  fu n d s.
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CO lilTTSE OH C ; TIr.1.3) . ' RLIC /JXPUOTAllCY 
A sB is ta n t P ro fo sr .o r  2 .  B« C anford , Chairnan
A r e q u e s t  f o r  a  r e p o r t  from  th e  S a o re ta x y  o f  th e  S ta te  
Board o f  A ccountancy retrains unan sw ered , b u t  no exa-ainntiotiG  were 
h e ld  during t h e  p o s t  y e a r .
No c e r t i f i c a t e  a wore i s s u e d  b y  th e  U n iv e r s it y  C o in it to e  
and no m a tters  o f  im portance have co  ;e b e fo r e  t i i i s  ooram ittee  
f o r  d e c i s io n l
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GR/.DU 'J1:: COM T I T I I :
P r o f e s  or J .  E . Kirkwood^ C hairuan
The Graduate Departm ent now h a s 51 s tu d e n ts  e n r o lle d  w ith  a d i s t r ib u t io n  
a s  f o l lo w s :  Educ t i o n  1 9 ; I lln to r y  8} Econom ics 5 j K n g lish  4 ;  Uathe n t i e s  4 j
C h e n is tr y  3 ; F ore ign  L anguage, " o o lo g y  and J o u m s l i c  . each  3} and one ea ch  in  
F in e  A r ts  nd B u sin e ss  A d m in is tr a t io n . During th e  p a s t  few  y o a r s  a b o u t 20 o th e r s  
have r e g is t e r e d  f o r  work le a d in g  t o  t iie  a  t o r ' s  d eg ree  b u t f o r  o n s  r e a so n  o r  a n o th er  
have a llo w o d  t h e i r  work t o  la p s e .
Tho d e g r e e  o f  'a s to r  o f  A r ts  was .granted t h i s  y e a r  to  one s tu d e n t , Georme
R. S  ;u i r e  in  th e  Departm ent o f  e d u c a tio n , on th a  t  a s l s :  "A S tu d y  o f  C o n so lid a ted
S c h o o ls  in  time U nited. S t  a t o ,  w it ', s p e c ia l  R eferen ce  t o  C o n so lid a tio n  in  'to u te r e ."
D uring th a  l a o t  few  y e a r s  oome grow t i h a s bae e v id e n t  in  tho number o f  
th o so  e n r o lle d  in  grad u ate  w ork, b u t  ouch in c r s  iont ia  due m ain ly  to  the g e n e r a l  
grow t o f  time i n s t i t u t i o n  and n o t  t o  any a e c i a l  induce .e n te  o f f e r e d  by th e  U n iv e r s ity *
I t  i s  n o t t o  bo ex p e c te d  t h a t  th o  /graduate work w i l l  do more th a n  m erely  mark tim e
u n t i l  th e  U n iv e r s i t y  s e a s  f i t  t o  g iv e  i t  p rop er  r e c o g n it io n .  Such a c t io n  co n cern s  
b oth  th o  f a c u l t y  end th e  a d m in is t r a t io n . Among th e  ch an ges c o n s id e r e d  n e c e s s a r y  are  
th e  fo llo w in g :
1 .  A lars-' r  p la c e  in  th® a d m in is tr a t iv e  economy o f  th o  U n iv o r c i t y .
I t  i s  to  be r e g r e t t e d  t h a t  i n  th e  p r o je c te d  prog re:. f o r  tho com ing ton  
y e a r s  so  l i t t l e  c o n s id e r a t io n  was g iv en  to  th e  dovalopm ont o f  the  
graduate d ep artm en t,
2 .  To p e r a i t  th e  d e v e lo p  o n t  o f  g rad u ate  c o u r s e s  i t  w i l l  b e  
n e c e ss a r y  t o  r e l i e v e  p a r t  o f  th o  f a c u lt y  o f  so;ns o f  th e  burdens o f  u n d er -
rad u ato  r o u t in e  in  ord er  th a t  th e y  a y  c f f e r  mo to graduate c o u r s e s  th a t  
a ro  w orthy o f  th e  nano. A t pr* icn t th e  bullc o f  our graduate s tu d e  t a ’ 
program s f a l l s  in t o  undorgraduote s c h e d u le s .
3 .  Thor© Taist b e  a much g r e a te r  I n t e r e s t  in  s c h o la r s h ip . At 
p r e s e n t  grad u ate  c r e d i t s  are a b o u t th e  c h e a p e s t  t il in g  on. th e  cam pus. They 
are  n o t  evon  p r o te c te d  by  th e  "C -tiv ra g G "  r u le*  Graduate c o -r n e s  can  be 
g iv o n  by in s t r u c t o r s  w ith o u t  e q u iv a le n t  pro o r a t io n ,  and d e p a r t onto may 
o f f e r  th o  d e g r e e  w ith o u t regard  t o  tim e , p r e p a r a tio n  o r  equ ipm ent.
A ttem p ts  t o  c o r r e c t  th o  standards o f  th e  g r a d  a to w ork have so f a r  met w ith  
r e a l.s ta n c e  on tho p a r t  o f  th e  f a c u l t y ,  whose i n t e r e s t  in  d e p u r te o n ta l autonomy seem s  
t o  p r e v a i l  o v e r  a l l  o th e r  c o n s id e r a t io n s .  From t b s  r o s e n t  o u t lo o k  i t  np e a r s  probaM c  
t h a t  r e v is io n  o f  ou r  r u le s  now in  f o r c e  w u lc l, b y  v o te  o f  tho f a c u l t y ,  ten d  t o  lo w er  
r a th e r  than r a i s e  th e  s te a d ® id . F ran  o b s e r v a t io n  o f  s e v e r a l  r e c e n t  o a s e s ,  how ever, 
in  w hich d ep a r t e n t a l  perform ance h a s  boon s e r i o u s l y  d e f i c i e n t ,  th e  c o n c lu s io n  i s  
o b v l u s  th a t  d e p a r t e n t a l  autonomy i n  the c  ndu t  o f  ex a m in a tio n s  should  -jot. bo e x ­
ten d e d , b u t m ight w e l l  b e  evon fh r th  r  l im it e d .
The g rad u ate  work h a s  taken a  .good d e a l  o f  may t im e  and en ergy  vAiich I  a  i 
w i l l  ng to  g iv e  i f  t  ra i s  a  chan c  o f  i t s  b e in g  p r o d u c tiv e  o f  c o n s tr u c t iv e  r e s u l t s ,  
b u t i t  i s  f u t i l e  t o  e x p e c t  t h i s  w ith o u t  a c t lv a  and sy m p a th etic  su p p ort o f  f a c u l t y  end 
a d m in is tr a t io n . I t  nay  b e th a t  t h e  P r e s id e  t  d e s ir e s  a  man o f  d i f f e r e n t  f ie w p o in t  from  
m in e . I f  s o ,  I  have no d e s ir e  to  c o n tin u e  a s  c h a i r  e n  o f  th a  Graduate Com m ittee, .-aid 
r e s p e c t f u l ly  a s k  t o  be r e l ie v e d  o f  fu r th e r  r e s p o n a lb i l i t y  in  t h i s  con n ect Ion , y  
tim e may o uch  b e t t o r  bo 3pent on d ep artm en ta l d u t i e s .
. .  _  W o f» s s o r  P h i l l i p s  w i l l  a s d in  ta k e  O l^rga o f  t h i s  work d u r in g  th a  m m m r  
i i  you so (30s1zb«
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X :V . -v- .I -T
r o f e s s o r  J .  P . liow e, Chairman
Tho T w e n ty - f if th  I n t e r a e h a la s t ic  'to o t  was th o  la r g e s t  
in  p o in t  o f  nuisbera o f  any moot y e t  h e l d ,  A ndw method o f
se c u r in g  fu n d s from  th o  o i t i  e n s  o f  t is o o u la  wan nut In to
e f f e c t  and proved t o  b© h ig h ly  s u c c e s s f u l .  I t  c o o t  t l *  C h air­
man a  id some o f  t h i s  h e lp e r s  a  c o n s id e r a b le  amount o f  a d d i t io n a l  
w ork, b u t , ta k en  a l l  i n  a l l ,  i t  was w orth a l l  th e  e f f o r t  p ut i n t o  
i t .
W ith regard to  f in a n c e s ,  th e  a s  t  c o a t  c o n s id e r a b le  more 
t h i s  y e a r  t  an  h e r e to fo r e *  H owever, th e  f in a n c ia l  r e tu r n s  from th e  
m eet w ere th e  g r e a t e s t  in  l t a  h i s t o r y .  Owing t o  th e  f a c t  th a t  no 
f i n a n c i a l  a a s i-s t  nee was g iv en  by  th e  U n ivera it.. ,  th e  C o m iitteo  w i l l  
h a r d ly  have s i f f  i c i o n t  fU >da t o  make a  d o n a tio n  to  an y  o r g a n iz a t io n  
on th e  cam pus. I t  i s  f e l t  by tha C o im itt  e  th a t  from tw e lv e  hundred
t o  f i f t e e n  hundred d o l la r s  sh ou ld  be k ep t in  th e  t r  ;ou iy  a t  a l l
tim oD . T h is  sh o u ld  bo augmented in s te a d  o f  d e p le te d .
: Inno a r e  under way t o  choggo t!:® meet boob what n e x t  
y e a r  inasm uch a s  th e  50-yo.rd dash w i l l  p m b n b ly  be dropped arid tho 
u n d e r w r it in g  o f  th e  e x p e n se s  o f  th e  d e b a te  w i l l  p ro b a b ly  be done  
away w ith ,
xTrcn an o u t s id e  s ta n d p o in t  th a  ijieat a p p a r e n tly  was v e r y  
s u c o d s o fu l .  -teny l e t t e r s  and e x p r e s s i  ons o f  s a t i s f a c t i o n  were r e ­
c e iv e d  from  a  g r e a t  many o f  th e  p r in c i  a l s  and c o a c h e s .
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LIBRARY COM riTBB
M* G. Ruekhous, Chairman
The L ib r a iy  C o m i t t e  made an in v e s t ig a t io n  o f  13b  
c o n d it io n  o f  th e  l ib r a r y  aa com par'd w it h  tb .it  o f  o th e r  c o l l e g e  
and u n lv o r s it y  l i b r a r i e s  r e iB r te d  in  tho su r r e y  o f  D r, Ceorga 
A* Works, " C o ll-g o  oad U n iv o r s it  - L ib r a iy  P ro b lem s,”
At th o  r e q u e s t  o f  th e  Committee on R esearch i t  in — 
v o s t ig a t o d  the demand f o r  no se a r c h  a a t e r ia l  and r e p o r te d  th e  
n eed  f o r  a  s p e c ia l  fund f o r  th e  a c q u i s i t io n  o f  a ic h  m a t e r ia l .
Tho crowded c o n d it io n  o f  tho rea d in g  ?oo"iS w as con ­
s id e r e d  and i t  was d e c id e d  t o  p o stp o n e  a  d e f in i t e  recommen­
d a t io n  u n t i l  th e  h n lv a r s i t y  oixaned in  t h e  autumn when n eed s  
would be more d e f i n i t e l y  known*
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PUBLIC ITT
P r o f032or A . L . S to n e , Chairman
H ie  new spaper and. crthar [M b lic ity  f o r  t iie  u n iv e r s i t y  has 
t h i s  y e a r  h  e  conducted  upon th e  sen© g e n e r a l  p la n  a s  la n t  y e a r .  
S^udonta in  th e  S ch o o l o f  J o u r n a lism , under f a c u l t y  s u p e r v is io n ,  
have m a in ta in ed  a  d a i ly  news s e r v ic e  to  a l l  Montana n ew sp ap ers.
In  a d d i t io n ,  th e re  have been :iany s p e c ia l  a r t i c l e s  s e n t  t o  a a -ju s in es  
and to  newspup ro  o u ts id e  th e  s t a t e ,  d ea l i n s  w ith  u n iv e r s i t y  m a tte r s .
T h is  y o a r '8 work has b ee  more thorough and more m a te r ia l  
h a s  b een  s e n t  o u t .  T h is  i s  th e  r e s u l t  o f  b e t t o r  o r g a n iz a t  io n s  and o f  
th e  a d d i t io n  o f  a  member t o  th e  s t a f f  o f  th e  S c h o o l o f  Jo u rn a lism .
The p u b lic a t io n  o f  m a te r ia l  s e n t  o u t  a s  u n iv e r s i t y  p u b l ic i t y  h a s  boon  
more gen era l, th a n  s v  r  b e f o r e .  T here a r e , b o l ie v ® , few i n s t i t u t i o n s  
w h ich  r e c e iv e  f i n e r  newspaper su p p ort i n  t h e i r  s t a t e s  th an  has boon  
g iv e n  in  M ontana t h i s  y o a r .
I f  i t  w ero p o s s ib le  t o  add i l l u s t r a t i o n  T B te r lo l  t o  th e  
s p o c iu l  s t o r i  s  w hich aro s e n t  c u t ,  th o  u n iv e r s i t y  w ould r e c e iv e  g r e a te r  
b e n e f i t .  T h in , hew o v e r , i s  a  m a tte r  o f  e x p e n se , t o  be c o n s id e r e d  more 
i n  d e t a i l  whan fhnda  are  a v a i la b le .
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COM ITT.C F 'TSlhlAJlCK
P r o fe s s o r  N . J ,  Lannes, Chairman
The a c t i v i t i e s  o f  th e  U n iv e r s it y  Com m ittee on n eso a r  b 
h a s  b a ea  c o n f in e d  t o  tiie f o l lo w in g  heads:
1 .  R egu lar  p e r io d ic  in q u ir ie s  aro v:.eAo a& t o  th o  p r o g r e ss  
o f  r e se a r c h  known t o  b e  under way and a l s o  about new a n te r p r l  aos 
t h a t  a r e  b e in g  u n d er ta k en . To th e :#  in q u ir ie s  f r e e  r e sp o n s e s  are  
made and in  th a t way I  t h in k , p r a c t ic a  l y  coo.pl t e  in fo r r v tt io n  ia  
Becured ab ou t e l l  tho work o f  t h i s  ty p e  th a t  i s  g o in g  on .
2 .  C o n sid e r a b le  t im e  i a  Bpent by  th .: Chairman o f  t h i s  
C am oittoe  i n  c o n fe r e n c e  w ith  v a r io u s  e n b e r e  o f  th e  f a c u l t y ,  t a lk in g  
o v e r  d i f f e r e n t  p h a ses  o f  t h a lr  work and g e n e r a l  ? n ob le  a  th a t m ight 
b e u n d e r ta k sn . One th in g  t h a t  i s  b e in g  done in  t h i s  c o n n e c t io n  i s  
to  f e e l  o u t v a r io u s  e n  who one would Judge from knowing them m ig h t  
b e  rea d y  t o  und ertake oorjefiiing but who ’.a r e  f o r  soma r e a so n  o r  o th e r  
n ot y e t  done n o . In  t h i s  way i t  i s  hopod th a t  se-no -a y  be  
s t im u la te d  to  u n d ertak e  problem s who other-wier.) would n o t  do  s o .
3 .  The k u tb o i^ a  Club i s  b e in g  u t i l i s e d  s y o ta m t ie a l ly  
a s  a n  o u t l e t  f o r  work th a t i s  Going o n , Tho p la n  i s  t  have  
p a p ers  p r e se n te d  b e fo r e  th a t  c lu b  W :ich sh a ‘ 1  r e p r e s e n t  a c tu a l  
work in  p r o g r e s s .  in  th a t  way a  v a lu a b le  o u t l e t  i s  a f fo r d e d .
L a st w in te r  X handed you  and th e  C h a n c e llo r  a  somewhat 
d e t a i l e d  s ta te m e n t a b o u t th e  e n te r , r i s e s  w hich a ro  under w ay.
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sciiayjir: cm&am.-s
P r o f e s s o r  K  S .  M e r r i l l ,  Chairman
The S ch ed u le  Committee du rin g  the yoar 1 927 -23  hnaj
1* p rep ared  tha r e g u la r  sch ed u le  b o f  c la a s e e  end  
th e  u s u a l fre sh a a n  sc h e d u le .
2 . V isa e d  o i l  d e v ia t io n s  f r o  • th e s e  in  ch an ges made 
b y  tho d ep a rt:® n ts  d u rin g  th e  y e a r .
3 .  Ilnd g e n e r a l  s u p e r v is io n  o f  th o  f i n a l  ( c e n t r a l iz e d )  
e x a m in a tio n * » in c lu d  ing
(a )  The arrangem ent o  t in e s  and p la c e s  o f  
e x a m in a tio n s .
(b ) Tha appointm ent o f  s u p e r v is o r s .
( c )  Tho c o n s id e r a t io n  o f  th o s e  c a s e s  in  w hich no  
ex a m in a tio n s  w ere g iv e n ,  and th o  as i n  sh io h  p r iv a te  
arrangem ent a were a d o  (a s  i n  a  la b o r a to r y  
e x a m in a t io n ) .
The moot d i f f i c u l t  ie c o  o f  work clone d u r in g  th o  y o u r  w as  
th a  roarrsngem aat o f  c o u r s e s  rsada n e c e s s a r y  by p la c in g  a l l  th e  
sectio n * ) o f  S n g lia h  11a (Freshm an C om position ) a t  8  o ’ c lo c k .
T h is  was a cco m p lish ed  v e r y  s a t i s f a c t o r i l y ,  b u t  a t  th o  c o s t  o f  a  
g r e a t  d e a l o f  la b o r , d u r in g  th e  abnan.ee o f  th e  c h a ir  a n  o f  th e  
c o m n itt  e .
s  : go. : m r  ■:
P r o f e s s o r  U« J .  E lr o d , Chairman
D u ring  t i ie  y e a r  th e r e  'saa no o c c a s io n  f o r  a  
’n e s tin g  and none was c a l l e d .
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STUDENT LOAN C OMMITTEE
J . B. Speer, Chairman
During the year lo a n s have been made to  37 s tu d en ts  
(not in c lu d in g  ren ew a ls), 20 women and 17 men. Tw enty-three of 
th ese  s tu d e n ts  were s e n io r s ,  11 ju n io rs  and 3 sophomores.
Loans were made from th e fo llo w in g  funds in  th e  amounts
in d ic a te d .
Number o f Name o f  Fund Amount
Loans (T ota l)
T ota l Men Women
20 14 6 Montana B aniers 1 ,7 2 5 .0 0
3 2 1 Edward C. E l l i o t t 275.00
3 1 2 C la ss  o f  1923 57 .33
4 - 4 A sso c ia ted  Women S tu d en ts 225.00
1 1 Memorial Student Loan 
Fund of E le c ta  
Chapter #7 O .E .S . 50.00
6 6 American A sso c ia tio n  o f  
U n iv e r s ity  Women 350.00
2 ,6 8 2 .3 3
A rep ort of th e  f in a n c ia l  tr a n sa c tio n s  of lo c a l  s tu d en t  
loan  funds i s  in clud ed  in  th e  f i s c a l  r ep o r t.
The cu stod y  o f  th e  lo a n  fund o f  th e  M issoula branch of 
th e American A sso c ia t io n  U n iv e r s ity  Women was turned over to  the  
B u sin ess Manager o f  the S ta te  U n iv e r s ity  on May 14th; there was a 
cash  rem ittance o f  i;300 .00 , and 15 n o te s  r e c e iv a b le  amounting to  
J?965.00. S ix  loa n s were made from t h is  fund a f t e r  i t  was turned  
o v er  to  the B u sin ess  Manager, and s e v e r a l a d d it io n a l loans were 
made during th e  year by t h i s  o rg a n iz a tio n  on th e recommendation of 
th e com m ittee.
Loans approxim ating n ea r ly  two thousand d o lla r s  from  
th e K nights Templar Loan Fund have a ls o  been made on th e  
reconm endation o f  the c o m i t t e e .
MUS8PM 00Mt1ITT-i3i
P r o f fe s r o r  M. J ,  S lx o d , C h a ir  :an
Tliere b e in g  no  iUnda, no ad i t  Iona wore a d e  t o  th e  
•nuaaum, e x c e p t  th e  u s u a l  specim ens w h ich  oorac from v a r io u s  so u ro o s  
d u rin g  th e  r e g u la r  w ork.
John La C a s s e , o f  ' l i s o o u la ,  p r e se n te d  a  a su n ted  por­
c u p in e  and a  Taounted r a b b i t .
Mr, P o s iv in  p r e se n te d  a  r h in o c e r o s  tu sl: from  A fr ic a .
A s k u l l ,  sup o s e d ly  o f  a  young b u f f a lo ,  from  th e  lo g g in g  
camp n o r th  o f  P oto  iae  and S o u th  o f  B ig  P la o lc fo o t r i v e r ,  waa 
p r e se n te d  by Mr* l i l l e r ,  tim ek eep er  o f  th e  can©*
Two la r g o  s p o o l  ena o f  th e  f iish  th e  l i n  fr o n  th e  
K ooten a i r i v e r  n ea r  L ib b y , wo o ; r e se n te d  by  a  f r i e n d .
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STAFF STATISTICS SHOWING INCREASE AND DECREASE
1 9 26-27  1 9 2 7 -2 8  In c r ea se
P r o fe s s o r s 36* 36* 0
A s s o c ia te  P r o fe s s o r s 14* 16 2
A s s is t a n t  P r o fe s s o r s 24 18* - 6
I n s tr u c t o r s 23* 22 -1
A ss is ta n ts 16** 13** - 3
113 105 - 8
1 9 2 6 -2 7 — '" in c lu d e s  4  p r o f e s s o r s  on le a v e  w ith  h a l f  p a y  and 1  p r o fe s s o r  
d e c ea sed ; 1  a s s o c ia t e  p r o fe s s o r  on s i c k  le a v e ;  2  in s t r u c t o r s  on 
le a v e  w ith o u t p a y .
’“’" in c lu d es  6 members o f  l ib r a r y  s t a f f .
1 9 2 7 -2 8 — ’“in c lu d e s  1  p r o f e s s o r  on le a v e  w ith  h a l f  pay; 1  a s s i s t a n t  p r o fe s s o r  
on le a v e  w ith o u t pay.
’“’“in c lu d e s  6 members o f  l ib r a r y  s t a f f .
SUMMER QUARTER 1 9 2 6 -2 7  1 9 2 7 -2 8  In c r ea se
R egu lar  28 36 8
S p e c ia l  17 12 -5
45 48  3
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STAFF CHANGES TAKING EFFECT JULY 1 .  1 9 2 7 .  t o  JULY 1 .  1 9 S 6
1 .  R e s ig n a tio n s  and T erm in ation s o f  C on tracts;
3 jag
B ig e lo w , M arion 
B u rgee , C lyde  
C o lv in , M ilto n  
Coon, S h ir le y  
D e u tsc h , H. J .
Em inger, E l s i e  
F in c h , Eugene 
G ia r r a ta n a , Joseph  
C lic k ,  C arl 
M uckier, W in ifred  
P o l l e y ,  Mauda 
R o ls to n , B e ts y  
Rowe, E l iz a b e th  
Rowe, R oyle
2 .  A ppointm ents;
A b b o tt , I n e z  M.
A ngus, W illiam  
B o u t e l le ,  V ir g in ia  
Brennan, W in ifred  
Colem an, Rufus 
Crumbaker, C a lv in  
Graham, H a r r ie t  
L in e , R obert C.
McKay, I fu r ie l  
Maddock, M argaret 
M ason, David  
S e t s e r ,  Vernon  
T allm an, H azel 
T u rn ey, H igh , H.
W erner, C h a rle s  
W hite, Mary C ath erin e
3 .  L eaves o f  A bsence;
B la r k , W. P .
Bowman, La G reta
4 .  P rom otions  
Ames, W. R.
B e r r y , B ern ice  
C arey , E . F . A .
P l a t t ,  Anne 
Young, R. T.
P o s i t io n  
I n s tr u c t o r ,  P h y s , Educ. 
P r o f e s s o r ,  Econom ics 
P r o f e s s o r ,  Law 
P r o f e s s o r ,  B u s. Ad. 
I n s t r u c t o r ,  H is to r y  
I n s tr u c t o r ,  F o r . L angs. 
I n s tr u c t o r ,  E n g lish  
Grad. A s s t . ,  P h y s ic s  
A s s i s t a n t  P r o f . ,  E n g lish  
Grad. A s s t . ,  E n g lish  
I n s tr u c t o r ,  F a r . L angs. 
I n s tr u c t o r ,  L ib rary  
A s s t . ,  R es . H a lls  
G rad. A s s t . ,  G eology
I n s t r u c t o r ,  Jou rn a lism  
A s e t .  P r o f . ,  E n g lish  
I n s tr u c t o r ,  F o r . Languages 
A s s t .  B u s. D i r . ,  R e s . H a lls  
I n s tr u c t o r ,  E n g lish  
A s s t .  P r o f . ,  Econ.
I n s t r u c t o r ,  PhyB. Educ. 
P r o f e s s o r ,  B u s in e s s  Admin. 
G raduate A s s t . ,  E n g lish  
A s s t .  B u s. D ir e c t o r ,  R e s . H a lls  
A s s o c . P r o f . ,  Law 
I n s tr u c t o r ,  H is to r y  
I n s tr u c t o r ,  F o r . L angs. 
P r o f e s s o r ,  Econom ics 
A s s i s t a n t ,  C hem istry  
I n s t r u c t o r ,  L ib rary
D ate o f  E f f e c t
Septem ber 1 ,  1927
«
t!
ft
n
tt
tt
tt
tt
tt
O ctober 1 ,  1927  
Septem ber 1 ,  1927
P r o f e s s o r  o f  L a t in
A s s t .  B u s . D i r . ,  R e s . H a lls
C alendar Year Ending 
Septem ber 1 ,  1928  
Septem ber 1 ,  1928
A s s i s t a n t  P r o fe s s o r  t o  A s s o c ia te  P r o fe s s o r  
A s s i s t a n t  P r o fe s s o r  t o  A s s o c ia te  P r o fe s s o r  
A s s i s t a n t  P r o fe s s o r  t o  A s s o c ia te  P r o fe s s o r  
A s s is t a n t  P r o fe s s o r  t o  A s s o c ia t e  P r o fe s s o r  
A s s o c ia t e  P r o fe s s o r  t o  P r o fe s s o r
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Toj P r e s id e n t  C . H. Clapp  
e :  S t a t i s t i c a l  Report o f  R e g is tr a r
1037-1928
The s t a t i s t i c a l  rep o rt o f  th e  R eg is tr a r  f o r  th e y e a r  1 9 3 7 -3 8  i s  
tr a n sm itte d  h erew ith , w ith  tho e x c e p t io a  o f  the d e t a i l e d  P robation  and S u sp en sio n  
R eport f o r  th e S r in g  quarter, The rep ort cov  r© the p e r io d  bog in n in g  w ith  th e  
Burner q u a r te r , 1 9 2 7 , and end in  • w ith  tho c lo a e  o f  th e  sp rin g  cm artor, June 8 ,
1 9 2 8 .
The rep ort tra n sm itted  herew ith  c o n ta in s  tho  fo llo w e in g  r t iv ia la a s ;
1 .  Suss a x y  o f  r e g i s t r a t io n  1 9 2 7 -2 8 .
2 .  R e g is t r a t io n  o f  r e s id e n t  s tu d e n ts  b y  q u a r te r s , 1 9 3 6 -2 7  and 1 9 2 7 -2 8 .
3 .  Summary b y  c o u n t ie s  and s t a t e s .
4 .  Summary o f  n a jo r  s u b je c t s  (Of s tu d e n ts  by J u n io r , S e n io r  and 
Graduate s tu d e n ts  in  th o  C o l ie  ;o o f  A r ts  and S c ie n c e 3 and a l l  
s tu d e n ts  in  tho S c h o o ls ) .
5 .  Sum-nary o f  r e g i s t r a t io n  ( in c lu d in g  r e g i s t r a t io n  in  th e  C o lle g e  o f  
A r ts  and S c i e n c e s ) .
8* D egreee granted. 1 9 3 7 -2 8 .
7 .  P rep a ra to ry  achoolr* end c o l l e g e s  o f  e n te r in g  c la a s ,  1 9 2 7 -2 8 .
8 .  C orrespondence S tudy —  p x-ov iou sly  tu rn ed  in  t o  y o u r  o f f i c e  d i r e c t l y ,  
by th® D epart an t o f  C orrespondence S tu d y ,
9 .  Grade p o in t  Gum iarias ( s c h o la rsh ip  d ata ) f o r  sp r in g  q u a r te r  1937  
(o m itted  fr o n  r e p o r t  f o r  1 9 2 6 -2 7 ) and f o r  th -  f s l l  and w in te r  q u a r te rs  
1 9 2 7 -8 8 .
e l a t i v e  v a lu e  o f  d ep artm en ta l g ra d in g  and d i s t r ib u t io n  o f  g rad es f o r  
aach  o f  th e s e  th r o e  q u a r te rn .
S p e c ia l  summary and a  top o r t on S c h o la ra h ip  by © ta te s , f o r  Autu m 1927.
1 0 .  P ro b a tio n  and su sp e n s io n  r e p o r t —  s u m a iy .
1 1 .  t a t i o t i c s  o f  c l a s s  en ro llm en t#
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GROSS REGISTRATION OF RESIDENT ST0BEKT3 BY QUARTERS
IS26-27 and 1927-28
1926-27 1927-28
Men Women Total Men Women Total
Summer Quarter---------- 284 429 * * 1 2 1 351 472
Autumn Quarter-------------------- 775 632 1407 762 651 1413
Winter ■Quarter-------------------- 749 622 1371 748 644 1393
Spring Quarter--— ---------- 661 594 1255 664 611 1275
Total reg is tra tion  of 
resident students,
1926-27 and 1927-23,
less duplicates- —  969 905 1874 945 998 1943
Summer Quarter 1926 
Summer Quarter 1927
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8 9  ASMS DBiraasiSY OF MOJHTABA 
M i s s o u l a
StiHlfAH? B1 C O O fiilB S  ALL 8TATJ3S 
1 9 2 7 - 2 8
Beaverhead.......................  17
Big Horn  .................12
B l a i n e 10
Broadwater.................  . .  9
Carbon* . . . . . . . . . . . .  26
C a r te r . . . . .* ................... 1
Cascade................................. 82
Choteau.. . . . . . . . . . .  22
Custer...................  26
D a n i e l s .................................  1
D a w s o n ...................   14
Deer Lodge.................. 26
Fallon.................................... 9
F e r g u s . ................................. 4 7
Flathead ................2 6
G allatin.................................26
G arfie ld ........................... 4
Glaci e r . . . . . . . . . . . .  2
Golden V a l le y . . . . . .  7
Gr n i t e . . . . . . . . . . . .  10
H i l l . . . . . . . . . . . . . . .  26
Jefferson........................... 9
Judith Basin......................11
L a k e . £1
Lewie & Clark...................66
Liberty.............................  5
Lincoln............................... 11
McCone.................................. 2
Madison................................. 29
M e a g h e r .................................... 1 2
M i n e r a l    12
M i s s o u l a . . ............................ 6 0 9
M u s s e l s h e l l . . . . . . . . .  2 4
, ! a r k « . . . . 2 2
P e t r o l e u m . ...........................  1
i h i l l i p s ............................   17
] n n d e r a . 2 0
P o w d e r  H i v e r ...................   2
i o w e 1 1 . . . . . . . . . . . . . .  1 9
P r a i r i e ..................................  1 1
H a v a l l i ....................  64
H i c h l a n d .............................  12
a o o s e v o l t .......................  19
H o s e b u d . . . ......................    l o
S a n d e r s . . .    2 4
S h e r i d a n . . ...............................1 9
S i l v e r b o w ............................... 1 2 2
S t i l l w a t e r ....................  2 1
S w e e t  G r a s s . . . . . . . . .  8
T e t o n   ....................    6
T o o l e .......................................... 6
T r e a s u r e .................................  4
V a l l e y ....................................... 17
' h e a t l^ n d  .  • .   ...................... 2 0
i b a u x . . . . . . . . . . . . . .  4
l e l l o w s t o n e .  ......................8 0
O t h e r  S t a t e s . . . . . . . . 1 2 8
O t h e r  C o u n t r i e s  12
T o t a l ............................1 9 4 2
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SUMfoAHY CF MAJOR SUBJECTS
1 927 -28
C o lle g e  o f  A rts  
and S c ie n c e s
DSPARTaEBTS; 
B e n e r a l .
B i o l o g y . . . . . . . . . . .
Botany . . * ■ « • « » . « * «  
C h e m i s t r y . . . . . . . . .
.Economies....................
E d u c a t i o n . . . . . . . . .
E n g lis h ....................
F in e  A r ts ....................
F o r e ig n  L anguages. 
G e o l o f i y ■
H i s t o r y . . . . . .............
Home E c o n o m ic s . . . .  
L ib rary  E con om y...
M athem atics...............
P h y s ic a l  Educ...........
P h y s i o s . . . . . . . . . . .
P sy c h o lo g y * ..............
Pre—L e g a l . . . . . . . . .
Pre-Me&ioal . . . . . . .
T o ta l .  A rts  
& S c i e n c e s . . .
G rad u ates; S e n io r s : J u n io r s  : Sophomores: Freshm en; S p e c ia l s : T o ta ls  ;
J f X X * j r i O r O O I I * J T I L I J  £-1  i J O T - £  ' I x t
_& j l .a
J l  1
- A  L
-A -£  JL 
JL Jk -A
I I I
-JL -JL -A
I I I
-A _A _i
3 3
*-A.S&.gG * - A A & A
»_A-A_Z ULJSLJL 
31 32 :_2 14 iZ
s
' d ^ T d *
<-Zik2Z
< _ A £ M  
■ >__________
'd d f td d
x i & z  
= i : i i
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DEGRESS GRABTED
19 27-38*
Ken Women Total
DOCTOR OF LAWS (HONORARY)    1 - 1
MASTER OF FOREST ENGINEERING (HONORARY) ....................  1  1
MASTER OF ARTS:
Education..________           1_______-  ______1
BACHELOR jF .RTS:
B iology...................................................................................................... 4 3 7
Botany............................................................................................................ 2 4 6
Chemistry..................................................................................................... 5 1 6
Economics.  ...................................................................... 2 4 6
Education..................................................................................................... 3 4 7
English.......................................................................................................... 2 16 18
Fine Arts ............................................................................. 4 2 6
French......................................................................................................... 1 4 5
Geology.......................     1 - 1
History.....................      . .............. 6 9 15
Home Economics  .................................................................. -  11 11
L atin ...................................................................................................... -  8 8
Law..,......................................      2 - 2
Library Economy.................................................................................... - 3 3
M ath em a tic s . . . . . . . . ........................................................................ 2 6 8
Music...................................................................................   - 1 1
Physical Education  1 6  7
PhysL c s ......................................................................................................... 1 - 1
Psychology     1 1  2
Spanish........................................................................................................... 1 13 14
Total bachelor*3 degrees Arts & Sciences 36 I'#4
BACHELOR OF ARTS I .  BUSINESS ADMINISTRATION............... 14 6 20
BACHELOR OF ..RTS IN JOURNALISM.................................................. 11 11 22
BACHELOR OF LAWS.................................................................................................. 12 - 12
BACHELOR OF SCIENCE IN FORESTRY  9 1 10
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY.................................................. 2 2 4
PHARMACEUTICAL CHEMIST...................................................................  8 2 10
CERTIFICATE OF SUPERVISOR OF MUSIC..........................................  -
CERTIFICATE OF QUALIFICATION TO TEACH....................................... 18 91 109
*July 1927 - June 1928
PREPARATORY SCHOOLS AND COLLEGES 
OF EKTERIiiG CLASS
1927-1928
SUMMARY
>. Pi*eparatory schools of entering 
class (other states)
3 . Colleges of entering class.
Total.,
Men Women Total
215 133 398
2 1 18 49
67 56 123
312 257 570
This H a t  does not include:
1, Students enrolled for the summer quarter only. 
■ g. Students registered as "Unclassified" (10).
3 , " ‘ " n "Special" (8 ).
4. " n n «Musio Special" (21),
Students in attendance a t  some college for six Weeks or less 
since th e ir  graduation from high school are counted as enter­
ing from the high school.
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HIGH SCHOOLS OF « E R IH G  CLASS (KCWIANA)
1927-28
J t t B S L
Absarokee•................................................................
Alberton...............................................................................
Anaoonda
Antelope.  ................................
Augusta. ..............
B a k e r . . . . • • • • • • • i . . . . . ••••••••••**.»♦•«•••
Beaverhead County, Dillon. .
B elfry .  ..................................
B illings...............................................
Billings Polytechnic. . ......................... . . . ..............
Bowdoin.. ...............................................................................
Bridger ............................................*....................
Broadus  .........................................................................
Broadview. .......................................................................
Broadwater County, Townsend...............................
B utte ............................................................................................
Butte Central.....................................................................
Carbon County, Redlodgo ..................
Cascade.. . . . ..................................................
C hester.................................................................
Chinook*
Choteau County, Fort Bon t o n . . . . .
Clyde P a r k . . . . . . * o . . . . . . . . . . . . . .
Columbia F a l l s .   ............................................
Columbus. • • ••••••» .« •» .» ....................................
Conrad.  ......................................................
C o r v a l l i s . , . . .  .......................................................................
Culbertson., ..........................................................................
Custer  ...................................................................
Cut Bank. ...................................................
D a r b y . • • . . . . . . . . .
Dawson County, Glendive..................................................
D e n t o n . . . . . . . . . . .  .......................................................
Dixon. • ,    .......................................................................................
Snnis....................................................................................................
Fergus County, Lo-vistown.  ...................................
Flathead County, K alispe ll.. . . . . . . . . . . . . .
Florenoe-Carleton. ........................................
Forsyth.  .............• • • • • • • • . • • • • • .....................................
Frenchtown. ................................................................
F r o i d . . . a . . * . . . . . . , * . . . . . . .
Gallatin County, Bozomon........................................
Geraldine  ...........................................................................
Men Y/omen Total
2 2
1 - 1
3 1 4
3 3
- 1 1
— 1 1
6 1 7
1 1 2
8 11 19
mm 1 1
1 1
1 1
•* 1 1
2 • 2
6 • 6
9 10 19
1 3 4
1 1 2.. 3 3
1 - 1•• 1 1
4 «* 4
1 1 2
wm 1 1
1 2 3
2 2 4
2 2 4
1 11 2
5 1 8
1- ■* 1
1 2 3
2 2 4
3 mm 3
• 1 1
1 1
6 7 13
1 5 6
1 <m 1
«• 1 1
3 1 4
1 1
2 1 3
2 mm 2
HIGH SCHOOLS OF ENTERING CLASS (LIOHTAHA)
1927-28
Hame Men Women Total
Glasgow................ ............... ............................................. - 4
Granite County, Phillpflburg.. .................. 1 3
Great Falla . ............................................................ 8 18
4 8
Hardin................................................................................. 1 3
Harlowton.............................................................. 2 7
Havre............................................................................... 1 4
Helena................................................................................. 9 15
Hobson. .................................................................... 3 3
Holy Rosary, Bozeman.................................... 1 1
Howard High. School, F l in t .................... - 1
Hys ham.................................................................................. - 2
Isaay............................................................................... - 1
Jefferson County, B o u ld e r .. . . .................. - 1
Joplin .................................................................................. - 1
Jor dan.................................................................................. - 1
J udi th Gap.......................................................... 1 3
Klein.................................................................................... - 3
Laurel.................................................................................. - 1
Lavina................................................................................. 1 2
Lincoln County, Eureka................. - 5
Loyola, M is so u la . . . . . ......................................... - 3
Malta...................................................................................... - 4
Manhattan.......................................................................... - 2
Medi cine Lake................................................................ 1 - 1
Missoula..................................................... 34 65
Moore.................................................................................... 2 2
Nashua............................................................................... 1 1
Opheim............................................................................ 1 1
Outlook............................................................................... - 1
Park County, L ivingston................ 7 8
Plains .................................................................................... 3 3
Plevna..................................................................................... — 1
Poison................................................................... . . . 1 1
Powell County, Deerlodge................. 5 7
Reed Point............................................................... - 2
Richey...................................................................................... - 1
Ronan......................................................................................... 2. 3
Roundup................................................................................. 1 6
Sacred Heart, M isso u la . . . . . .......................... 5 5
Sheridan............................................................................ 1 2
Sidney...................................................................................... 1 2
Stevensville..................................................................... - 3
St. Vincent's Academy, Helena.. . . . . . < 3 3
HIGH SCHOOLS OF iSSTiSRIliG CLASS (:-OH*AHA)
1 9 3 7 -2 8
Hame
Stookott-Sand Coulee..
Sumatra............................
Superior.......................................
Sweet G rass .........................
Talbott, Columbia Falls
Terry...............................................
Teton County, Chofceau. 
Thompson F a l l s . . . . . . . .
Troy..................................................
Twin Bridges...........................
Valier........................................
'.'/hi te f ish ...........................
.Whitehall........................
^ i t e  Sulphur Springs. 
Wibaux County, Wibaux.
Willow Creek.........................
■VilsaU..........................................
Wolf P o in t...............................
To tals .............
Men Women Total
' 1
1 1 2
i •m 1
l mm 1
— 1 1
- 1 1
3 2 5
1 - 1
3 mm 3
3 mm 3
- 1 1
- 2 2
2 - 2
- 1 1
2 2
1 mm 1
mi 1 1
- 1 1
___i O 3
215 183 398
HIGH SCHOOLS OF ffi M IN G  CLASS (OTHER STATES}
1927-28
Hame Men Woman Total
Anaraooae, Horth Dakota.. . . . ...............................  1
Ballard H. S., Seattle , Washington.. . . . . . .  1
Baxter, Iowa.................    1
Broadway H.S., Seattle , Washington.. . . . . . .  -  1
Carbondale, Colorado•• • • • • • •« • • • • • • • • • • • • •  1 -
Central U.S., Vashington, D.C».. . . . . . . . . . .  — 1
Consort, Canada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 —
Perham Hall, College of St. Oath., St.Paul - 1
DIekinson, »orth Dakota. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — 1
East Denver H .3., C o l o r a d o . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Eugene, O r e g o n . — 1
Fremont H.3., Los Angeles, C a l ifo rn ia . . . . .  -  1
Galena, I l l in o is ............................................................  1
Glenwood, Minnesota  ............................................ 1
Grangevilie, Idaho.     -  1
Hailey, Idaho............................   -  1
Holy ^ngels Academy, Milwaukee, Wisconsin. -  1
Horace Mann’s H.S., Hew York City........................ 1
Johnson County, Wyoming.....................................  1
Johnson H.3., St. Paul.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Lewis & Clark H.S., Spokane, Washington.. .  -  2
McKinley Technical H.S., v.'ashington, D.C.. 1
McLaughlin, South Dakota.  ..............  1
' 'lama, F lorida .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — 1
Minot, liorth D akota..,....................    -  1
Montgomery, Michigan.  ................................. 1
Morgan Park H.3. , Chicago.........................................  1
Hew London, Wisconsin........................................................... 1
Horth Central II .J .,  Spokana, Washington... 1
northwestern H.S., Detroit, M ichigan ..... .  -  1
Roosevelt H . 3 . ,  ie a ttle ,  Washington.  -  1
Oalem, South Dakota.............................................................. 2
Santa Monica, C aliforn ia , ....................  1
Shanghai American School, C h i n a . . . . . . . . . . .  -  1
Shattuck M ilit.  Acad., Fairbault, M inn.... 1
Sioux City, Iowa.........................   1
Skagway, A l a s k a . . . . . . . .    -  1
St. Ansgar, Iowa  ................... 1
S tillw ater, i i i i n n e s o t a . . 1 —
St. John’s M ilit. Aoad., Delafield, Wise.. 1
St. Marry’a Hall, Fairbault, Minnesota.. • .  -  1
Union H.3., Kellogg, Idaho ...  • • • • • • •  1
Union Free H . 3., m ain ........................................................1
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HIGH SCHOOLS Off UTTERING CLASS ( OTHUR STATUS)
1927-28
Hame Men Women Total
Valley City, Korth Dakota........................„. . .  1 - 1
Vayzata, Minnesota  1  l
Wentworth M ilit ,  Acad.., Lexington, Mo. 1 - 1
Weat Denver H.S., Colorado  1 - j
Totals  31 18 49
8 8
COLLEGES OF ENTERING CLASS
1927-28
Name Men 7/omen Total
Billings Poly. (Junior College), Montana,
Calgary Normal, Can ada .............................
Carleton College, Northfield, Minnesota.,
Carnegie In s ti tu te  of Technology........................
Dominican College, Can Rafel, C a l i fo rn ia . . . . ........................
33au Claire Normal, Wisconsin............................................................
Frances Shimer School, Mt. Carroll, I l l in o is ........................
George /a3hington University, Washington, D.C...................
Gonzaga University, Spokane, Washington  ............
Grinnel College, I o w a . . . . . . . . ...................................................................
Gustavu3 Adolphus College, St. Peter, M innesota ......
Harvard...................  *........................................................................................
Intermountain College, Helena.................................................................
Iowa State Teachers C o lle g e . . , . . .........................................................
John Carroll University, Cleveland, Ohio...................................
Kansas Wesleyan University......................................................................
Macalester College, St. Paul.....................................................................
Mills College, C alifo rn ia .............................................................................
Montana State College...................................................................................
Montana State School of M in e s . . . . . . . . . .......................................
Montana State Normal...........................................................................................
Montana Normal, B illings, Regional Summer Session ....
Montana Normal, Havre, Regional Summer Session..................
Montana Normal, Miles City, Regional Summer Session..
Morningside College, Sioux City, Iowa............................................
Mount St. Charles College, H elena ..................................................
New York University.............................................................................................
North Dakota Agricultural College......................................................
North Dakota School of Forestry, Bottineau  ............
North Dakota Dickinson Normal..............................................................
North Dakota Mayville State Teachers C o l l e g e . . . . . . . . .
North Dakota Minot State Normal..............................................
North Dakota Spearfish State Normal..................................................
North Dakota Valley City State Teachers College...............
Oregon State Agricultural College, Corvallis.......................
Park College, Parkville, Missouri.....................................................
Pomona Junior College, California.....................................................
Reed College, Portland, Oregon................................................................
River Falls Normal, Wisconsin.  .........................................
Rochester Junior College, Minnesota............
South Dakota Madison State Teachers College,
St. MaryTa College, Oakland, C a lifo rn ia . . . . ,
1 — 1
1 - 1
- 1 1
1 - 1
- 1 1
1 - 1
- 1 1
2 - 2
7 1 8
1 - 1
1 - 1
1 - 1
3 2 5
- 1 1
1 - 1
1 - 1
- 1 1
- 1 1
6 5 11
2 1 3
1 9 10
- 1 1
- 1 1
- 1 1
- 1 1
2 - 2
1 • • 1
1 - 1
1 — 1
- 3 3
— 1 1
1 - 1
1 — 1
2 1 3
3 - 3
— 1 1
- 1 1
1 — 1
1 - 1
1 - 1
1 • 1
- 1 1
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COLLSSSS OF EUTSRIHGr CLASS
1 9 2 7 - 2 8
Mam© Men Women Total
St. liorbert's College, West Me Pere, Wiscfensin.• • .• 1 - 1
St. Olaf's College, Horthi’ielcL, Minnesota.............. - 1 1
Tator College, Iowa.......................................................................................... «■» 1 1
TJniversity of California................................................................... - 2 2
University of Southern C alifornia ............................................... 1 - 1
Univer 3 .1 ty of Chi eago................................................................................... 1 - 1
Univer si ty of Denver.................................................................................... - 1 1
University of Idaho, Southern Branch, P oca te llo .. . . - 1 1
Universi ty of I l l in o is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2
University of Kansas..................................................................................... 1 - 1
University of Michigan............................................................................... 1 1 2
Univer si ty of Minneso t a .......................................................................... 1 2 3
University of Mebruska................................................................................ 1 - 1
University of Morth Dakota................................................................ 3 2 5
University of Oregon........................................... .. ............... - 1 1
University of Washington........................................................................... 4 4 8
Univer a 1  ty o i  ..'isconsin.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 1 - 1
Vassal- College, Poughkeepsie , Mew York................................. - 1 1
Washington Cheney Sormal......................................................................... - 1 1
Washington State C o l l e g e . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1
ost Texas S t a t s  T e a c h e r ' s  College, Canyon.................... 2 - 2
Winona State Teachers' College, Minnesota........................... 1 1 2
1 1
Totals................................................................................................ 67 56 123
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GRADS POINT STATISTICS
-  Spring Q uarter  -  
1927
Members  Pledges Total
Total n t u  Total
SORORITIESi No. Gr.Pta. Average No. Gr.Pta. Average No.Gr.Pts. Average
Alpha Chi Omega.....28 449 16.04 5 42 8.40 33 491 14.88
Alpha Phi   25 547 21.88 2 34 17.00 27 581 21.52
Alpha XI D elta .. . . . . 2 9  598.5 20.64 2 7 3.50 31 605.5 19.53
Delta Delta Delta. ..22 429.5 19.52 1 -4 23 425.5 18.50
Delta Gemma 32 68  7 21.47 5 43 6.60 3 7 730 1 9,73
Kappa Alpha Theta.,.26 539 20.73 6 114 19.00 32 653 20.41
Kappa Delta 29 653 22.52 3 44 14.67 32 697 21.78
Kappa Kappa Gamma...30 698 23.2 7 5 49 9,80 3 5 74 7 21.34
Sigma Kappa..........................21 482.5 22.98 8 148.5 18.56 29 631 21.76
FRATERNITIES:
Alpha Tail Omega. . . . .3 5  6 66  19.03 5 83 16.60 40 749 18.73
Kappa Sigma.. . . . . . . . 1 8  263 14.61 12 143.5 11.96 30 406.5 13.55
Phi Delta T h e ta . . . . .41 616 15.02 7 79 11.29 48 695 14.48
Phi Sigma Kappa 27 424.5 15.72 9 154 17.11 36 578.5 16.07
Sigma Alpha Epsilon.35 583.5 16.67 6 105 17.50 41 688.5 16.79
Sigma C h i..  52 787 15.13 5 3 .60 57 790 13.86
Sigma Nu...........................31 428 13.81 7 41.5 5,93 38 469.5 12.36
Sigma Phi E psilon ...37 553 14.95 9 117 13.00 46 670 14.57
Tem plar.... '. 31 718 23.16 12 162 13.50 43 880 20.47
UNIVERSITY:
Total University Men............................  61® 10425.00 16.87
Fraternity Men...................................................................................  379 5927.00 15.64
Living in Chapter Houses.     192 2983.00 15.54
Living Elsewhere.............................................................................  107 ^J4 .0 0  1^«?4
Non-Fraternity Men.  .......................    »239 4498.00 18.82
Total University Women.....  .......................................................................043 11698.00 21.54
Sorority Women......................................................................................................     5561.00 19.93
Living in Chapter Houses...................................................................................  98 1818.00 18.55
Living E lsew here ... . . ................................................................................. . . . . . . . 1 8 1  3743.00 2d 68
Non-Sorority Women  ............................ .264 6137.00 23.25
Total University Men and Women  ..............................................................1161 22123.00 19.06
Total Fraternity  Men and Women    658 11488.00 17.46
Living in Chapter H o u s e s . . . . . . . . ...................  290 4801.00 16.56
Living Elsewhere.................      368 6687,00 18.17
Non-Fraternity Men and i7omen.. . . . . . . . . . . . .      503 10635.00 21.14
No. Total Average Grade Average Index 
Hours________Hours Points C-r.Pts.
University Men 618 9461.00 15.31 10425.00 16.87 1.102
University Women 643 8273.00 15.24 11698.00 21.54 1.414
Total University 1161 17734.00 15.27 22123.00 19.06 1.247
Men and Women
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GRADE POINT STATISTICS
- Autumn Quarter - 
1927
SORORITIES:
Members
Total
Pledges 
“  Total
Total
"Total
Ho. Gr.Pts.Average No. Gr.Pta.Average No.Gr.Pta.Average
Alpha 
Alpha 
A1 pha 
Delta 
Delta 
Kappa 
Kappa 
Kappa 
Sigma
Chi Omega... . 2 1 354* 16.88 17 347 20.41 38 701* 18.46
j?h i . . . . . . . . . . 2 0 451 22.55 12 243 20.25 32 694 21.69
Xi D e lta . . . . .28 638 22.79 11 232 21.09 39 870 22.31
Delta Delta. .17 452 26.59 12 215 17.92 29 667 23.00
Gamma.. . . . . . . 2 1 504* 24.02 16 345 21.56 37 849* 22.96
Alpha Theta. .28 499 17.82 15 264 17.60 43 763 17.74
Delta. . . . . . . . 2 0 348 17.40 12 211 17.58 32 559 17.47
Kappa Gamma. .19 440 23.16 22 474 21.55 41 914 22.29
Kappa................ 356 23.73 16 275* 17.22 31 631* 20.37
FRATERNITIES:
Alpha Tau Omega....32
Delta Sigma Lambda.19 
Kap ,;a Sigma. .»•«*..20 
Phi Delta Theta....36
Phi Sigma Kappa....24
Sigma Alpha Epsilon.22 
Sigma C h i . . . .35
S igma Nu. . . . . . . . . . . SO
Sigma Phi Epsilon ..27
UNIVERSITY:
20.28 23 330* 14.37 55 979* 17.81
19.74 22 357* 16.25 41 732* 17.87
11.93 15 168 1 1 .2 0 35 406* 11.61
17.65 16 185 11.56 52 820* 15. 78
16.40 32 272 8.50 56 665* 1 1 .8 8
16.25 20 251 12.55 42 608* 14.49
14.14 25 265 10.60 60 760 12.67
16.05 18 255* 14.19 38 576* 15.17
13.83 27 425 15.74 54 798* 14.79
Total University Men .
Fraternity  Men......................................
Living in Chapter Houses. 
Living Elsewhere.. . . . . . . .
Non-Fraternity Men.. .
Total Unj 
Sorority
11461* 15.85
6348 14.66
2917* 13.96
3430* 15.31
5113* 17.63
12593* 20.92
6649* 20.65
2372 20.27
4277* 20.87
5944 21.23
1325 24055 18.15
12997* 17.22
.326 5289* 16.23
7708 17.97
11057* 19.40
No. Total
Hours
A v e r a g e
Hours
Grade
Points
Average
Gr.Pta.
Ind e x
University Men. 723
University Women... . .602
Total University
Men and Wornen.. . . . . .1 3 2 5
11295.00 15.62 
9492.00 15.77
20787.00 15.69
11461*
12593*
24055
15.85
20.92
1.015
1.327
18.15 1.157
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GRADS P0IN2 STATISTICS 
- Winter Quarter - 
1928
SORORITISSi
Alpha 'Chi Qme, 
Alpha P h i. . .  • 
Alpha 21 Delt; 
Delta Delta D> 
Delta Gamma.. 
Kappa Alpha T. 
Kappa Delta.. 
Kappa Kappa G; 
Sigma Kappa..
FRA TERN ITIES:
Alpha Tau Omega...32 707
Delta Sigma Lambda.20 468
Kappa Sigma...................25 48 2+
Phi Delta T he ta ...36 616
Phi Sigma Kappa. .25 344+
Sigma Alpha Ep3ilon.32 550
Sigma C h i . . . .  29 404
Sigma Nu.. . . . . . . . . 2 8  467+
Sigma Phi Epsilon.37 603
University;
Members
Total 
No. Or.Pts.Average
Pledges
Total 
No. Gr.Pts.Average
Total
Total 
No.Gr.Pts.Average
20 362+ 18.13 20 435 21.75 40 797+ 19.94
20 558 27.90 13 298 22.92 33 856 25.94
31 710 22.90 7 119 17.00 38 829 21.82
16 417 26.06 13 282 21.69 29 699 24.10
25 522+ 20.90 9 196+ 21.83 34 719 21.15
24 455+ 18.98 16 301 18.81 40 756+ 18.91
20 381 19.05 13 288+ 22.19 33 669+ 20.29
19 402 21.16 22 454+ 2 0 .6 6 41 856+ 20.89
16 339+ 2 1 . 2 2 14 266 19.00 30 605+ 20.18
22.09 24 465 19.38 56 1172 20.93
23.40 18 292+ 16.25 38 760+ 2 0 .0 1
19.30 6 72 1 2 . 0 0 31 554+ 17.89
17.11 19 299 15.74 55 915 16.64
13.78 24 404 16.83 49 748+ 15.28
17. L9 10 100 1 0 .0 0 42 650 15.48
13.93 18 290 16.11 47 694 14.77
16.70 13 188 14.46 41 655+ 15.99
16.30 14 193 13.79 51 796 15.61
Total University Men..................
Fraternity Men.. . . . . . . . . . . .
Living in Chapter Houses.
Living Elsewhere.......................
Non-Fraternity Men.. . . . . . . .
Total University Women. 
Sorority Women .
Non-Sorority Women,
Total Fraternity  Men and W 
Living in Chapter Houses
Living Elsewhere..............................................
Non-Fraternity Men and Women...................................................  °
12635+ 18.08
6946 16.94
3021 15.57
3925 18.17
5689+ 19.69
12612 2 1 .8 6
6788+ 21.35
2340+ 21.09
4448 21.49
.259 5823+ 22.48
1276 25247+ 19.79
728 13734+ 18.87
305 5361+ 17.58
423 8373 19.79
548 11513 2 1 .0 1
Total University 
Men and Women.. . .
No. Total
Hours
Average
Hours
Grade
Points
Average
Gr.Pts.
10980 15.71 12635+ 18.08
9111 15.79 12612 2 1 .8 6
1276 20091 15.75 25247+ 19.79
Index
1.151
1.384
1 . 2 5 7
STATE UNIVERSITY OF MONTANA 
MISSOULA
/ { o f v m n  /I* * ?
SUMMARY
Number
Students
Total
Hours
Average
Hours
Net 
Or. P ts .
Average
Gr.Pts.
I
Index
Total University 
Men 723 11295 15.62 11461& 15.85 1.015
Women................. 602 9492 15.77 1259 Si- 20.92 1.327
Total . . . . . . . . . . . 1325 20787 15.69 24055 18.15 1.157
Montana
Men................................... 594 9281 15.62 9499 15.99 1.023
Women . . . . . . . . . . . 540 854-1& 15.82 11292 20.91 1.322
T o t a l ............................ 1134 1782 Si- 15.72 20791 18.33 1.167
Elsewhere
Men .................................. 129 2014 15.61 1962i 15.21 .974
Women ............................ 62 9 50£ 15.33 1301| 20.99 1.369
To ta l  ................. 191 2964& 15.52 3264 17.09 1 . 1 0 1
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STATE UNIVERSITY OF MONTANA 
MISSOULA
GRADE POINT STATISTICS 
Autumn, 19£7
C l a s s  I f  i  c a t i o n  b.y S t a t e s
S t a t e
Number
S t u d e n t s
T o t a l
H ours
A v e ra g e
H ours
N e t
G r . P t s .
A v e rag e
G r . P t s . Inde :
C a l i f o r n i a  . . . . ................ 16 254 1 5 . 9 29 5% 1 8 . 5 1 . 1 6
C o l o r a d o  ............................... 5 85 1 7 . 0 81 1 6 . 2 .9 5
D e la w a r e  ............................... • • 1 17 1 7 . 0 13 1 3 . 0 .76
D i s t .  o f  C o lum bia  . . . . 3 51 1 7 . 0 90 3 0 . 0 1 . 7 6
F l o r i d a  . . . . . . . . . . . . . . 1 16 1 6 . 0 27 2 7 . 0 1 . 6 9
I d a h o  ...................................... 9 148£ 1 6 . 5 1 5 3 | 1 7 . 1 1 . 0 3
I l l i n o i s  . . . . . . . . . . . . . 6 90 1 5 . 0 90 1 5 . 0 1 . 0 0
I n d i  a n a  . . . . . . . . . . . . . . 4 46 1 1 . 5 34 8 . 5 . 7 4
Iowa ............................ 11 170§ 1 5 . 5 2 1 0 £ 1 9 . 1 1 . 2 3
K a n s a s  .................................. 4 61 1 5 . 3 92 2 3 . 0 1 . 5 1
M a r y l a n d  . . . . . . . . . . . . . 1 16 1 6 . 0 41 4 1 . 0 2 .3a
M i c h i g a n  . . . . . . . . . . . . . 5 70 1 4 . 0 84 1 6 . 8 1 . 2 0
M i n n e s o t a  . . . . . . . . . . . . 18 292 1 6 . 2 257 1 4 . 3 ,8 8
M i s s o u r i  ............................... 2 34 1 7 . 0 48 2 4 . 0 1 . 4 1
N e b r a s k a  .................. 4 68 1 7 . 0 73 1 8 . 3 1 . 0 7
New J e r s e y ............. 1 16 1 6 . 0 31 3 1 . 0 1 . 9 4
New Y o r k .......... .. 2 36 1 8 . 0 37 1 8 . 5 1 . 0 3
N o r t h  D ak o ta  ..................... E4 377g 1 5 . 7 4 3 4 i 1 8 . 1 1 . 1 5
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 57 1 4 . 3 82 2 0 . 5 1 . 4 4
O reg o n  . . . . . . . . . . . . . . . 6 82 1 3 . 7 121 2 0 . 2 1 . 4 8
P e n n s y l v a n i a  ..................... 2 23 1 1 . 5 43 2 1 . 5 1 . 8 7
S o u t h  D a k o ta  ............. 9 1564- 1 7 . 4 113 1 2 . 6 .7 2
T e n n e s s e e  ..................... 1 1 7 } 1 7 . 5 22 2 2 . 0 1 . 2 6
Tex as  ............... .. 3 44 1 4 . 7 53 1 7 .7 1 . 2 0
U ta h  ................................. 1 13 1 3 . 0 14 1 4 . 0 1 . 0 8
V i r g i n i a  ............................... 2 19 9 . 5 26 1 3 . 0 1 . 3 7
W a s h i n g to n  .......................... 2 5 377 1 5 . 1 392 1 5 . 7 1 . 0 4
W i s c o n s i n  . . . . . . . . . . . . 15 237 1 5 . 8 206 1 3 . 7 .87
Wyoming . . . . . . . . . . . . . . 1 15 1 5 . 0 17 1 7 . 0 1 . 1 3
C h in a  o . A . . 0 o a a o o o 0 . o . 0 0 4 56 1 4 . 0 68 1 7 . 0 1 . 2 1
P h i l l i p i n e  I s l a n d s  . . . 1 19 1 9 . 0 15 1 5 . 0 .79
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The f a c u l t y  h a s  a d o p t e d  a s  a  g u i d e  f o r  t h e  g e n e r a l  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  g r a d e s  t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s :
foA foB :/oD  Sc E foF
F re sh m a n  c l a s s e s .....................
Sophomore c l a s s e s ..................
U pper  c l a s s e s ............................
4 -7
5 -9
6 - 1 0
1 8 - 2 2
22 -2 7
2 7 -3 2
4 5 -5 5
4 5 -5 5
4 0 -5 0
1 8 -2 2
1 5 - 2 0
1 2 -1 6
4 -7
2 -5
0 - 4
I t  h a s  b e e n  i m p o s s i b l e  i n  t h e s e  c a l c u l a t i o n s  t o  s e g r e ­
g a t e  t h e  g r a d e s  i n t o  f r e s h m a n ,  sophomore  and  u p p e r  c l a s s e s .  (T h e re  
a r e  n o  F re sh m e n  o r  S ophom ores  i n  t h e  S ch o o l  o f  Law.)  The a c t u a l  
d e p a r t m e n t a l  d i s t r i b u t i o n s  f o r  t h e  S p r i n g  q u a r t e r ,  1927 ,  b a s e d  upon
t h e  t o t a l  number  o f  g r a d e s g i v e n , a r e  a s f o l l o w s :
'/o k foB /oO joD  8c E foF
B i o l o g y .................................... 8 . 3 3 2 1 . 3 8 5 5 . 0 7 1 2 . 6 8 2 . 5 4
.bo T8,ny • • • • • « • • • • • • « • • • •  •  • 5 . 7 4 3 2 . 7 9 5 0 .8 2 7 .3 8 3 . 2 8
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n . . 7 .8 9 2 8 .2 9 5 5 .2 6 7 . 2 4 1 . 3 2
C h e m i s t r y . ............................ •  •  • 1 2 . 2 3 2,7 .3 4 4 8 .9 2 8 . 6 3 2 . 8 8
E c o n o m ic s  ( w i t h  P & E P ) . 1 1 . 1 7 3 0 .9 5 4 4 .9 9 1 0 . 3 2 2 . 5 8
E d u c a t i o n ............................... 1 0 . 7 5 3 1 .1 8 5 1 .2 5 6 . 8 1
E n g l i s h .................................... 5 . 2 4 2 3 .0 2 5 3 .1 7 1 4 . 4 4 4 . 1 3
F i n e  A r t s ............................... 4 . 7 6 3 8 . 1 0 5 4 .7 6 2 . 3 8
Modern L a n g u a g e s ............. 1 7 .8 2 3 1 . 6 8 3 7 . 2 3 1 1 .2 9 1 . 9 8
Anci  e n t  L a n g u a g e s .......... 3 . 7 0 4 6 . 3 0 4 6 . 3 0 3 . 7 0
F o r e s t r y ................................. 9 . 1 4 29 .71 4 4 . 0 0 1 4 .2 9 2 .8 6
Ce o l o g y . . . » o . . . . . . . . . . • » • 1 2 . 7 5 3 9 . 2 2 3 8 . 2 4 8 . 8 2 0 . 9 8
H i s t o r y  ( w i t h  P & E P) • • • 9 . 7 0 2 8 . 8 1 5 0 .9 7 6 . 9 3 3 . 6 0
Home E c o n o m i c s .................. • • 0 1 1 . 0 0 3 5 . 0 0 4 3 . 0 0 1 1 . 0 0
J o u r n a l i s m , .......................... • • • 5 .1 9 4 1 .9 9 5 0 . 6 5 2 . 1 6
Law ( a l l  u p p e r c l a s s m e n ) . . 6 . 7 6 2 2 . 5 2 4 7 . 7 5 2 2 .5 2 0 . 4 5
L i b r a r y  Economy................ • • • 8 . 3 3 4 1 . 6 7 5 0 . 0 0
M ath .  & A s t r o n .................. 1 3 . 6 1 2 2 . 4 5 5 3 . 7 4 7 .4 8 2 . 7 2
M i l i t a r y  S c i e n c e ............. 1 0 . 4 2 3 4 . 2 0 5 0 . 8 1 3 . 2 6 1 . 3 0
M u s i c ......................................... 1 5 .5 8 3 1 .8 2 4 6 . 1 0 6 . 4 9
P h a r m a c y .................................. • • • 8 . 6 5 3 0 .7 7 5 8 .6 5 1 . 9 2
P h y s i c a l  Ed ( R e q u i r e d ) • • • 7 . 5 4 2 4 . 0 8 5 7 .4 6 9 . 9 5 0 . 9 6
P h y s i c a l  Ed ( M a j o r ) . . . 5 . 9 3 4 7 . 4 6 4 4 .0 7 1 . 6 9 0 . 8 5
P h y s i c s .................................... 9 . 7 6 3 4 . 1 5 4 8 . 7 8 4 . 8 8 2 . 4 4
P s y c h o l o g y ............................ 1 2 . 9 8 3 1 . 3 0 4 2 . 7 5 1 2 .2 1 0 . 7 6
R e l i g i o n ................................. 4 .1 7 3 7 .5 0 5 4 .1 7 2 . 0 8 2 . 0 8
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The f a c u l t y  h a s  a d o p t e d  a s  t h e  g u i d e  f o r  t h e  g e n e r a l
d i s t r i b u t i o n  o f  g r a d e s  t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s :
foA foB foC foD&E foF
F reshm an  c l a s s e s 4 -7 1 8 -2 2 4 5 -5 5 1 8 -2 2 4-7
Sophomore c l a s s e s 5 -9 2 2-27 4 5 - 5 5 1 5 -2 0 2 - 5
U p p e r  c l a s s e s 6 -1 0 2 7 -3 2 4 0 -5 0 1 2 -1 6 0 - 4
I t  h a s  been  i m p o s s i b l e  i n  t h e s e  c a l c u l a t i o n s  t o  s e g r e g a t e  
t h e  g r a d e s  i n t o  f r e s h m a n ,  sophom ore  a n d  u p p e r  c l a s s e s .  The a c t u a l  
d e p a r t m e n t a l  d i s t r i b u t i o n s  f o r  t h e  Autumn q u a r t e r ,  1 9 2 7 ,  b a s e d  upon 
t h e  t o t a l  number  o f  g r a d e s  g i v e n ,  a r e  a s  f o l l o w s :
%A fcB foC foB& E foF
B i o l o g y ......................................... 8 . 6 5 2 3 . 0 8 4 4 .7 1 2 0 . 6 7 2 .88
B o t a n y . . . . . . . . . . . . . o . . . . 6 . 9 4 2 9 .1 7 4 7 . 9 2 1 2 . 5 0 3 .47
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n . 6 . 6 4 2 5 . 2 2 5 5 .3 1 1 2 .3 9 .4 4
C h e m i s t r y . ................................. 9 . 6 4 1 6 . 7 5 5 3 . 8 1 1 7 . 2 6 2 .5 4
E c onom ics  ( w i t h P & E P ) — 5 . 8 6 2 3 . 0 1 4 8 . 7 4 1 7 .7 8 4 .60
E d u c a t i o n ............................ .. 5 . 9 6 3 0 . 2 1 4 4 .6 8 1 7 . 4 5 1 .70
E n g l i s h ......................................... 5 . 7 1 2 0 . 9 3 5 6 .5 7 1 2 .2 8 4 .5 0
F i n e  A r t s .................. .. 4 . 8 5 3 5 . 9 2 5 8 . 2 5 .97
M odern  l a n g u a g e s .  ................ 1 4 . 3 8 2 5 . 3 3 4 1 .1 8 1 3 . 7 3 5 .39
A n c i e n t  L a n g u a g e s ............... 4 . 8 4 4 0 . 3 2 4 3 .5 5 1 1 .2 9
F o r e s t r y ............................ 5 . 7 7 3 7 . 0 2 4 1 . 8 3 1 1 .0 6 4 .3 3
G eo logy 8 . 3 3 3 6 . 4 6 4 3 . 7 5 7 . 8 1 3 , bb
H i s t o r y  ( w i t h  P&EP).......... 6 . 8 4 2 2 .8 8 4 7 .8 8 1 6 .2 7 b . 13
Home E c o n o m i c s .................. 6 . 1 2 2 4 .4 9 5 9 .1 8 1 0 .2 0
J o u r n a l i s m ................................. 1 0 . 5 7 4 1 . 8 5 3 9 . 6 5 6 . 6 1 1 .3 2
l a w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 4 4 2 4 .7 5 5 3 .2 2 1 5 .5 9
l i b r a r y  Economy..................... 5 0 .0 0 4 5 . 4 5 4 , 5 5
8..6 4Math & A s t r o n o m y .................. 1 1 . 1 1 2 2 . 8 4 4 0 . 7 4 1 6 .6 7
M i l i t a r y  S c i e n c e . . . ........... 1 4 . 6 3 3 0 . 8 5 4 5 . 2 1 6 . 3 8 2 .9 3
M u s i c ......................................... 6 . 2 5 2 3 . 7 5 6 2 .0 8 7 .5 0 .42
P h a r m a c y . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 2 3 2 7 . 8 5 5 8 . 2 3 4 . 4 3 1. .27
P h y s i c a l  E d ( R e q u i r e d ) . . . 8 . 8 9 2 7 . 3 2 5 5 . 0 4 7 . 6 9 1 .Ob
P h y s i  c a l  E d (Maj o r ) ............. 8 . 1 6 2 1 . 4 3 6 5 .3 1 5 . 1 0
.29P h y s i c s ................................. .. 7 . 1 4 2 0 .0 0 3 7 . 1 4 3 1 .4 3 4
P s y c h o l o g y ................................. 8 . 4 0 1 8 .0 0 4 9 .6 0 2 0 . 4 0 3..60
R e l i g i o n ...................................... 5 7 . 1 4 4 2 . 8 6
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The f a c u l t y  h a s  a d o p t e d  a s  t h e  g u i d e  f o r  t h e  g e n e r a l  d i s t r
b u t t o n  o f  g r a d e s  t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s :
F resh m an  c l a s s e s  
Sophomore c l a s s e s  
U p p e r  c l a s s e s
fak
4 - 7
5-9
6 -1 0
foB
1 8 - 2 2
2 2 -2 7
2 7 - 3 2
foC
4 5 -5 5
4 5 - 5 5
4 0 -5 0
fo M E
1 8 - 2 2
1 5 -2 0
1 2 - 1 6
4-7
2 - 5
0 - 4
I t  h a s - b e e n  i m p o s s i b l e  i n  t h e s e  c a l c u l a t i o n s  t o  s e g r e g a t e  
t h e  g r a d e s  i n t o  f r e s h m a n ,  sophom ore  an d  u p p e r  c l a s s e s .  The a c t u a l  
d e p a r t m e n t a l  d i s t r i b u t i o n s  f o r  t h e  W i n t e r  q u a r t e r ,  1 9 2 8 ,  b a s e d  upon 
t h e  t o t a l  num ber  o f  g r a d e s  g i v e n ,  a r e  a s  f o l l o w s :
B i o l o g y ..................................... 1 3 .8 6
B o t a n y .......................................  5 . 2 2
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a
C h e m i s t r y ................................ 1 3 . 6 6
E co n o m ics  ( a l o n e ) . .  
E c onom ics  p l u s  P & E P . . .  7 .0 9
E d u c a t i o n .......................
E n g l i s h ....................................  5 . 2 3
F i n e  A r t s .......................
M o d ern  l a n g u a g e s ..............1 5 . 3 4
A n c i e n t  L a n g u a g e s ........... 6 . 3 8
F o r e s t r y .....................................9 . 7 3
G e o l o g y ........................................8 . 8 1
H i s t o r y  ( a l o n e ) ................. 1 0 . 5 5
H i s t o r y  p l u s  P&EP..............9 . 0 5
Home E c o n o m i c s ................... 1 5 . 2 8
J o u r n a l i s m .....................
l a w  ( a l l  u p p e r c l a s s m e n ) 6 . 5 6  
L i b r a r y  E c o n o m y . . . .
M a th e m a t i  c s ...................
M i l i t a r y  S c i e n c e .............. 1 4 . 2 4
M u s i c ............................................9 . 3 9
P h a r m a c y ................................... 1 0 . 3 7
P h y s i c a l  Ed (Req.uir i  
P h y s i c a l  Ed ( M a j o r ) . . .  4 . 1 2
P h y s i c s ......................................1 4 . 7 5
P & E P .....................................  7 . 5 1
P s y c h o l o g y .............................. 1 0 . 0 0
R e l i g i o n .......................... .
U n i v e r s i t y ............................   8 . 7 0
d '
/'O il i 0B Sfc fo M  E foF
3 2 . 5 3 3 6 . 7 5 1 5 . 6 6 1 .1Z U
3 3 .5 8 5 2 . 2 4 8 . 2 1 .75
a 4 . 0 5 2 3 . 1 2 6 0 .6 9 1 0 .9 8 1 . 1 6
1 8 . 0 5 5 1 .7 1 1 4 . 6 3 1 . 9 5
2 6 . 2 1 5 3 . 4 0 1 1 . 3 3 2 . 2 7
2 5 .6 7 5 0 . 0 0 1 3 .9 8 3 . 2 6
. 4 . 9 5 3 5 . 1 5 4 8 . 0 2 1 1 .3 9 .5 0
. . 2 3 . 4 2 5 9 . 1 0 9 . 0 1 3 . 2 4
. 3 . 2 5 4 2 .2 8 5 3 . 6 6 .81
. . 3 0 .3 8 4 0 . 9 0 1 1 . 4 3 1 . 9 5
. . 4 4 .6 8 4 4 .6 8 4 . 2 6
. . 2 6 .5 5 4 6 . 0 2 1 4 .1 6 3 . 5 4
. . 2 7 .6 7 5 0 .3 1 1 1 . 3 2 1 .8 9
. . 2 4 .7 7 4 8 .1 7 1 3 . 3 0 3 . 2 1
. . 2 4 . 8 3 4 6 . 6 4 1 5 . 5 5 3 . 9 4
. . 2 2 . 2 2 5 1 .3 9 9 . 7 2 1 .3 9
. 6 . 5 3 3 6 . 1 8 5 3 .2 7 3 . 5 2 .50
a) 5 2 7 . 2 1 5 0 .4 9 1 5 . 4 1 .3 3
7 2 . 2 2 2 7 . 7 8
. 9 . 3 9 2 3 . 7 6 4 6 . 9 6 1 5 .4 7 4 . 4 2
. . 3 2 . 2 7 4 6 . 2 2 6 . 4 0 .87
 . 2 3 . 7 6 6 4 .0 9 2 . 2 1 .5 5
2 8 .8 9 5 1 . 8 5 7 . 4 1 1 . 4 8
4 . 4 3 2 2 . 1 4 6 7 . 1 4 5 . 5 7 .7 1
. 2 6 . 8 0 6 3 . 9 2 5 . 1 5
. 1 9 . 6 7 2 7 . 8 7 3 7 .7 0
7 . 5 1 2 4 . 8 8 4 5 . 0 7 1 7 . 8 4 4 . 6 9
. 0 .0 0 2 3 . 3 3 5 1 . 2 5 1 4 .5 8 .8 3
4 1 . 6 7 4 5 . 8 3 8 . 3 3 4 .1 7
8 . 7 0 2 7 .2 7 5 1 . 9 4 1 0 . 3 8 1 . 7 0
1 0 1
FK03ATI0N ANL SUSPENSION HEPOKT 
1927-28
Men Women Total
A. Actions taken during the year:
1. Number placed on probation, includ­
ing those admitted or readmitted
on probation      234 94 328
2. Number removed from probation  40 21 61
3. Number "Advised to Withdraw"  15 9 24
4. Number "Dropped"    61 18 79
5. Number "Suspended"................................................. 5 0 5
6 . Number readmitted af te r  being
suspended or dropped.  7 2 9
Total actions taken    362 144 506
Duplication (Students acted 
upon more than once)  119 48 167
Total number of students entering
on disciplinary l i s t   243 96 339
B. Hesuit of to ta l  actions token during year 
as students now appear on records at the 
end of the spring quarter or at the time 
of withdrewal:
1. Number now on probation   141 61 202
2. Number who have been on probation dur­
ing the year, now re m o v e d . . . . . . . . . .  36 16 52
3. Number who withdrew when "Advised to
Withdraw"  8 2 10
4. Number now entered as "Dropped"  54 16 70
5. Number now entered as "Suspended"... 4 0 4
I
6 .  A d m i t t e d  a s  " U n c l a s s i f i e d " , " a l l o w e d
limited schedule"  ............................. 0
Total number of students entering
on disciplinary l i s t   ............... 243 96 339
Note: In "A " ,  transfer from "probation" to "final probation", or
"oontinued probation", is  not considered as a separate action. 
I t  was so considered in the 1926-27 report, and so increased, 
in the report, the to ta l  number of actions for the year.
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BSAteft u a im is m  of m a t k u A
Missoula
summary 01 s ta t i s t ic s  op class r s r o 1927-28
Department
H O .  O f Ho. of
Registrations
Student
Hours
Percentage 
of Total 
Student Hours
673 2796|- 4.20 £
440 2098 3.15
610 2869 4.30
959 3796 6.70
1179 4264^ 6.41
2166 6036' 12.08
402 9624 1.46
2136 10630'!’ 15.82
496 2028 5.06
1165 4914 7.38
216 871 1.31
63 138/ 0 . 2 1
611 3026 4.55
1102 1186 1.78
2738 3251 4.88
196 878 1.32
729 2928 4.40
Biology  ............
Botany....................................................
Chemistry............................................
Economics  ....................
Education.. ........................
E ng lish .. .........................................
l in e  A r t s .  ........................ ..
Foreign Languages.. . . . . . .
Geology
History & Pol. Science...
Home Economics..............................
Library Economy. . . . . . . . . .
Ms thematics.. . . . . . . . » • • • •
Military Science.. . . . . . . •
Physical Education..................
I h y s i c s . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xsychology......................................
Schools
Business Administration.. 
Forestry
Journa11am. .............
Law ..............................................
Music..........................................
pharmacy. . . . . . . . . . . . . . . . .
V*
27 
iy
£6
28 
29 
5 5  
22 
57 
20 
32 
22 
13
19 
12 
42
20 
21
29
45
32
49
5 6
32
T ota ls .. . . . . . . 687
663
647
706
684
835
430
20048
2614i
1942
2664&
2294
109 7£
lo77
66662
3.92
2.92 
4.00 
3.46 
1 .6 6  
2.07
1 0 0 . 0 0  £
1 .
2 .
3 .
4.
5.
6 .  
7.
Continuation of the same subject for more than one quarter 
counted as a separate course.
All Research during each quarter oounted as one course.
All Independent ork during each quarter counted as one course.
Courses repeated in other quarters counted only once.
"S" Summer Session courses also given curing regular session 
not counted twice.
Different sections of the same course during one quarter not counted.
Seminar and Departmental Club courses oounted as one course 
each quarter.
Courses 21o, 2 2 5 ,  and 226 are research, and a r e  so counted -- see 2,
i m
I  r,
i
OF
1927-28
A u tu m n
D2PAR0OST
OR
SCHOOL
DBPARmhHT OF BIOLOGY! 
BIOLOGY:  [
T' / iK tor
Credits):
CO ro 
P  CD 
£  rH 
<D rH
ra O 
PS fH 
P  P
co M
P
§  CO
I S
-P  o
CO p!
CO ro  
+> CD 
P  rH
CD r H
no o 
P  £  
-P p
CO K)
P
P
(D CO
P  o
oo M
. & g f e g  .. aatamar 1 U 2 7
CO n3 
P  CD 
P  rH 
CD rH 
T3 O
P  P  
P  P
00 'H
p
p
CD CO
ra L 
P  P 
p  o
CO w
CO ro 
P  CD 
P  rH 
CD rH 
ra o 
P  u  
P  P 
CO EH
P
P
CD
ra
co 
P 
P
P  O
CO W
S 19 Bacteriology (5)
SS6 General Hygiene 
Blera, Zoology
1-3
llabc 5 116 580 113 565 66 330
16 Protozoology 5 6 30
17 Entomology 5 9 45
19 ab Gen. Bacteriology 5 21 105 10 50
21ab Histology 4 10 40 9 36
22ab Snbryology 5 11 55 8 40
23 Coe®. Anatomy 6 13 65
24ab Physiology 4 32 123 18 72
26 Gen. Hygiene 3 115 345
114 .Eugenics 3 9 27
115 Evolution 3 15 45
118 Adv. Entomology 2 1 2
120 Immunology 5 9 45
122 Adv. Histology 4 1 4
129 Biological Club 1 10 10 10 10 11 11
131 Biological Prob. 2-3} 2 5 1 1 5 12
to ta ls - ------------ 213 960 172 739 246 909
DEPARTMSK3? OF BOTANY:
BOTAirri
l la Gen* Botany 4-5) 94 470 25
be Sen. Botany 5 77
14 Aeon* Botany 5
21 Plant Histology 5 20 100
22ab Plant Physiology 5 18 90
23 ■7ood Identlficatlon( <>) 17 68
31 Forest Pathology 3
63 Dendrology 4E) 20 80 13
75 Botanical Prob. 3)
151 Ecology 5 ;
161 System  t i c  Botany 4)
171 Seminar 31 i) 4 12 5
201 Research 3) 1 3 1
Totals—- —— 174 823 121
125
385
52
15
3
79
15
12
2
17
4
1
395
75
60
6
85
12
2
13
28
62&
73
42 138&
11 44
4 16
580  130  635 15 60
104
Autumn
BEPAHTMlSiiT OF CHJail8THX: 
OHSCISTHY:
S5
llabo
13abc
16ab
17
19
101
102
Principles of physi­
cal Science... . ( 1  £^}
General Chemistry. .  (5n) 
Inorganic Chemistry 
& Qualitative 
Analysis.. . . . . . .  ..(bn)
Q u a l i t a t i v e  A n a l y s i s ( S )
3»
Organic Chemistry. . . (5 )  
Carbon Compound s . . . ( 2n) 
Organic Qualitative
Analysis........................ (2)
103 Physiological Chemis­
t r y . . . . . . . . . . . . . (  5—6)
105 Textile Chemistry.. (3)
106 Physical Chemistry (6n)
109 Inorganic Industrial
Chem i  a t  r y  ( 2§-6)
110 Organic Industrial
C h e m i s t r y . . . . . . . .  ( 6 )
111 Technical Analysis(2-4)
USabe Journal Club. . . . . . .  (1)
200 Research........................(8-10)
T o t a l s . . . . . . . . .
DEPAHTMJSBT OF BCOBOMlCSt  
ECONOMICS: ....................
S2
Enrol­ Enrol Enrol­
led :hours s led '.hours: led -.hours
76 380 69 346 66 330
67 336 56 280 59 295
9 46 13 66
>) 15 76
25 126
24 12 0 23 116
7 14
17 86
5 15
8 40 8 40
3 1 2 *
4 20
7 18 4 12 3 10
10 10 9 9 6 6
___2 16 ___2 18 .. ■■■ , ------
203 964 212 102  !§• 181 860
Summer
Enrol-
14 23 l /o
14 23 VS
S161
llabc
Economic Development
of the Unitei Statesdl-3) 
Introduction to
Sociology....................(1-4)
P o li t ica l and Econo- 58
11
29
290 57 285 43 216
mio P rogress.... (5)(232)(1160) (228)(1140) (172) (860)
(Load a ttribu tab le  to Economics computed according 
to student hours, both lectures and quiza sections, 
given by instructors in Department of Economics.)
13 Survey of Economics.(6 ) 9 46 3 38 190
14a Principles of Econo­
mics. 4n) 118 472 67 228
14b Principles of Econo­
mics. . . . . . . . . . . . .  (4) 108 432 61 204
61ab Introduction to Sociol­
ogy . . . . . . . . . . . . .  . (4) 43 172 34 I 06
lOlab Money k  Banking.... (3) 40 120 26 78
103 .ixchange. . . . . . . . . . .  (3) 11 33
107a Modern Trust Move­
ment . . . . . a . . . . . . .  (4) 14 56
127 Hailway Transporta- 
tion . . . . . . . . . . . . .  (4) 13 52
129 Public U t i l i t i e s . . .  (5) 40 120
131 Labor Iroblems............ (3) 19 67
151 Advanced Economic
Theory......................... ( 4) 22 88
25
103
36 144
105
Autumn Winter_________Spring Summer
Enrol- Enrol- Enrol- Enrol­
led iEoura: led :Houtb: led :hours: led :Hoir . :
ECONOMICS: ( C o n t )
158 Child W elfa re .. . . . . (2) 5 10
162 Social Order.................. (3) 6 15
163 Social I ro g re s s . . . . (4) 13 52
167 Problems of Popula-
t i  on. (3) 6 18
171 Property and D is tr i­
bution. . . . . . . . . . . (3) 10 30
173 Cooperative Move-
me n ts ............. ................. (3) 19 57
175 Social T heories.... (3) 6 18
181ab Eoonomio & Social
Problems (3) 4 12 11 33
IW Individual Work...(l -3) ___1 ___2 2 4 --- - — - -
T o ta ls .. . . . . . . 324 1279 377 1478 182 767
1 0 6
DBIABTuEM'J? OP S I UCAi’IOS: 
SDUOAilOJfs
S12 School Law............................(l£)
320 School Management• . • ( 2 £ )
842 Schools for individ-
ut; I s 2 £ ) 
348 Extra Curricular
A ctiv ities..................... (1)
8 4 6  E o u c .  S t a t i s t i c a l
Me -hods••• • • • • • • • (1 —4)
14 History of Educa­
tion* .................. . . . . .  (4)
18 ir in c ip le s  of Educa­
t i o n . 8—4)
19 S< ucational Psychol­
ogy...................  (4)
22 The High School  (4)
26 Observation and
Teaching.........................(2-6)
80 School Hygiene  (8)
184 School Supervision.. (4)
160ab Educational Adminis­
tra tion  . . . . . * . . . . ( 3 —4) 
152 Educational Measure­
ment s** ...  • ••* ..•  (4 
164 Education, Seminar.(2-6
166 School F inances.... (4
158 Educational Sooiology(4
162 Problems in Elementary
Education..  ............ (4)
166 History of American
Education..................... (4)
875abc History of Education (4)
280 Seminar. . . . . . . . . . . .  (6)
IW Independent Work...
Totals.....................
DEI'A-tlTMKH! OF SHOLISH:
EL-.LISH:
Autumn__________ i n t e r
Enrol- '.nrol-
led jHours: led :Hours:
S p r i n g Summer
Enrol-
41 123
58 232
75 300
34 160
16 60
9 32
7 28
2 8
241 943
S29 Lectures, American
Culture & Creative 
Expression.  (1)
563 Stagecraft. . . . . . . . .  (2-j
564 Hay Production.... (2i
565 Ilay D ire c t in g .. . . .  (2̂
S121 Argumentation & H.S.
Debate . . . . . . . . . . .  (2^)
3183 British Literature
in the 19th Century(2) 
S186 American C r i t i c s . . .  (2£)
11a Freshman Composition(4-5)
l ib  Freshman Composition (3)
20a Principles of 3peech(4-5)
21 Argumentation................ (5)
28 Voice Training  (2n)
159 795 
1 1 1  3 8 3  
81 155 
9 46
153 766
74 222
Enrol­
led 1 Hours: led ;Hoars:
33
20
58 174
78 312
31 124
33 148 87 171£
100 300
14 42 17 61
17 68
14 44
12 48
38 152
36 140
2 6 3 12
1 6
4 ____1 ___4__
214 758 278 1060£
17 34
140
118
27
14
13
700
364
136
70
26
30
7
6
1
25
17
20
2
70 
7 
17
29 113
58 230£
64 183£
29 114f
4
75
58
17 62
37 142
7 36§-
36 142£
19 71£
80
12
446 1613
22 22
11 27|
15 40|
30 70
6 16*
18 36
7
14 5 4J
8 27£
10  7
.Autumn W in ter _ S p rin g _______ Summer
E n ro l-  C nrol- - E n ro l-  :’n r o l -
3HGLISH icont.) led ; -lours: lei : Hour a : led -.Hours: lea :Hoars:
25a World L ite ra tu re ... .{6 27 136 75 376
SO Composition....................... (4 27 108 21 84 34 136
32 Story r i t in g ( l! -3 ,  2n 9 18 11 22 38 99
62 leriods of World
Drama. . . . . . « . . « . (  1—4) 12 46 11 27i
5 S Public Discussion.&>
Debate. . . . . . . . . . .  (3) 10 30
56 The English Bible.. (4) 15 60
66 Social Thought of
Literary M en..... (4) 12 48
67a Shakespear....................... (5) 31 166 40 200
57to Shakespeare..................... (5) 26 126
56a General L iterature(1-4) 54 216 67 268 27 100|
56b General Literature (4) 36 140 57 226
69ab American L iteraturefl- 6) 26 126 30 150 32 121
62 Dramatic Presenta-
t i o n . I n )  31 31 26 26 31 31
72abc Literary Composition!1-2)16 25 16 30 7 12
78a Contemporary Ameri­
can L ite ra tu re .. (2*-4) 45 180 6 15
60 Literary Thoughts of
the 18th Century. (4 ) 6 24
81 Chief Romantic Poets(4 > 6 24
82 Tennyson So Browning (4 1 12 48
88 General Reading.... (2 13 26
160abe Creative Writing..(1-3 1 12 18 10 11 8 10
164 Chaucer.. . . . . . . . . .  (4 8 32
176 Tragedy............................. (4 1 9 36
179 C o m e d y .. . . . . . . . . . .  (4) 11 44
190ab Teaching of Engliah(1-3-4) 23 69 20 60 16 48
192 Studies in Major
r i t e r s . . . . . . . . .  (3) 5 16
193abe Literary Currents of
the 19th Century (3) 27 81 19 57 19 67
199 Beniinar 1—2c) 18 19 17 29 6 7 2 3
IW Independent Work.. (4) ___1 ___4
Totals* .. . . . . 609 2364 589 2206 706 2741 263 726
DBi ARTMEBS Of PIBB ARTS:
PIKE ARTS:
12a Elementary Drawing(!~3; 27 81 17 61 17 14!-
l£b Elementary Drawing. (3 2 6 26 75 1 3
12o Elementary Drawing. (3 3 9 3 9 16 45
13abc Elementary Design.(1-2 28 66 22 44 17 34 12 23
17ab A d v e r t is in g . . . . . . . .  (2 22 44 16 30
23abc Advancer Drawing... (8 20 60 22 66 15 45
2Sb Advanced Draw log. • (!+•# 1 3 6 9
28 Advanced Design.... (2 11 22
Slabc History of A r t . . . . (2-3 22 60 21 56 16 42 6 12
41 Teachers A r t . . . . . .  (3 7 21
123ab Advanced Painting, (o 4 12 2 6
123c Advanced Painting. (3) 1 3 3 9
IW Independent W o r k . . (1-6) — ■ . 1 ___2 ___3 10 ........ ___
T otals ................ 106 284 130 327 125 293 41 58£
1 0 8
Autumn________ W inter . S p rin g _______ Summer
FHEHCH:
11a Elementary French(4-5n)
l i b  Elementary French (6)
13a Internediate French(4-6
13b Intermediate French (5)
16a Advanced French..(4-6)
16b Advanced French.,.. (5)
117 French Grammar....(1-6}
119 General Survey of
French l i te ra tu re  (6) 
121 History of French
Literature in the 
17th C en tury ,... .  (6) 
123 History of French
Literature in the
18th Century  (6)
IV/ Independent '?ork.. (1-5)
SIAJSISH:
11a Illement&ry Spanish(4-5n.
l ib  Elementary Spanish ( t > f
13a Intermediate Spanish(4-I
13b Intermediate Spanish!6)
16a Advanced Spanish..(4-5)
15b Advance  ̂ Spanish... (5)
117 Spanish Grammar,,•(4-6)
119 General Survey of
Spanish L iterature(6)
121 Spanish Dr>  .............. (6)
123 Spanish Literature of
the 18th Century. (6) 
IW Independent Work..(1-6)
GBRMAJ:
l j a  Elementary German(4-6n)
l i b  Elementary German.. (6)
13a Interme< ia te  German(4-5)
13b Intercast ia te  German (6)
16a Advanced German.... (b)
16b Adv need German.... (6)
117 German Grammar  (5)
IW Independent Woric.. .(4-6)
LATIB So G R E E K :
llabc  Elementary L a tin ...  (6)
13abc Intermediate Latin. (6)
16ab Colle. e Freshman Latin!6
17a Second Year College
La t in . . . . . . . . . . . .  (5)
Enrol­ Enrol­ Enrol Enrol
led :Hours: l e d  :Hours: l e d :Hours: led: HO USB
13:
139 695 74 370 9 36
96 480 65 275
) 39 196 101 605 10 36
72 360 40 200
17 85 64 320 30 150 4 16
13 65 33 165
9 45 16 76 11 42
15 75
13 66
17 85
4 14 2 8 12 41
) 99 495 42 210 10 38i-
70 360 33 166
**
5) 30 150 58 290 5 20
71 365 32 160
14 70 69 296 33 165 3 12
13 65 22 110
12 60 11 66 . 6 20
23 116
26 130
19 96
1 1 3 16 2 10 2 8
63 316 33 166 6 32
65 275 32 160
22 110 38 190 1 4
14 70 27 136
5 25 12 60 23 115 2 6 i
6 25
4 20
2 10 6 24 7 36 9
8 40 8 40 7 35
22 110 10 60 8 40
) 16 75 17 65
10 60 14 70
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FOREIGN LANGUAGES (C o n t)
Autumn__________la te r  _ spring_________Summer
Enrol- Enrol- “ Enrol- Enrol­
led : Hour a: lea iHours: led -.Hours: leu :iiours;
139 Lucretius.......................... (5) 9 45
141 Annals of Tacitus.. (5) 3 15
144 Life 8c Works of
Vergil. . . . . . . . . . . (5) 7 35
145 Roman Comeuy.... . . . (6) 6 30
llab Elementary Gree k . . . (6n) 5 25 6 25
13a Intermediate Greek. (3) 2 6
IW Independent Work... (1) - ____1 — 1 1
Totals. . . . . . . . 710 3546 734 3669 682 2900
2!
112
UL
4 2 5 £
GEOLOGY:
85 Principles of Phy­
sical Science.. (1 
l la b  General Geology.... (5 138 690
13a Dynamical Geology.. (5
14 Forest Geology..... (5
16 Geog & Hatural Re-
aources of Montana(3) 30
22»b H istorical Geology.(3n) 4
23 Stratigraphy of North
America.. . . . . . . . .  (5
£4ab Mineralogy....................  .(4n 15
26 Petrology....................  (4
36 Field Geology (1-2 14
101 Eoonomio Geology.. (5) 1
103ab Mineral Deposits.. (5n)
106 Mining, Mineral, and
Geological law ... (3)
11lab Invertebrate paleon­
tology ><••••••■••(5n) 3
IW Indep ndent Work..(1-3) ____
Totals .. . . . . . .  203
90
12
52
14
5
122
2
30
3
10
610
10
90
9
40
12 19 2/3
14
66
15 15
878 171 779
4
8
1
10
__ 2
109
70
198
12
16
16
5
30
___4
351
DEPARTMENT OF HISTORY AND 
POLITICAL SCIENCE:
12 19 2/3
llabc lo l i t i c a l  & Eco­
nomic Progress... (5) 174 870 171 856 129 645
13ab
16
1 6
17
18
20
21 ab c
(232)(1160) (228)(1140) (172) (860)
(Load a ttribu tab le  to History computed according to 
student hours; both lectures and *uizz sections, given 
by instructors i n  the Department of History.)
English H is to ry .. . .  (4) 67 268 57 228
Greek History  (4 ) 9 36
Roman H is to ry . . . . . .  (4) 11 44
American Government
8c P o l i t i c s . . . . . . .  (4) £7 108 23 aoi
State & Local ^
Government....... (4 ) 20 80
Comparative
Governments...... (4) 2 3  92
Uni tet States
History........................... (4) 41 164 68 232 52 208 14 64£
1 1 0
H IS T O R Y  & POLITICAL 
SCIENCE (Cont)
_ Autumn 
Enrol­
led :HourB:
Win* i t  
Enrol­
led :Hours: leu :Hours: ler :Hours
 k£gA.°6  -  -Aumrag
Enrol- Enrol-
£2 Montana History &
Government.......................... (3) 14 39
23 Latin American History(4) 26 100
29 French devolution &
.Napoleonic Era...............(4) 26 104
SOab Europe in the 19th
33
Century.............................(3-4) 32 24 72 17 68
Medieval Europe..................(3) 18 64
34 denaissanoe & deforma­
tion ............................................(3) 19 57
36 The Old degime.....................(3) 20 60
101 Teaching of History. . . (2 ) 7 14
27
102ab History of the North­
west. . . . . . . .  e . . . .  a« . (5) 10 30 9
103 decent European History(1-4) 20 73
104 Semi n a r 3—4) 5 17 6 16 7 23 9 8b
107 International dela­
tions. . . . . . . . . . . . . . (5n) 11 33 9 27
IW Independent «ork............. (2) ____ --- ___i ___2
T o ta ls . . . ................... 377 1661 401 1684 290 1229 97 350
DEIAdTMSJST OF HOME 
ECONOMICS:
S ll  food Preparation.••.(1-3)
15 Food in delation to
Heal til (3
14 Clot hlng. . . . . . . . . . . . .  (s
16ab ..roods.................................. . . . . ( 5n
16 Clothing Design  (4
16 Clothing....................................... (3
21 Foods.......................................... (3,
32 M il l in e ry . . . . ........................ (3)
117 T ex tile s .. . . . . . . . . . . C4-5)
119 House Planning &
Furnishing........................ (5)
1 2 0  Clothing.. . . . . . . . . . . .  (4 )
122 N utrition . ..................... (6)
123 nu trition  i:. Disease. (4)
124 Home Administration.. (6)
133 Institu tiona l Cookery(3- 6 )
136 Institu tiona l Manage­
ment (6)
136 Foods. . . . . . . . . . . . . . . a (4 )
139 Headings in Hutritionf2-4)
141 Advanced Clothing
D esig n ... .    (4 )
191 Problems in Nutrition (£)
IW Independent Work . . . .  (4)
712
16
21
36
60
36 176
3
3
36
16
16
6
12
7
14
6
36
21
70
20
21 63
26 125
6 18
8 37
4 16
16
2
1
4
4
2
1
20
8
2
7 17
7 21
9
Totals, 50 190 79 346 72 289 17 47
111
Autumn ..'inter Spring Summer
DEI AiffiiENI OF LIBiiAdY Enrol- Enrol- Enrol- inrol------------
ECONOMY: led :Hours: lee :Hours: leu :Hours: led: Hours:
LIBNAHY ECONOMY: • •
6
7
S13 Library Economy, Or­
ganisation &
Reference..................i  1-2) 4
11 General .Reference. (1) 3 3
26a Library Irao tice ..(2 -3) 6 14 6 13 6 9 4
26ob Library i r a e t i c e . . .  (2) 3 6 3 6
28 Library Adrainistrafc
tio n .. . . . . . . . . . . .  (2) 5 16
39 Book Selection............ (2) 4 8
40 Public Documents... (3) 4 12
41 Classification &
Cataloging.................. (3) 3 9
47 x\@ference. . . . . . . . . .  (3) 3 9
46 Library Administra­
tion. . . . . . . . . . . . .  (2) 3 9
54 Trade Bibliography. (2) 3 6
67 Book Buying'* Ordering (£J__ ---- ___3 ___6 ----- ■ -
To t a l s . . . . . . . . 22 65 18 43 15 27 8
DEIABSMB1H OF MATHEMATICS: 
MATHEMATICS:
1 2
10 Intermediate Algebra(4-6) 66 325 23 115 10 44
11 Solid Geometry.•••••(5) 7 35
12 Survey of College
Mathematics... . . .  (6) 59 295 76 380 26 125 8 304
12 Ilane Trigonometry. (5) 10 50 33 165 20 100
16 College algebra..*. (6) 14 70
20ba Mathematics of
Investments*....* (5) 8 40 36 176
£1 Ilane Analytic Geom­
etry . . . . * . * . * . . .  • (5) 46 226
22 D ifferential Cal­
culus . . . . . . . . . . . .  (6) 23 115
22 Integral Calculus.. (5) . 20 100
25 S ta t i s t i c s . .* * . . . . .  (6) 62 410
101 Ordinary D ifferential
Equations.. . . . . . . . ( 5 )  8 40
104 Theory of Equations.(6) 9 45
106 Teaching of
Arithmetic.* .. . .(1 -4 )  1£ 464
126 Solid Analytical
Georaetryl. .................(5) 7 35
241 Functions of a Complex
Variable. . . . . . . . . . ( 5 )  6 30
IW Independent Work..(4-6)  2 9 3 15  1 5
Totals  174 869 186 925 £22 1110 30 121
A utum n W l n t e i
J S n r o l -S n r o
l e d  ; H o u r s :  l e u  : H o u r s ;
- . . ^ A . p g ____
E n r o l ­
l e d  : H o u r s
Summer  
E n r o l -  
l e d  : H o u r s :
DEPAiilMSDT OF M l i lT A H Y  SCIiSHCS:
l l a b c M i l i t a r y  S c i e n c e . . . .  ( 1 ) 2 3 1 2 3 1 2 1 2 £ 1 2 1 7 2 1 7 2
1 2 a b c M i l i t a r y  S c i e n c e . . . .  ( 1 ) 1 5 9 1 5 9 1 4 7 1 4 7 1 2 5 1 2 5
1 3 a b c M i l i t a r y  S c i e n c e . . . . ( 2 | ) 1 2 30 12 3 0 11 2 7 £
1 4 a b c M i l i t a r y  S c i e n c e . . . . ( 2 | - ) 1 0 2 6 ___7 J L Z £ ___4 1 0
T o t a l s . . . . . . . . . 4 1 2 4 4 5 3 7 8 406& 3 1 2 5 3 4 ^
D E l A d m s a i '  OF i HYSICAL ISLUCATIOli:
S 2
S l l
S l l
l l a b c
1 2 a b c
l l a b c
1 2 a b c
l f i a b c
2 0 a b c
4 6 a b c
1 3 1
1 3 2  
1 3 4  
1 3 5 a b
1 3 6
1 3 7  
1 3 9
1 4 1
1 4 2
A t h l e t i o  T r a i n i n g . . I  
S w im m i n g  ( Women) . . . {
S w i m m i n g  ( M e n )  (
P h y s i c a l  T r a i n i n g . )
( Men
P h y s i c a l  T r a i n i n g . )
( M e n ) « . . . • • • • • . . )  
P h y s i c a l  T r a i n i n g  )
( W o m e n ) ......................... )
P h y s i c a l  T r a i n i n g  )
( Women) .......................  )
A d v a n c e d  G y m n a s t i c s .
Human A n a t o m y   ............
G y m n a s t i c  D a n c i n g . . .  
x i n t h r o p o m e t r y  & 
p r e s c r i p t i o n . . . . . .
£  i r s t  Aid . . . . . . . . . . .
P l a y g r o u n d  s . . . . . . . . .
S y s t e m s  & M e t h o d s . . .
K i n e s i o l o g y ........................  ( 5
S c h o o l  G y m n a s t i c s . . .  ( 4  
G r o w t h  & D e v e l o p m e n t  ( 1 )  
C o r r e c t i v e  G y m n a s t i e s ( 3 )  
E q u i p m e n t  & M a n a g e -
( 1 )
( 4 )
( 1 )
(2 
( 2
( 4
( 3
m e n t , ( 2 )
1 4 3 a b c  I r i n  o i  C o a e h i n g ( M e n ) ( 2 )  
1 4 3 a b e  P r i n c i p l e s  o f  C o a c h ­
i n g  ( H o m e n ) .................. ( 2 )
1 4 6  M a s s a g e  ( ^ e n ) ..................  (2)
1 4 6  M a s s a g e  ( W o m e n ) . . . . . . ( 2 )
1 4 8  P h y s i o l o g y  o f  3 x e r e i s e ( 2 )
1 4 9  P h y s i c a l  D i a g n o s i s . .  ( 2 )
T o t a l s . . . . . . . . .
DBPAHTMS1IT 0 3  PHYSICS:
PHYSICS:
3
9 0
2 8
8 6 P r i n c i p l e s  o f  P h y ­
s i c a l  S c i e n c e . . . ( 1 2 / 3 )
l l a b G e n e r a l  P h y s i c s  I . . . ( 5 ) 3 9 1 9 6 £ 6 1 3 0
1 2 H o u s e h o l d  P h y s i c s . . . (•6) 1 6 8 0
2 0 s b c G e n e r a l  P h y s i o s  I I . . ( 6 ) 1 5 7 6 12 6 0
2 2 G e n e r a l  P h y s i c s
( F o r e s t r y ) ..................... ( 6 ) 1 3 6 5
2
L
4 6 4 4 6 4 4 3 7 4 3 7 3 7 4 3 7 4 6 5
3 4 2 3 4 2 3 1 4 3 1 4 3 1 1 3 1 1
1 6 1 6 16 1 6 1 4 1 4
2 8 1 1 2 2 1 8 4 1 5 60 3 1 2 .
1 0 1 0 1 4 1 4 11 11 8 6 £
5 10
1 1 2 2 9 1 6 *
7 2 8
1 6 4 8 14 4 2
8 4 0
11 4 4 9 3 4 *
10 1 0
8 2 4
11 2 2
9 1 8 9 1 8 8 1 6 2 1 66&
6 12 6 1 0 6 1 0
3 6
3 6
8 1 6
------ ------ ___8 J L S l 1 0 2 0 —.......
9 0 4 1 0 4 8 8 5 4 1 0 1 6 7 9 7 9 2 6 1 8 3 2 6 2
1 3  2 1  ^ 3
2 4  1 2 0
113
Autumn w inter summer
• • • © 9 • • • • •
PHYSICS (C o n t)
31abc Junior Laboratory.. (3)
41 Acoustics............................ (6)
114 le c t r ic i ty  . .  (.>)
115 Electrical Measure­
ments 
1£2 Light..
123 Optioal Measure­
ments* ••*.*«.•*>•
131 Heat* . .* ..« ... .« .(2 -^—6)
152 Electron Theory. .  (2-̂ —5)
154 Modern Physics.. . . •  (6)
160 Ihysice Seminar.... (1)
Totels . . . . . . .  «
DBPAH2MISHT OF JSY -HOLOGY: 
PSYCHOLOGY:
( 2 )
(3)
( 2 )
S ll
10
llab<
l £ a b
13
14
15
3 2
General Isychology. ('0
How to Study..  (0)
General Psychology. ( 4n) 
Experimental Psych­
ology. . . . . . . . . .  . .  (3)
Psychology oi Child 
Pevelopmtnt... . . .  (5)
Social Psychology.. (5)
isychology oi Busi­
ness..................................  (5)
Logic (5)
Advanced Experimental
Isychology.................. (3)
102abe Problems in Psychol­
ogy. . . . . . . . . . . . . ( 2 - 5 )
Applied Psychology. (5) 
Systematic Psych­
ology . . . . . . . . . . .  . (5)
Abnormal Isychology (5) 
Mental Measurements (4) 
Independent Wori... (2)
50
101
103
104
116
130
IW
Totals. . . . . . . .
SCHOOL OF BUSMBSS ALMIBI8THATIOH:
SI Commercial Geography{1-4)
350 Teaching oi Commer­
c ia l  S u b jec ts .. . .  (1-3)
S1 5 1  r k e  1 1 n g  . . . . . . . . . .  ( 1 —«d )
11 Elementary Accounting (5)100
12ab Intermet ia te  Account­
ing .. . . . . . . . . . . . .  (&)
41ab Commercial Law  (on) 32
50 Hetail S tores.  (3)
113ab Advancei Accounting (4) 24
Enrol
led :Hours:
Enrol
led -.Hours:
Enrol­
led :Hours:
Knro 1 
led :noir a:
2 6 1 3
6 30
3 9
3 6
4 12
4 8
4 15
7 30
2 10
____2 ___2
76 371 66 303 42 182 13 21^3
28 112
15 15
234 936 211 844 18 72
6 18 10 30
13 65
19 96 10 37
) 6 17
37 186
34 170
2 6
6 25 18 61 16 39$ 8 23
18 90
6 30
11 66
3 10$
1 ___2_
264 1069 262 976 147 681|- 66 201$
500
9 6
96
82 410
30 90
68 340
48 144
20 76$
7 19
10 29
18
19 76
i t /
n u t  man________ W i n t e r ________ S p r i n g ________ bumme r
E n r o l -  E n r o l -  S n r o l -  i n r o i -
BUSIHESS ALMIUISTiiATIQfi  ( c o n t )  l e d  - .H ours :  l e o  : H o u r s :  l e d  i l i o u r s :  l e d  : H o u r s :
1 1 4  C o s t  A c c o u n t i n g . . . . . ( 4 )
1 1 5  A u d i t i n g ................................. . ( 4 )  7
1 £ 4  I n s u r a n c e ................................. ( o )
1 2 9  O f l i c e  M a n a g e ® ' n t . . ( 2 n )
1 3 2  C r e d i t s  & C o l l e c ­
t i o n s *  • • • • • « • • • •  • ( 3 )
1 3 3  C o r p o r a t i o n  f i n a n c e  ( 4 )  4 5
1 4 5  I n c o m e  S a x    .................. ( 4 )
l o l a b  M a r k e  t  i n g . . • • • • • . . . ( 3 n ) 27
1 5 2  f o r e i g n  T r a d e   ( 4 )
1 5 5  C .  i .  A .  P r o b l e m s * .  ( 4 )
1 5 6  B u s i n e s s  C y c l e s  ( 3 )
1 9 1 a b c  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a ­
t i o n  S e m i n a r . . . . ( 1 - 3 )  4
IW I n d e p e n d e n t  W o r k . . ( 3 - 4 )  _____
T o t a l s .................  2 5 9
SCHOOL O f  fO K S S T H l:
l l a b c G e n e r a l  f o r e s t r y . . ( 2 - 3 ) 3 5
1 2 E c o n o m i c s  o l '  f o r e s t r y ( 3 ) 5
1 5 a b c f o r e s t  P o l i c y  &
A d m i n i s t r a t i o n . . • . ( 4 ) 1 1
1 4 E c o n o m i c s  o f  t h e  Lub­
b e r  I n d u s t r y . . . . . • ( 3 )
2 2 S i l v i o s * . . . . . . . . . . . . ( 3 )
2 2 b f o r e s t r y  H u r s e r y . . ( 2 - 4 )
2 3 a b o S i l v i c u l t u r e . ............... ( 4 ) 1 8
2 4 a b e f o r e s t  M e n s u r a t i o n t 3 n - 4 ) 1 8
2 6 a b c f o r e s t  M a n a g e m e n t . . ( 4 ) 9
3 1 ' b o d  T e c h n o l o g y . . . . ( 4 )
3 2 f o r e s t  P r o d u c t s . . . . ( 4 )
3 5 a b - b o g g i n g . ( 4 ) 1 4
3 4 L u m b e r i n g . . . . . . . . . . ( 4 )
3 6 a b c L o g g i n g  E n g i n e e r i n g ( 4 ; 1 1 0
3 7 T i m b e r  M e c h a n i c s . . . ( 3 ; ! 1
3 9 a b c G r a z i n g  M a n a g e m e n t . ( 4 ] 1 6
4 1 n b c S u r v e y i n g . . . . . . . . . . U ] I 3 8
4 2 e M a p p i n g . ... ......................... ( 1 1 3 1
4 2 b M a p p i n g ................................ ( 1 ] 1 2
4 £ e M a p p i n g . . . . . . . . . . . . ( 1 ] 1
4 3 T o j o g r a p h i c  S u r v e y . ( 4 ] 1
4 6 E l e m e n t a r y  F o r e s J
E n g i n e e r i n g ............... ( 4 ) 7
51 S l i d e  H u l e . . . . . . . . . ( 1 ) 1
5 2 f o r e s t  M a p p i n g ............ ( 2 )
1 0 1 f o r e s t r y  P r o b l e m s . U : - 6 ) 8
2 1 5 P o l i c y ,  A d m i n i s t r a ­
t i o n  & O r g a n i z a t i o n  5 ) 1
2 2 3 S i l v i c u l t u r e ..................... 1 3 ) 1
2 2 6 F o r e s t  M a n a g e m e n t • • ( 5 ) 1
Totals........  223
1 1  4 4
2 6
22 66
6  1 6  6  1 0
1 8  5 4
1 8 0
10 4 0
8 1 2 4 7 2
1 0 4 0
8 3 2
6 1 8
4 6 1 4 1 2
- - - - _______ 3 1 0
9 8 5 1 7 9 7 1 8 2 0 0 7 6 0
7 0 2 8 8 4 3 0 90
1 5
4 4 11 4 4 7 2 8
11 3 3
1 9 57
1 3 3 3
7 2 1 9 7 6 1 6 6 4
5 4 17 5 1 1 2 4 8
3 6 11 4 4 9 3 6
1 7 6 8
9 3 6
5 6 1 0 4 0
3 1 2
4 0 10 4 0 8 3 2
3
2 4 6 2 4 6 2 4
1 1 4 2 8 8 4 2 6 7 8
3 7 3 3 3 3
2 2 6 2 6 6 6
2 2 1 8 18
1 2 4 8
2 8
1 6 6
5 1 0
2 9 8 27 4 12
5 1 5 1 5
3 1 3 1 3
___3 ________1 ___3
- - - - - -  -
6 3 6 2 4 0 7 o 0 1 8 4 5 7 6
10
1 6 1 *
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nutmati
Hnrol-
• latex 
Unrol­
led :iioura: lec :Lours:
spring_________bummer
Enrol- Enrol-
l.eo :uoura; led :Hours:
SCHOOL OF JOURNALISM:
S15 Special Writing &
the fea tu re   (5)
836 Current Events.. . .(1 -4 )  
llahc Elements of Journul-
ism.. . . . . . . . . . . . ( 4 —5) 51 266 60 300 61 265
21abc Advanced Reporting
& E< i t  in g .. . . . . . .  (5) 5£ £60 46 225 40 200
25ab Editorial Writing., (o) 22 66 21 63
31a Kaimin Laboratory.. (3) .26 76 2 6 6 18
31b Jtaimin Laboratory.. (3) 5 15 13 39 1 3
ole Xairain Laboratory., (3 ) 3 9 5 15 12 36
3£>abc Problems in Journal-
ism.. . . . . . . . . . . . .  (2) 19 30 13 26 14 20
39a Laboratory in Jour­
nal ism.. . . . . . . . . .  (2) 8 16 2 4 9 18
39b Laboratory in Jour-
na1ism. . . . . . . . . . .  (2) 1 2
39c Laboratory in Jour­
nal ism. . . . . . . . . . .  (2) 1 £ 7 14
41a Laboratory in Jour­
nalism.............................. (5) 14 42 1 3 2 6
41b Laboratory in Jour­
n a l i s m . . . . . . . . . . .  (3) 1 3 11 63 1 3
41c Laboratory in Jour­
nalism. . . .  . . .» • •  . (3) 1 3 10 30
43 Public Relations... 30 90
46ab Advertising.....................(2n) 23 46 19 58
47 The Newspaper...... (2) 16 30
46a Senior Practice
Laboratory.. . . . . ( 2 - 6 )  12 43 4 17 5 23
46b Senior Practice
Laboratory...............(4-5) 8 40 2 9
48c Senior Practice
L ab o ra to ry . . . . . . (2-5) 9 39
IW Independent Work..(1-5) ____ ------ ___5 ___1 5
Totals............... 236 870 206 817 216 809
SCHOOL Of LAW:
Property I ..................................... (3n 26 78 26 78
Agency.................................................. (6 1 22 110
Torts........................................................ (3n 24 72 20 60
Evidence.. . . . . . . . . . . . . . . . (3n 16 45 15 45 15 45
Irr ig a t io n ........................................ (o 33 99
Corporations................................... (6 17 86
Contracts.. . . . . .  • • • • • •« . . (3n 24 72 22 66 20 60
Use of Law Books........................ (1 16 15 13 13
Equity (2n] 15 30 16 30 15 30
i roperty I I .................................... (3) 21 63
Gonfliot of Laws........................ (2n 16 32 16 32 26 52
iub lic  U t i l i t i e s ........................ (4 27 108
lr in e ip le s  of L ia b il i ty . , (4 20 80
1r  us t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2n] 15 30 14 28 14 28
6
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MW ( c o n t )
Autumn________winter_________Spring Summer
Enrol- Snrol- Unroi- Enrol­
led tKourst led :lioir s : led zliours: led :Hoars;
Partnership ...................................... (3) 19 57
Sales. 28 12 24 11 22
Constitutional Law.....................(3n) 17 61 17 51
Criminal Law & Procedure.• (4n-2)22 88 £0 40
F o r m s of Action . . . . . . . . . .  (5 ) 19 57
Pleading.............................................. (2n ) 13 26 12 24 12 24
Suretyship. .........................................(2n ) 18 36 18 36
Mortgages.................. ................................................  ( 2 ) 15 30
Legal Sthics..................................... (2 ' 8 16
Wills. 17 51
Practice Court.................................(2n 16 32 16 32 16 32
Appellate Practice.....................(In 17 17 17 17 17 17
To t a l s . •.•••■«.«»•••• 301
mrnmmrnmm
788 313 748 270 758
SCHOOL OF MUSIC:
11 Voice...................................(*-1) 29 29 26 26 20 20 18 10*
12 Voice. . . . . . . . . . . . .  (1) 2 2 3 3
13 Piano or Organ.. . . (*~1 59 59 59 69 67 67 33 20*
14 i n d  Instruments.. . . ( 1 4 4 6 6 3 3
15 Violin.. . . . . . . . . . . ( 1 - 2 , 19 20 19 19 18 18 1 1
19abc Hiirmonj • • • • • » • • • • # •  (2) 22 44 17 34 13 26
21abc H arm ony  & Counter­
point. . . . . . . . . . .  •  (2 , 11 22 8 16 7 14
27abc Sight Singing & Ear
Training ...............................(l-<o 21 6 3 1 3 39 11 33 11 24*
31 H i s t o r y  o f  Music... ( 5 7 35
3 3 Music Education...(1-5 8 40 11 26
35ab Music Appreciation!1-3 19 57 16 46 10 25
37abc Orchestra........................... (* 15 13 6* 12 6
41abc Women's Glee Club.. (* 27 13-1 14 7 28 • 14
43abc Men's Glee Club....(*n) 20 1 0 21 10* 15 T*
45bc Choral S o c ie ty . . . . .  (*) 27 13* 14
•IS
7
123ab Music Education.. . .  (5) 4 12 3 9
126abo Forms & Composition (2) 5 10 3 6 3 6
129a Instruments .............................. (2) 1 2 4 8
129bc Instruments ..............................  (2) 3 6 4 8
153a Advanced Appreciation(3) 3 9
155a M u b I c  Education.... (2) 4 8
155b Music Education. . . .  (2) ____2 ____4
T ota ls .................. 259 359 257 323* 235 311* 84 103*
SCHOOL OF PHAriMAGY:
11 General Pharmacy. , . ( 5n) 31 165 24 120 18 90
12 Metrology.....................(2n-3) 30 60 26 50 1 3
13 Iharmacogno ay..................(3n) 28 84 26 78 22 66
15 Pharmacognosy...... (3) 5 16 4 12
21 Materia Medica............(4n) 12 48 14 56 12 48
117
Autumn________winter Spring Summe r
Enrol- Enrol- Enrol-' Snrol-
IHAKMACY (oont) led :Houra: led :Hours: led :hours: led jflours
22 Drug Analysis...............(4n) 15 60 14 56 12 46
23 Materia Medioa............ (4) 6 20
26 Dispensing............... ..(4n) 11 44 9 36 8 32
27 Commercial Pharmacy(2n) 13 26 12 24 11 22
31 harmucology..................(In) 10 10 9 9 8 8
33abe Abstracts#. . . . . . . . ( 2 —4) 10 20 9 18 7 14 4 16
36 Advanced Analysis (2) 1 2
36 Special Problems..(2-3) ____ ___2 ___6 ___2 ___4 ___6 18
Totals.................. 160 607 144 452 106 349 20 69
SCHOOL OF itSLIGIOH:
24fi Essentials of Reli-
gion for Today., (3 ) 12 36
26R Christian Ethics %
f e m s s . . . . , ............... (3) 16 48
26d  Social Message of
the P ro p h e ts . . . . .  (s) 3 2  96
27R Science & Religion( l-2£) g 12
28H The Bible, Origin,
Growth, Value . . .  (3) 7 21
E9R Fundamental, Moral &
Religious Values..(3) 4  i 0
102 Philosophy of Reli­
gion. . . . .  «««..«•.  (3) 2 6 _____ ___
T o ta ls . .................. 14 42 26 78 39 117 10 22
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